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I. Seminaarit.
Tänä lukuvuotena olivat Jyväskylän ja Sortavalan yhdistetyt seminaarit sekä 
Tammisaaren naisseminaari ja U udenkaarlebyu miesseminaari ynnä tähän saakka järjestet­
tävinä olleet Rauman miesseminaari ja Raahen naisseminaari täydessä toiminnassa, 
jonka ohessa Heinolan uusi naisseminaari nyt oli ensimmäistä lukuvuottaan toiminnassa.
K aikkien seminaarien ja niitten harjoituskoulujen opettajistoon, työnjohtajia ja 
puutarhureita lukematta, kuului tänä lukuvuonna 80 henkeä, jaettuina eri oppilaitoksiin 
seuraavalla tavalla:
Seminaarikaupunki.
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Johtajia.
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Johtajattapa.
Seminaareissa.
Mallikouluissa : Las­
tentar­
hoissa.
Yhteensä.
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Jy v ä sk y lä ....................... i 1 8 i 4 1 1 1 1 19
T a m m isa a r i .................. i 1 3 — 3 — 1 — 1 1 l i 1)
U u sik aa rleb v ................ i — 5 — 1 1 — — — 81)
S o r t a v a l a ......................... i 1 9 i 4 1 1 1 — 1 2 0 1)
lia a n ia ............................. i — 3 3 — 1 — — — 8>)
Raahe ............................. i 1 3 — 3 — 1 — — — 91)
H e in o la .......................... i 1 ] — 2 -- — 52)
; Y hteensä 7 5 32 5 16 4 5 1 2 3 80
')  T m iä  1 y lim ääräinen  o p e tta ja ta r  soittoniusiikissa. 
2) Y nnä 1 tu n tio p e tta ja ta r.
IV 1899—
Edellä luetellussa opettajistossa ja  sen virantoimituksessa 0 11 lukuvuoden ku­
luessa tapahtunut seuraavat m uutokset:
Jyväsky län  sem inaarissa  : N im itettynä kansakouluntarkastajaksi Koulutoi­
men Ylihallitukseen jätti tohtori vapaaherra Y. K. Yrjö-Koskinen johtajan viran 
edellisen lukuvuoden lopussa. M ainittua tointa hoiti sitten Helmikuun puoliväliin saakka 
varajohtaja lehtori W . Wegclius, joka tästä syystä nautti osittaista virkavapautta E lo­
ja Syyskuulla, jolloin sijaisina olivat kolleega maisteri N. F . Spolander ja kuuromyk- 
käinkoulun johtaja pastori E. Luoma. Johtajan opetusvelvollisuus oli uskottuna lehto­
rille tohtori K. J. Jalkaselle Helmikuun puoliväliin, jolloin vastanim itetty johtaja 
maisteri K . Raitio, Raahen seminaarin tähänastinen johtaja, astui virkaansa. Johtajat- 
taren, neiti Anna Augusta Liliusten Elokuun 21 p:nä tapahtuneen kuoleman kautta 
joutui johtajattarenkin virka avoimeksi ja toim itti sitä koko lukuvuoden opettajatar 
neiti H ilda Söderström, joka Maaliskuun Hi p:nä 1900 nim itettiin samaan virkaan ja 
nautti osittaista vapautusta opetusvelvollisuudestaan niin hyvin piirustuksessa ja käsi­
töissä, joissa aineissa sijaisena oli opettajatar neiti H ilda Forsström, kuin uskonnossa, 
jossa sijaisina olivat mallikoulunjohtajatar neiti M aria Erikson ja lehtori W . Wegclius. 
— V altakirja annettiin Joulukuun 15 p:nä 1899 filos. lie. A. K. O. Relanderille suo­
men kielen lehtorin virkaan. — U lkom aista opintom atkaa varten seminaarin vuosiraha- 
sääntöön otetulla m atka-apurahalla nautti mallikoulunjohtaja H. Niemi virkavapautta 
Toukokuun 12 p:stä; sijaisena kansakoulunopettaja K. H . Paasikallio.
Tam m isaaren  sem inaarissa :  V irkavapautta kevätlukukaudella neljän kuu­
kauden aikana valtiopäivien kestäessä nautti johtaja F . W. Sundvall ottaakseen osaa 
valtiopäivätöihin ; sijaisena uskonnonopetuksessa I:lla ja 11:11a luokalla lehtori K . E . 
Sonck, jonka opetusvelvollisuutta ruotsin kielessä II:11a luokalla hoiti harjoituskoulun 
opettajatar Anna Roos.
Uudenkaarlebyn sem inaarissa:  V astaperustettua kolleegauvirkaa piirustuk­
sessa, kaunokirjoituksessa ja käsitöissä hoitivat 1900 vuoden alusta, jolloin virka pe­
rustettiin, sijaisina lehtorit E . G. Hedström  ja I. E. Forsman, jolloin edellisen opetus­
velvollisuutta luonnontiedossa hoiti lehtori A. F r. M ennander. Yllämainittuun kollee- 
ganvirkaan nim itettiin Toukokuun 8 p:nä 1900 veistonopettaja K . G. A. Tötterm an. 
Samaten vastaperustettuun harjoituskoulun yhdistetyu luokan opettajanvirkaan nim itet­
tiin Kesäkuun 1 p:nä 1900 kansakoulunopettaja K . A. Björklund. A pulais-tuntiopet- 
tajattareksi soitannossa m äärättiin neiti M aria Castren, joka myös koko lukuvuoden 
on tä tä  tointa hoitanut.
Sortavalan sem inaarissa: V altakirja virkaansa annettiin nimitetylle laulun
ja soitannon lehtorille B. M. Nyborgille Lokakuun 3 pani 1899. — V irkavapautta 
nauttivat: lehtori A. Th. Genetz kevätlukukaudella, ottaakseen osaa valtiopäivätöihin, 
sijaisena lehtori tohtori K. E. Stenroos ; harjoituskoulun johtajatar O lga C arlstedt H eim i- 
H uhtikuun ajan kivulloisuuden takia, sijaisena neiti Toini M aria Paanonen; lehtori B. 
Boxström Huhtikuun 18 p:stä lukuvuoden loppuun ulkomaista opintom atkaa varten se­
minaarin vuosirahasääntöön otetulla m atka-apurahalla, sijaisena lehtori C. Poppius; 
opettajatar rouva A lli Poppius, synt. Pösö, yksityisasiani tähden H uhtikuun 18 p:stä 
lukuvuoden loppuun, sijaisena rouva M. Boxström.
R a um an  sem inaarissa : M atem atiikan ja luonnontiedon lehtorin virkaa, joka
entisen viranhaltijan siirryttyä Heinolan seminaariin oli jäänyt avoimeksi, hoiti sitten­
kuin m äärätty viransijainen filos. kand. A. D. Lcinberg kivulloisuudenjtakia muutaman
1900. V
päiviin kuluttua oli ollut pakotettu  jättämään tämän toimen, Syyskuun alusta lukuvuo­
den loppuun filos. kand. M. Rantala. V irkaan nimitettiin Toukokuun 8 p:n;i 1900 
Jyväskylän tyttökoulun kolleega A. A. Alho. K oetteeksi määrätyn mallikoulun opet­
tajan 1C. R. Kiven kuoltua kesän aikana. hoiti mallikoulun opettajan virkaa syysluku­
kaudella kansakoulunopettaja F . M. Leman ja kevätlukukaudella Turun kuritus va n ki­
lan opettaja J . Nikko, joka myös Joulukuun 22 p:nä 1899 nim itettiin virkaan ja H el­
mikuun 23 p:nä 1900 m äärättiin hoitamaan sitä kahtena koetus vuotena. — V irkava­
pautta asevelvollisuutensa suorittam ista varten reservissä nautti kolleega A. Törnudd 
Elokuun 28 p:stä Syyskuun 12 p:ään; sijaisina neiti E. L j u n g b e r g  ja urkuri V. R. M artin.
R aahen sem inaarissa: Laitoksen ensimmäinen johtaja K . Raitio, joka oli
nim itetty samaan virkaan Jyväskylän seminaariin, jätti Helmikuun 12 p:nä johtajan­
viran. T ä tä  virkaa hoiti sen jälkeen lukuvuoden loppuun saakka koetteeksi m äärätty 
uskonnon ja historian lehtori A. Holmström, joka viimemainittuun virkaan sai valta­
kirjan Maaliskuun 20 p:nä. Johtajanvirkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta hoitivat yh­
teisesti lehtorit Holmström ja Hilden. Joh taja tar neiti H ilda Nordlund, joka oli ni­
m itetty  samaan virkaan Heinolan seminaariin, toim itti kuitenkin tähänastista virkaansa 
lukuvuoden loppuun; johtajattarenvirkaan nim itettiin Huhtikuun 17 p:nä neiti L. H ög­
man. Myöskin laulun ja soitannon opettajatar neiti Ellen Sirelius, joka oli nim itetty 
samallaiseen toimeen Heinolan seminaariin, hoiti entistä virkaansa tämän lukuvuoden 
loppuun. Ä pulais-tuntiopettajattarena soitannossa toimi lukuvuoden alussa rouva Elli 
Raitio sekä sen jälkeen neiti Anna Hedmansson, joka Syyskuun 19 p:nä sai m ääräyk­
sen sanottuun toimeen. Alemman osaston opettajattareksi seminaarin mallikouluun ni­
m itettiin Kesäkuun 1 p:nä yksityisopettajatar Selma M aria Lackström . — V irkavapa­
utta nauttivat: suomenkielen lehtori K . E. Hilden Helmikuun 1 p:stä Toukokuun 1 
p:ään opintojen jatkam ista varten, sijainen filos. kand. J. A ijälä; sekä piirustuksen ja 
käsitöiden opettajatar Sigrid Axelson Elokuun 2;i p:stä Syyskuun 4 p:ään yksityisasi­
ani tähden, sijainen rouva F. Kauppila.
H einolan seminaari,, joka avattiin Elokuun 20 p:nä 1899, oli nyt ensimmäistä 
lukuvuottaan toiminnassa. Filos. lie. A. M. Johnsson, joka kesän alussa määrättiin 
hoitamaan johtajan virkaa, ja alusta alkaen otti osaa seminaarin järjestelemiseen, nimi­
tettiin  ja sai valtakirjan virkaan Tammikuun 20 pmä 1900. Johtajattarenvirkaa, johon 
Raahen seminaarin johtajatar neiti H ilda Nordlund nimitettiin Lokakuun .5 p:nä 1899. 
hoiti tämän lukuvuoden aikana neiti Natalia Fredrika G ranath. Luonnontiedon ja 
matematiikan lehtoriksi siirtyi tänne Rauman seminaarista filos. kand. K. J . H . Linden, 
joka sai valtakirjan virkaan H uhtikuun 20 p:nä 1900; valittiin sen ohessa varajohta­
jaksi. Piirustuksen ja käsitöiden opettajattaren virkaa toim itti neiti Adèle M aria 
Festén, joka sitten Lokakuun 10 p:nä 1899 nim itettiin ja Maaliskuun l(i p:nä 1900 
m äärättiin kahtena koetusvuotena hoitamaan tä tä  virkaa. Soitannon opettajattaren vir­
kaa, johon opettajatar Raahen seminaarissa Ellen Sirelius nimitettiin Lokakuun .’> p:nä, 
toim itti tämän lukuvuoden aikana erinäisten määräysten mukaan neiti Ida V iktoria 
Gammal, sekä voimistelun opettajattaren virkaa m äärätty tuntiopettajatar rouva Id a  
Nylund. M uut v irat olivat vielä tämän lukuvuoden ajan täyttäm ättä.
v r 1S99 —
O ppilaiksi pyrkijöitä oli määrätyllä ajalla emien lukuvuoden alkua ilmoittautu­
nut useimpiin seminaareihin paljon enemmän, kuin voitiin vastaanottaa. Alla oleva 
taulu on lähemmin valaiseva tätä suhdetta ja samalla näyttävä, kuinka monta syys­
lukukauden alussa koetusoppilaiksi otetuista uusista oppilaista päättyneen koetusajan 
jälkeen eri seminaareissa hyväksyttiin vakinaisiksi oppilaiksi:
Seniinaavikaupuuki.
P ääsy tu tk in ­
toon sa ap u ­
neita
K oetusoppi- 
laiksi o te ttu ja
Vakinaisiksi
oppilaiksi
hy v äksy tty jä
m i e ­
h iä .
1 nai- 
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m ie­
hiä.
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m ie­
hiä.
nai­
sia.
Jvviiskvlä ............................................. 60 89 » 36 ' 33 36
T a m m is a a r i ................................................... — : 33 _ 30 _ 29
Uusikaarlebv ................................... 23 — 21 — 19 _
S o rta v a la ....................................................................... 61 82 37 39 30 39
R a u m a ...................................................... 64 37 __ 35 _
R aahe.......................................................... — 48 36 _ 36
H ein o la .......................................................... _ 83 -- 36 — 34
Yhteensä 208 335 131 177 117 174
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin sisäänkirjoitettuina 
472 mies- ja 57(i naisoppilasta eli yhteensä 1,048 oppilasta, jaettuina kuten seuraava 
taulu osottaa:
Seminaarikaupunki.
SS i s li än  k i r j o i t e t, f u j a o p p i l a i t a :
Edellisistä
oli:1
luokalla
II
luolalla
111
luokalla
IV
luokalla
kaikilla luo­
killa
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
Y
hteensä.
sisäoppi-
laita.
! ulkooppi- 
laita.
Jy v ä sk y lä ....................... m 36: 33 32 26 33 27 34 122 135 257 90 167
T am m isaari................... - 32 -- 29 - 32 — 29 .— 122 122 30 92
U u sik aa rleb v ............... 21 — 28 — 17 — 12 — 78 ------- 78 30 48
S o r ta v a la ...................... 38 37 .-34 36 31 34 37 38 140 145 285 91 194
Rauma .......................... 36 38 — - 36 __ 22 — 132 — 132 -- 132
Raahe ............................. __ 36: 35 — 34 — 33 _ 138 138 _ 138
H e in o la .......................... — 36 — ___ — — — -- 36 36 -- 36
Yhteensä 131 177 133 132 110 133 98 134 472 576 1,048 241 807
1900. Y li
Edellämainittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja vuositutkinnossa laitok­
sesta pääseminen näkyy seuraavista numeroista:
O p p i l a i s t a
I  luokalla I I  luokalla 111 luokalla IV  luokalla
Seminaari-
kaupunki,
i
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jiii
jälelle siirrettiin
,iäi
jälelle
sai päästö ­
todistuksen
jäi jä­
lelle
m
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\ 
naisia.
m
iehiä.
naisia.
'
m
iehiä.
naisia.
jj 
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia. 
I
Jyväskylä . . 31 35 2
j
28| 26 5 3 25 31 1 i 26 34 _
Tam m isaari . — 24 — 7 — 23 4 — 28 — i — 29 — —
Uusikaa rl eby 9 — 10 __ 17 — 8 — - 7 — 9 — 12 __ — —
Sortavala . . 80 33 1 4 34 36 — - 28 33 — i 37 38 __
Rauma . . . . 33 — 1 — 32 i 4 21 9 — 21 — —
Raahe . . . . — 34 — 2 — 35 — — — 30 4 — 33 __
Heinola . . . — 34 — i — — — — — — —
Yhteensä 103 160 14 13 111 120 17 7; 8i 122 19 7 96 134 — —
Luokalle jääneistä oppilaista sai oikeuden ehdot suoritettuaan päästä ylemmälle 
luokalle seuraavan lukuvuoden alussa: Jyväskylän seminaarin miesosastolla 4 ja nais­
osastolla 3 ; Tammisaaren seminaarissa 8; Uudenkaarlebvn 24; Sortavalan seminaarin 
miesosastolla l ja  naisosastolla 5 ja Rauman seminaarissa 11 oppilasta.
Lukuvuoden kuluessa poistui eri seminaareista, oppimäärää loppuun suoritta­
m atta, alla mainituista syistä scuraava määrä oppilaita:
S em inaarikaupunki.
O p p i l a i s t a
Y hteensä 
po istu ­
n e ita  ; 
oppilaita.
erosi kuoli ero tettiin
m ie­
hiä. naisia.
m ie­
hiä. naisia.
m ie­
hiä. naisia.
Jyväsky lä....................................................... 3 5 1 9
Tam m isaari ................................................ — 0 — — — — 1)1
U usikaarlebv ................................................ 6 — — ti;
Sortavala......................................................... 8 - - 1 — 1 — 10
Rauma.............................................................. 10 — 1 — — __ 11
Raahe .......................................................... — — — —
H e in o la .......................................................... — 2 — — — — 2
Y hteensä 27 13 3 — 1 — * 4 4
1899 —
Vanhem pien säädyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seuraavasti:
Oppilaita, joiden vanhem m at olivat:
Heminaarikaiipunki.
i1
Virka­
miehiä.
Tilanomis­
tajia, kaup­
piaita, teh­
tailijoita
j. il. e.
Talonom is­
ta jia , k ä s ity ö ­
lä is iä , a lem ­
paa porva­
ristoa  j. n. o.
Maata 
omistavia 
talonpoikia, 
vuokraajia 
j .  n. e.
Torppareita 
ja tilatonta 
väestöä..
Yhteensä.
mie­
hiä.
nai­
sia.
m ie­
hiä.
nai­
sia.
mie-
liiä.
nai­
sia.
mie­
hiä.
nai­
sia.
mie­
hiä.
nai­
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J y v ä s k y l ä ............................... 9 26 4 14 31 61 4 3 38 31 2 5 7
T a m m i s a a r i ............................ — 1.1 — 2 0 — 45 — 38 ___ 8 1 2 2
U u s i k a a r l e b v ........................ l O j  — t)t ) — 7 — 4 0 — 18 ___ 78
S o r t a v a l a ............................... 2 19 1 13 26 37 85 4 5 26 31 2 8 5
R a n m a ....................................... — — 6 — 2 8 — 50 — 4 8 ____ 1 3 2
R a a h e  ....................................... 14 — 6 — 4 3 — 4 6 — 29 1 3 8
H e i n o l a ................................... — 6 — — 4 — 17 — 9 36
Y h te e n s ä 21 76 10 4 3 75 1 6 0 2 3 6 1 8 9 1 3 0 1 0 8 1.0 i s
Sitä paitsi oli scuraava lukumäärä kuulijaoppilaita sekä tietopuolisesta että käv- 
tännöllisesti täydentänyt opintojansa seminaarissa tullakseen liakukelpoisiksi joko opet­
taja- ja opettajatarvirkoihin maan ylemmissä kansakouluissa, taikka käsityönopettaja- 
jao p e tta ja ta rv irk o ih in  samoissa kouluissa :
Seminaarikaupunki.
K u u 1 i j a o p p i 1 a i t a, jotka seminaarissa tekivät 
itsensä hakukelpoisiksi.
kansakoulunopettaja- (opet­
tajatar-) virkoihin.
käsityönopettaja- (opetta­
jatar-) virkoihin.
miehiä. naisia. miehiä. naisia.
J y v ä s k y l ä ........................................................... 2 1) 4 9
T a m m i s a a r i ....................................................... — 1 — __
U u s i k a a r l e b v ................................................... — — — -
S o r t a v a l a  ........................................................... ■> 3 _ _
R a u m a .................................................................. — _ _
R a a h e  .................................................................. — 2 —
Y h te e n s ä 4 10 _ 9
M Ei kuitenkaan harjoitusaineissa.
v r i i
1900.
Seminaareihin yhdistetyissä mallikouluissa ja lastentarhoissa sai opetusta alla­
oleva määrä oppilaita:
M allikouluissa
L asten ta r­
hoissa
j 
Y
hteensä 
oppilaita.
I
Edellisessä sarekkeessa 
olev ista  oppilaista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
harjo ituskoulu ja  :
Edellä 
olovasta 
luku­
m
äärästä 
päästettiin 
m
alhkouluista.
Sem inaari-
kaupunki.
luokilla 
I—VI
osasto-
luokalla
poikia. ty ttö jä . poikia. ty ttö jä . poikia. ty ttö jä .
en in ­
tä ä n  90 
päivää.
91 — 120 
päivää.
121-150
päivää.
enem . 
kuin 150 
päivää.
Jyväskylä . . 155 143 28 9 11 346 3 9 334 36
T a m m i s a a r i  . — 92 ---- 27 11 14 144 3 3 1 137 23
U u s ik a a r l e b v 58 14 _ — — — 72 1 — 3 68 8
S o r t a v a l a  . . 110 125 35 _ 23 29 322 9 12 1 300 37
Raum a. . . 101 — — — — — 101 — 1 2 98 16
Raahe . . .  . — 118 — — — — 118 4 5 2 107 13
Yhteensä 424 492 35 55 43 54 1,103 17 24 18 1,044 133
Seminaarien ja niihin yhdistettyjen koulujen koko oppilasmäärä oli siis:
J y v ä s k y lä s s ä ............................ 603 oppilasta.
T a m m is a a r e s s a ...................... 266 ??
Uudessakaarlebyssä . . . . 150 15
S o r ta v a la s s a ........................... 607 11
R a u m a s s a ................................. 233 >>
R a a h e s s a ................................. 256
H e in o la ssa ................................. 36 55
Y hteensä 2,151 oppilasta.
Keisarillinen julistus H einäkuun 14 p:ltä 1899, sisältävä m uutettuja määrä­
yksiä maamme kansakoulunopettaja- ja opettajatarsem inaarien järjestysmuodosta astui 
voimaan Tammikuun 1 p:nä 1900 siihen kuuluvine vuosirahansääntöineen, jotka käsit­
tävät osaksi uusia määräyksiä palkkauksesta sekä siitä korvauksesta, johon seminaarin 
opettaja ta i opettajatar on oikeutettu 22 viikkotuntia suuremmasta työvelvollisuudesta. 
Täm än asetuksen muut m ääräykset koskevat lukuvuoden alkam ista ja päättäm istä, 
yhdistetyn barjoitusluokan perustam ista mallikouluihin, opettajakunnan kokoonpanoa, 
säätäen erinäisten aineiden kolleegoja asetettavaksi kaikkiin seminaareihin, pätevyyseh- 
toja harjoituskoulujen opettajistolle sekä virkavuosien lukemista siirryttäessä erilaatui­
sista oppilaitoksista ja erilaatuisiin oppilaitoksiin.
K eisarillisen Senaatin kirjeessä Tammikuun 16 p:ltä 1900 selitettiin e tt’ei sen, 
joka jo toisessa seminaarissa on koetteeksi toim ittanut samallaista virkaa, tarv itse suo­
rittaa  uudistettua koepalvelusta.
Keisarillisen Senaatin kirjeessä Maaliskuun 20 p:ltä 1900 säädettiin e ttä  K ei­
sarillisessa julistuksessa Helmikuun 1 p:ltä 1899 perustettavaksi m äärätty uusi mies- 
seminaari, opetuskielenä suomi, sijoitetaan K ajaanin kaupunkiin.
n
IX
1899—
Keisarillisen Senaatin kirjeessä H uhtikuun 28 p:ltä 1900 velvoitettiin oppi­
laitosten johtajat ehdottom asti hyvissä ajoin ennen tilivuoden loppua Ylihallitukselle 
ilmoittamaan mahdollisesti esiintyvästä vailingista oppilaitoksen kassoissa.
Lopuksi ansaitsee mainitsemista Y lihallituksen kiertokirje Lokakuun 17 p:ltä 
1899, jolla m äärättiin että ehdotukset opetussuunnitelmiksi ja  oppikursseiksi y. m. 
tästälähin ovat teh tävät yh t’aikaa, joka kolmas vuosi, kaikista seminaareista sekä että 
viipym ättä joka lukuvuoden alussa jokaisesta sem inaarista tulee Ylihallitukselle lähet­
tää  ehdotus oppiaineiden ja tuntien jaosta opettajiston kesken ynnä täydellinen luku­
järjestys.
Järjestystä ja opetusta yllämainituissa laitoksissa on hoidettu niille vahvistettu­
jen säädösten mukaisesti ja  ilman huomattavampaa häiriötä lukuvuoden kuluessa. Heino­
lan seminaarin avasi Elokuun 20 p:nä 1899 ylitirehtöörinapulainen W . Floman, joka 
myös oli läsnä Jyväskylän seminaarin vuositutkinnossa ; kansakoulujen ylitarkastaja G. 
Lönnbeck on, osaksi toim ittaakseen tavanm ukaisia tarkastuksia, osaksi ollakseen läsnä 
käytännöllisissä kokeissa, lukuvuoden aikana käynyt kaikissa seminaareissa, jonka ohessa 
kansakouluntarkastajat Y lihallituksessa A. Haapanen ja Y. K . Y rjö-Koskinen ovat, 
ollakseen läsnä käytännöllisissä kokeissa, käyneet edellinen Raahen, jälkimmäinen Sor­
tavalan seminaarissa.
Seminaarien vuosirahansääntöihin otetuista määrärahoista m atkastipendeiksi ovat 
vuonna 1900 saaneet lehtorit V . K. E . W ichm ann (Uudestakaarlebystä), B. Boxström 
(Sortavalasta) ja M. W aronen (Raumalta) sekä harjoituskoulunopettaja H . Niemi (Jyväs­
kylästä), kukin 1200 m arkkaa, johtaja F . W . Sundwall (Tammisaaresta) 700 markkaa, 
opetta ja ttaret O lga M asalin ja  Anna Roos (Tammisaaresta) kumpikin 350 m arkkaa 
sekä opettajatar E llen W ahlberg  (Raahesta) 600 m arkkaa.
Seminaarien menot kalenterivuonna 1899 näkyvät seuraavasta taulusta:
P a l k k o j a
M atkastipen-
dejä.
A puraho ja  ja 
stipendejä  
oppilaille.
V alo ja  
läm m in . R uoan pito.
Irta im iston  
lisäys, kor­
jauksia  ja  
sekam etioja.
j
1
Y hteensä.
Sem inaarikaupunki. opettajille .
käsityön  jo h ­
ta jille  ja  p u u ­
ta rh u re ille .
palvelus­
väelle.
5 V p t SSn f ytiä Sfinf. fUå .S V im. Sfmf. JUä. a v im. Stnf ym 'Anf. 7 *
70,370 47 4,400 4,740 1,200 5,545 9,546 13 29,421 99 11,178 72 136,402 31
T a m m isa a r i................ 36,781 33 700 2,200 _ 600 — 2,500 — 5,369 51 10,179 97 4.000 — 62,330 81
U u s ik a a r le b y ............. 36.208 28 3,200 1,500 _ _ — 2,403 25 3,799 88 9,671 78 8,450 38 65,233 57
84,708 33 5.733 33 3,483 _ 1,200 ____ 6.000 _ 10,726 40 34,309 40 8,788 81 154,949 27
R a u n ia .......................... 36.482 94 3,748 46 1,427 72 _ — 10,000 1.993 83 — — 2,019 39 55,672 34
R aahe ......................... 32,362 60 1,000 1,460 58 600 — 10,500 — 3,416 90 — — 4,378 74 53,718 82
H e in o la ...................... 7,940 73 — 56 65 — — 1,500 — 245 85 — — 3,267 99 13,011 22
Yhteensä 304,854 68 18,781 79 14,867 95 3,600 — 1 38,448 25 35,098 50 83,583 14 42,084 03 541,318 34
li
m
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II. Kansakoulut.
I. Kaupunkien kansakoulut.
Lukuvuoden 1899—1900 kuluessa perustettiin allamainittuihin kaupunkeihin 
seuraavat uudet koulut ja koululuokat:
H e ls in k i in :  10 alempaa koulua, nimittäin 6 suomalaista ja 4 ruotsalaista 
sekä 1 suomalainen ja 2 ruotsalaista ylempien kansakoulujen rinnakkaisosastoa; L o v i i ­
sa a n : 1 suomalainen pientenlastenkoulu; H a n k o o n : 1 rinnakkaisosasto alemman 
ruotsalaisen koulun I  luokalle ja 1 s:n ylemmän koulun I I I  luokalle sekä 1 rinnakkais- 
osasto alemman suomalaisen koulun I I  luokalle; T u r k u u n :  1 suomalainen iltakoulu 
poikia varten; U u te e n k a u p u n k i in :  suomalaisen poikakoulun IV  luokan ylempi osasto; 
P o r i i n :  4 rinnakkaisosastoa suomalaisen koulun erinäisille luokille; T a m p e r e e l le :  3 
osastoa alempaan suomalaiseen kouluun, 1 osasto ylempään suomalaiseen tyttökansakouluun, 
1 luokka korkeampaan ruotsalaiseen kansakouluun. 2 osastoa tehtaankouluun sekä n. k. 
iltakurssit, jaettuina 3 luokkaan (15 osastoon); H a m in a a n :  1 rinnakkaisosasto ylem­
män suomalaisen kansakoulun I  luokalle; K o tk a a n :  ylemmän ruotsalaisen kansakoulun 
4:s vuosiluokka; J o e n s u u h u n :  1 rinnakkaisosasto koulun V  luokalle; N ik o la in k a u -  
p u n k i in :  1 rinnakkaisosasto alempaan ruotsalaiseen kansakouluun n:o 3; K o k k o la a n :
1 alempi ja 1 ylem pi yhteiskoulu, opetuskielenä suomi; O u lu u n : 1 rinnakkaisosasto 
alemman suomalaisen kansakoulun I I  luokalle.
ben sijaan on lukuvuoden alussa taikka sen kuluessa lakkautettu : H e ls in g is s ä :  
poikien jatkokoulu (oppilaiden puutteessa); T u r u s s a :  1 suomalainen alkeisluokka ja
2 suomalaista reaaliluokkaa (1 ty ttö - ja 1 poikaluokka); R a u m a lla :  1 luokka (2:nen 
vuosiosasto) ylemmästä poikakansakoulusta; P o r i s s a :  5 rinnakkaisosastoa suomalaisen 
koulun erinäisiltä luokilta; T a m p e r e e l l a :  1 osasto jatkokoulusta; K u o p io s s a :  1 rin­
nakkaisosasto tyttökoulun IV  luokalta; R a a h e s s a :  kansakoulun tyttöluokat, koska 
tyttöoppilaat käyvät seminaarin harjoituskouluissa.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 229 miesopettajaa 
ja 623 naisopettajaa eli yhteensä 852 henkeä. O ppilaita oli:
Poikia. ! Tyttöjä. Y hteensä.
varsinaisissa kansakouluissa . . 12,637 ' 12,806 25 ,503 '
iltakouluissa ................................. 814 726 1,540
laiminlyötyjen lasten kouluissa . 115 45 160
ja tk o k o u lu is sa ................................. 32: 248 280
Yhteensä 13,598, 13,885 2 7 ,483
1900. X III
N äistä oppilaista sai 20,509 suomenkielistä, 6,956 ruotsinkielistä ja 18 venäjän­
kielistä opetusta.
Jos kaikki 27,488 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 852 mies- ja nais­
opettajalle, tulee kutakin opettajaa kohti 32 oppilasta.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen opetta­
jisto lisääntynyt 57 hengellä ja oppilasluku 1,552 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu mallikoulujen ja lastentarhojen opetta­
jistoa eikä oppilaita.
2. M aalaiskuntien kansakoulut.
Lukuvuonna 1899— 1900 perustettiin seuraavat kansakoulut allamainittuihin 
lääneihin ja kuntiin:
U udenm aan lääniin  16 kansakoulua, nim ittäin: Särkijärven koulu Karjaloh­
jalle, Einnbyn koulu Tenholaan, M ankansin koulu Espooseen, Estbyn koulu K irkko­
nummelle, W esikansan koulu W ihtiin, K arkkilan (Högfors) koulu Pyhäjärvelle, Korven 
ja Nunmienpään koulut Xurmijärvellc, Borgbyn koulu Sipooseen, Laukkosken koulu 
Porneesiin, Suomenkylän koulu Porvoon maaseurakuntaan, Ingermansbyn koulu Laptres- 
kiin, Anjalan kirkonkylän koulu sekä Kausalan koulu ja Maunukselan kaksois- 
koulu Iittiin ;
Turun  ja  Porin lään iin  17 kansakoulua, nimittäin: Godbyn koulu Einströ- 
miin, Seglingen koulu Kumlinkiin, Alsbölen koulu Sauvoon, W ikin (suomalainen) koulu 
Kemiöön, Kokemäensaaren kaksi koulua Porin maaseurakuntaan. Alakylän koulu 
M erikarvialle, Leppijärvcn koulu Siikaisiin, K ilvakkalan koulu Ikaaliseen, M äenkylän 
ja Rainion koulut Karkkuun, länsipiirin koulu Punkalaitumelle, K urittulan koulu 
Loimaalle, Peipohjan koulu Kokemäelle, Sorvaston koulu Koskelle, Tourulan koulu 
Yläneelle sekä Raunistulan koulu M aariaan;
H ämeen lääniin  12 kansakoulua, nimittäin: 1 koulu W ilppulan kylään (yhteis­
koulun laventamisen kautta kaksoiskouluksi) sekä Tuuhosen piirin koulu, molemmat 
Ruovedelle, H uhtaan koulu Humppilaan, W älkkilän koulu Urjalaan, W iialan piirin 
koulu ja K urisjärven koulu, molemmat Akaaseen, koulu W alkeakosken kylään Sääks­
mäelle, Sodjalan koulu Hauholle, Topenon koulu Lopelle, Arolammin koulu Hausjär- 
velle ja Sammallahden koulu Jäm sään; sen ohessa ovat Akaan Toijalan koulut, joita 
ennen on pidetty  yhteiskouluna, otettu tähän erikseen poika- ja tyttökouluna.;
W iip u n n  lää n iin  24 kansakoulua, nim ittäin: Kiiskilän, Tiiliruukin, Saarelan 
ja Yliveden koulut Wiipurin pitäjään, Kuutcrselän koulu Uudellekirkolle, M äntlahden 
koulu W ehkalahdelle, W oikan koulu W alkealaan, Pohja-Lankilan koulu Ruokolahdelle, 
H annilan koulu Antreaan, Suursaaren koulu Muolaan, K arkealan koulu W alkjärvelle, 
Liinamaan koulu Kaukolaan, K irkkolahden ja Kontiolahden koulut Ruskealaan, H arlun 
koulu Sortavalan maaseurakuntaan, Jalanvaaran ja Loimalan koulut Suistamoon, Työm- 
päisen ja Ulahdon koulut Salmiin, H autavaaran ja K aitajärven koulut Suojärvelle; si- 
täpaitse on tähän otettu kaksoiskouluina Tulolan saareen koulu Sortavalan maa­
seurakunnassa sekä Manssilan ja Uuksun kylien koulut, molemmat Salmissa, joita 
kaikkia täten ennen on pidetty yhteiskouluina;
X IV 1899—
M ikkelin  lään iin  10 kansakoulua, nim ittäin: Mieskonmäen koulu Joutsaan, 
Kuortin koulu M äntyharjulle, Harjum aan koulu Kangasniemelle, Maivalan koulu Ju ­
valle, M aaveden koulu Pieksämäelle, Lehtoniemen koulu Joroisiin, joka koulu ennen 
oli Taipaleen kylässä Leppävirroilla ja luettiin Kuopion läänin kouluihin, Palvalahden koulu 
Kangaslammille sekä Moiijsalmen, W arparannan ja Wuoriniemen koulut Sääminkiin;
K uopion lään iin  10 kansakoulua, nimittäin: Kuohatin, Petäiskylän ja W alti- 
mon koulut Nurmekseen, Leppälahden koulu Liperiin, Ohtaanniemen koulu Tuusnie- 
melle, Hvvölän koulu K arttulaan, Närhilän ja Saikkarin koulut Rautalammille sekä 
Monimäen ja Sarkamäen koulut Leppävirroille;
W aasan lää n iin  17 kansakoulua, nim ittäin: Nopankylän koulu Ilmajoelle, 
R äfsbäek’in koulu Ylimarkkuun, Untam alan koulu Ylistaroon, Hirvijoen koulu K auha­
valle, Ylijoen koulu Nurmoon, Nederlappfors in ja YTtteressen koulut Ähtävälle, M eri- 
järven koulu Kruununkylään, Ylikylän koulu Alaveteliin, Märsylän koulu Kannukseen, 
K uoppalan koulu Lappajärvelle, Pajupuron, Lanneveden ja Lehtolan koulut Saarijär- 
velle, Kvynämöisen koulu Uuraiseen sekä Mulikan ja W ahangan koulut K arstulaan;
O ulun lään iin  10 kansakoulua, nimittäin: A la-Laanilan, Kiviniemen ja Top­
pilan koulut Oulun maaseurakuntaan, 1 koulu Pohjois-Iihin (yhteiskoulun laventamisen 
kautta kaksoiskouluksi) sekä Oijärvcn, Pirttitörm än ja Tannilan koulut, kaikki lihin, 
Posion koulu Kuusamoon, Rahjankylän koulu Kalajoelle sekä Ala-Muonion koulu 
Muonionniskaan.
Sitä vastoin olivat alempana mainitut, ennen toimessa olleet kansakoulut 
puheena olevan lukuvuoden aikana lakkauttaneet toimintansa, nim ittäin: U u d e n m a a n  
läänissä: Espoon Södrikin 1 koulu; T u ru n  ja P o r in  läänissä: Uuden Muistolan koulu 
Tyrväällä; K u o p io n  läänissä: Leppävirran-Taipaleen koulu, joka on siirretty Joroisin 
kuntaan M ikkelin lääniin; O u lu n  läänissä: Savonlahden koulu Salon kappelissa, Pyhä­
järven Hiidenkylän koulu ja Simon Pahnilan koulu; sen ohessa on tähän otettu yhteis­
kouluksi Sorsakosken tehtaan koulu Leppävirroilla (Kuopion lääniä), joka koulu ennen 
oli m erkitty kaksoiskouluksi, sekä tästä kertomuksesta, poistettu Muolan Kyyrölän ja 
Kangaspellon koulut, molemmat sellaisia alempia opetuslaitoksia, joiden on katsottu 
pitävän kuulua kansanvalistus M inisteerion hallintoon ja joille siitä syystä ei myöskään 
enää apurahaa suostuntavaroista ole voitu m aksaa (Kirkollisasiain toimituskunnan 2'/10 
ja 20/ 12 1899 annettujen kirjelmien mukaisesti).
Jos edellä m ainitut 9 koulua vähennetään vastaperustettujen kansakoulujen koko 
luvusta, joka tekee 116, oli maalaiskansakoulujen lukumäärä m ainittuna lukuvuotena 
lisääntynyt 107 :llä.
Samana aikana oli toimessa kaikkiaan 1,757 maalaiskausakoulua, jotka oppi­
lasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen jakaantuivat seuraavalla tavalla:
1900.
L ii ä n i.
K ansa­
koulujen
luku.
Ja e ttu in a  oppilasten 
sukupuolen  m ukaan :
Ja e ttu in a  opetuskielen 
m u k a a n .-
poika­
; 
kouluja.
tyttö­
kouluja.
, 
yhteis­
: 
kouluja.
: 
suom
a­
! 
laisia.
! 
ruotsa- 
i 
laisia.
suom
alais- 
ruotsa- 
! 
laisia.
■ 
m
uun 
! 
kielisiä.
U u d e n m a a n ...................... lääni 2 2 7 14 14 199 105 114 8
Turun ja Porin . . .  „ 279 21 21 237 216 59 4 —
H ä m e e n ...........................  „ 213 23 23 167 211 1 1 —
W i i p u r i n ............................ 272 36 36 2 0 0 265 3 3 i
M i k k e l i n ............................ 115 17 17 81 115 — —
K u o p i o n ........................... 206 22: 2 2 162 206 — —
W aasan ................................. • 297 2 0 2 0 257 189 108 -- —
O u l u n ................................. 148 91 9 130 148 — —
Y hteensä 1,757 162 162 1,433 1,455 285 16 i
Edellä mainituista kansakouluista oli l,499:ssä yks i  opettaja tai opettajatar 
johtajana; tässä on kuitenkin huomattava, että useimmat samassa paikassa olevat kou­
lut, jotka ovat tilastoon otetut kaksoiskouluina (erityisinä pojille ja tytöille), opetukseen 
nähden olivat ydistety t yhteiskouluiksi, joita kutakin siis johti sekä opettaja että opet­
tajatar. 258:ssa koulussa, joissa oli 50:tä suurempi oppilasluku, oli sen lisäksi, kansa- 
kouluasetuksen 128 §:n mukaan, apuopettajia tai opettajattaria, kuten seuraava taulu 
lähemmin osottaa:
j
K ouluja, joissa opetti
L ä i in  i. ainoastaan  
jo h ta ja  tai 
jo h ta ja ta r .
jo h ta ja  
(-tar) sekä 1 apuopet- 
ta ja  (-tar).
..
joh ta ja  
(-ta r)  sekä 2 apuopet- 
ta jaa  
(-tarta).
jo h ta ja  
(-tar) sekä 
3 apuopet- 
ta jaa  
(-ta rta ).
Y hteensä.
U u d en m aan ...................................... lääni 204 22 1 227
Turun ja P o r i n ...........................  „ 244 34 1 — 279
H ä m e e n ............................................  „ 176 37 — — 213
W iip u rin ...................................................... 208 60 3 I 1) 272
M ik k e lin ............................................  „ 100 15, — — 115;
K u o p io n ............................................  ,, 182 24 — - 206:
W aasan ...................................................... 253 44 — — 297
O u lu n ................................................. 132 16 — — 148
Y hteensä 1,499 252 -!) 1 1,757
*) Kolikkoinniäki W iipurin pitäjässä.
XV
XVI 1890
Täm ä opettajisto, jonka lukum äärä edellisenä lukuvuonna oli 1,888 ja nyt oli 
lisääntynyt 2,022 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen lisäksi oli 958 
henkeä osaksi opettajina ja o p e tta ja ta rin a  käsitöissä, osaksi satunnaisina apulaisina 
joissakuissa muissa aineissa, joka kaikki lähemmin nähdään seuraavasta yleiskatsauksesta:
L ii ii n i.
Kansakoulunopettajia ja 
opettajataria.
Opettajia ja opottajattaria käsi­
töissä sekä satunnaisia apulaisia 1 
muissa aineissa.
Opetta­
jia.
Upottu­
ja ttari a. Yhteensä.
; 
O
pettajia 
poi- 
i k ion 
käsitöissä.
; 
O
pettajataria 
tyttöjen 
: 
käsitöissä.
Satunnaisia 
! apulaisia 
m
uissa 
aineissa.
Y
hteensä.
Uudenmaan ........................... lääni 81 170 251 20 54 3 83
Turun ja P o r i n ......................  ,, 166 • 149 315 1 1 2 11 155
H ä m e e n ....................................... •> 1.22 128 250 4 0 - 9 7 128
W iip u r in ....................................... „ 169 172 341 3 4 8 0 0 12 0
M ik k e lin ......................................  .■ 65 65 130 3 4 3 9 1 74
K u o p io n ......................................  ,,
W a a s a n ......................................
121
226
109
115
230
341
•23
2 4
\  *
1 0 0
3
5
103
189
O u lu n ............................................  , 73 91 164 ■15 5 3 8 10ü
Yhteensä 1,023 999 2 ,022 ') 267= 0 4 7 44 9 5 8
Kansakoulujen varsinaisista opettajista oli 958 virkavahvistuskirjan saaneita, 
430 koetusvuosiksi otettuja ja 634 virantoimittajia. Opettajatoim ecn tarvittavaan sivis­
tykseen nähden oli 1,444 opettajaa ja opettajatarta  suorittanut seminaariin täydellisen 
oppimäärän ja 578 oli seminaarisivistystä vailla. Näistä suhteista annetaan lähempiä 
tietoia allaolevassa taulussa:
L ii ii n i.
Kansakoulujen opettajista ja opettajatarista oli :
virkavah-
vistuksen
saaneita.
koetus-
vuosiksi
otettuja.
virantoi­
mittajia.
sem inaa­
rin läpi­
käyneitä. |
sem inaa­
rin läpi­
käy mät- 
tömiä.
Yhteensä.
Uudenmaan . . . .  lääni 151 51 49 207 4 4 251
Turun ja Porin . . .  ,. 170 66 79 245 70 315
H ä m e e n ...........................  ,. 120 621 68 200 50 250
W i i p u r i n ......................  „ 159 88 94 252 89 341
M i k k e l i n ......................  „ 67 24 39 89 41 130
K u o p io n ...........................  ,, 95 44 91 139 91 230
W aasan ......................  „ 139 <9 126 231 110 341
O ulun ................................. 57 19 88 81 83 164
Yhteensä 958; 430 634 1,444 578 2,022
')  Tähän lu e ttu in a  Halikon Toijalan koulun o petta ja tar, P irk k a lan  Nokian o p e tta ja ta r, Ja n a k ­
kalan  Tervakosken o p e tta ja  ja  o p e tta ja ta r, ^V alkealan W oikan opettajatar, L apveden  K aukaan toinen 
opetta ja ta r, M uolan S uursaaren  o p e tta ja ta r  sekä H auk ipu taan  P a ten n iem en  o p e tta ja ta r , vaikkeivät näm ä 
koulut n au ttin ee t valtioapua. —  2, Jo is ta  2 oli naisia.
JÎMM). X V I I
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 76.552 lasta, jakaan­
tuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. Kun puheena 
olevissa kansakouluissa, lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 72,991 oppilasta, oli siis 
kansakoulun opetusta, nauttivien lasten lului lisääntynyt 3,561 :llä. — Keskimääräinen 
oppilasluku kussakin maaseudun kansakoulussa oli 44; jos koko oppilasluku jaetaan 
niille 2,022 hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena opettajistona, niin tuli jokaista 
mies- ja naisopettajaa kohti keskimäärin 88 oppilasta. Näistäkin oloista saadaan 
lähempiä tietoja allaolevista luvuista:
Oppilasluku m aaseudun kansakouluissa:
L ä ä n i. Koko
oppilas-
luku.
Näistä oli : Edellä olevista oppilaista sai opetusta:
Keskimäärin
oppilaita:
poikia. tyttöjä. suom en­kielellä.
ruotsin­
kielellä. ;
imulla
kie­
lellä.
k u ssa ­
kin kou­
lussa.
k n ta k iu  
m ies- ja 
n a iso p e tta ­
jaa koliti.
Uudenmaan . . . lääni 9,605 4.968 4,637 4,936 4,669 42 38
Turun ja P o rin . . 11,453 6.273 5.180 9,353 2,100: — 41 3 ti
H ä m e e n ......................... 9,902 5,190 4.712 9,870| 321 — 46 40
W iipurin . . . . . 13.340 7,824 5,516 13,176! 160, 4 49 39
M ikkelin . . . .  ,, 4,992 2.836 2,156 4.992 — — 43 38
Kuopion . . . .  „ 8,836 4,825 4,011 8.836 — — 43 38
\\r a a s a n ......................... 12,820 7,51.7 5,303 7,964 4.8561 — 43 38
O u lu n .............................. 5.604 2,977 2,627 5,604; — 38 j 34
Yhteensä 76,552 42,410 34,142 64,731 j 11,817! 4 4 4 : 38
Kansakouluasetuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin 1.41 <>:ssä 
kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat — joita oli 38,924 lasta 
— jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:
L ii ;i n i.
Pikkulasten
koulujen
luku.
Näissä kou­
luissa käypien 
lasten luku.
U u d e n m a a n ...................................... lääni 198 5.382
Turun ja P o rin .................................„ 209 4,985
H ä m e e n .................................................... 151 3,713
W iip u r in .................................................... 186 6,069
M ikkelin . ............................................... 95 2,634
K u o p io n .................................................... 181 5,373
W a a s a n ............................................ „ 262 7,555
O u lu n ......................................................... 134 3.213
Yhteensä 1,416') 38.924
*) Näistä oli 10 toimessa koko lukuvuoden taikka suu rem m an  osan siitä. — Missä pikkulas­
ten koulu oli jä r jes te t ty  siten, että se suoraan muodosti  kansakoulun h se n  vuosiosaston, joka nautti e r i ­
ty i s t ä  opetusta m uutam ina  viikkoina syyslukukauden alussa, ei tätä koulu-muotoa yleensä ole tässä 
ote t tu  lukuun.
I l l
1899—
Sitä paitsi olivat 389 kansakoulussa näiden koulujen opettajat antaneet hen­
kilöille, jotka aikaisemmin olivat käyneet, kansakoulua tahi muuten harrastivat tieto­
jensa ja sivistvksensä kartuttamista, sellaista opetusta kuin kansakouluasetuksen 125 § 
määrää. Miten edellä mainittujen kansakoulujen lukumäärä jakaantui eri lääneille ja 
kuinka monta henkilöä käytti hyväkseen puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava 
yleiskatsaus:
L  i i  i i  n  i .
K a n s a k o u l u j a ,  
j o i s s a  a n n e t t i i n  
k a n s a k o u l u -  
a s e t i n  1 2 5  § : n  
m ä ä r ä ä m ä ä  
o p e t u s t a .
N i i t t e n  h e n k i ­
l ö i t t e n '  l u k u ,  
j o t k a  t ä t ä  o p e ­
t u s t a  h y v ä k s e e n  
k ä y t t i v ä t .
U u d e n m a a n .......................................lääni 35 . 657
Tmun ja P i i r i n .................................. . 59 732
H ä m e e n .................................................... 39 549
W i i p u r i n ............................................ ,. 109 2,110
M ik k e l in .................................................... 17 335
K u o p i o n .................................................... 32 640
W a a s a n .................................................... 73 1,375
O u l u n ........................................................ . 25 371
Yhteensä 389') 6,7 692)
Miten lukuvuonna 1899 — 1900 toimessa olleet 1,757 kansakoulua jakaantuivat 
eri maalaiskunnille, näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:
Ij il ii n i.
K
untia, 
joissa 
oli 
kansakoulu.
K u n t i a ,  j o i s s a  o l i :
.Kuntia, joissa 
ci 
o
llu
t 
kansakoulua.
1 
koulu.
‘2 
koulua.
3 
koulua.
4 
koulua.
5 
koulua.
(j 
koulua.
7 
koulua.
8 
koulua. 
I
9 
koulua.
10 
koulua.
! 
11 
koulua.
12 
koulua.
13 
koulua.
14 
koulua.
Hi 
koulua.
17 
koulua.
24 
koulua.
U udenm aan  . . . liiani 
T u run  ja Porin . ..
H ä m e e n ..........................
W i i p u r i n ...........................
M i k k e l i n ..........................
i K u o p i o n ...........................
W a a s a n ......................... .
O u l u n ................................
88
116
49
49
27
83
83
66
2
51
7
6
6
j)
16
32
4
27
10
1
2 
17 
14
s
11
6
3
3
4  
12
6
11
5
G
2
< »o
IS
7
8
8
0 
10
1 
4
6
Or>
4
3
4
9
5 
3
6 
.)
1
2
4
4
5 
<)
9
2
3
2
1
1
2
1
4
4:
1
1
1
7
2
1
1
1
2
1
1
— 1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
2 ■
Yhteensä 4 6 1 12  fy 8 4 o 3 55 4 0 3 0 22 11 1 4  11 5 — 2 4 9 2; 1 8*)
l ) 193 ,,jat.kokui‘sia“ täi iän luettuna. — *) 9:n koulun oppilasmäärää oi ole ilmoitettu; sitä 
paitsi puuttuu, monossa tapauksessa tietoa jatkokurssien oppilasmäärästä. — 3) Sen jälkeen kuin Kyyrölän  
kansakoululle suost.untavaroista maksettava määräraha oli lakkautettu.
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1900. X IX
Ne 8 seurakuntaa, joissa edellisen taulun mukaan tiettävästi ei ollut Y lihalli­
tuksen valvonnan alaista ylempää kansakoulua vaikuttamassa lukuvuonna 1899 -1900  
olivat seuraavat:
T urun  j a  P orin läänissä: Sottunka, Köökari, W elkua, Uudenkaupungin maa­
seurakunta ja Kodisjoki;
W iip u rin  läänissä : Kyvrölä.
Oulun läänissä: Reisjärvi ja Inari.
Käsityönopetuksen  edistämiseksi osotettu vuotuinen määräraha. (>,000 markkaa, 
jaettiin vuonna 1900 etupäässä käsityöhuoneitten rakentamista tai kuntoonpanemista 
varten seuraaville kansakouluille: .Espoon M ataskärin koululle' (i()0 m:kaa. Liljendaalin 
Sôderbv’n 200 nukaa. Krä järven 600 nukaa, Xoormarkun Lassilan o00 nukaa, Iisal­
men Jvrkän 600 m:kaa. Lapinlahden Tölvän 600 m:kaa, Bergöön 200 m:kaa, Xurmon 
Ylikvlän 200 m:kaa, Lappajärven Itäkvlän 500 m:kaa. Kivijärven Muholan 300 nukaa, 
Alajärven kirkonkylän 100 nukaa, Pudasjärven Ylikollajan 500 m:kaa. Pudasjärven Ii- 
nattijärven 500 nukaa sekä Kittilän kirkonkylän koululle 600 nukaa.
M ainittuna vuonna kansakoulutarkoituksiin käytettävänä oleva osa 'Furuhjel- 
m iu  rahaston korkovaioja, tekevä 8 ,033  markkaa 31 penniä, jaettiin 20 markan suu­
ruisina apurahoina köyhille ja ahkerille kansakoulunoppilaillc siten, että Helsingin pii­
rin kansakoulujen osalle tuli 513 nukaa 31 p:iä, Waasan piirin koulujen osalle 520 
nukaa ja kunkin muun 14 piirin koulujen osalle 500 nukaa.
Suostunta varoista menevä määräraha sai rasarniksi kansakoulunopettajille ja 
opettajattani le, joka vuonna 1900 oli korotettu 15,000 markaksi käytettiin puheena 
oi evänäkin lukuvuonna kokonaan. Siitä annettiin yhteensä 86 apurahaa, nim ittäin: 
1 à 400 nukaa, 4 à 350 nv.kaa, 1 à 325 nukaa. I à 300 nukaa, 6 à 2;)0 nukaa, 1 à 
240 nukaa, 18 à 200 nukaa, 4 à 175 nukaa, 22 à 150 nukaa, 12 ä 125 nukaa, 2 à 
100 nukaa, 3 à 75 nukaa, 1 à 60 nukaa ja 7 à 50 nukaa; avunsaajia oli 33 opettajaa 
ja, 53 opettajatarta.
Staudcrtskjohliu  rahaston korkovaroista, L itt. A ., on vuotena 1900 jaettu 
1,974 markkaa 77:11 <■ virassa olevalle kansakoulunopettajattarelle vuoden kuluessa suo­
ritetun eläkemaksun lisäksi.
Sam an rahaston korkovaroista, T/itt. B ., jotka Keisarillisen Senaatin määrä- 
vksen mukaan Tammikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut lihallituksen jaettaviksi hei­
koille ja sairaille kansakoulujen naisopettajille, on vuonna 1900 8 naisopettajaa saanut 
satunnaista apua, yhteensä 1,36.3 nukaa 33 p:iä.
E lis  H o lm in  apu rahastosta nautti kuluvan kalenterivuoden alussa 63 kansa­
koulunopettajan» leskeä ja lasta 24 m arkan suuruisia apurahoja, jotka yhteensä tekivät 
1,512 nukaa sekä 12 eläkettä nauttivaa kansakoulunopettajaa ja opettajatarta 120 
markan suuruisia elinkautisia apurahoja oli kaikkiaan 1.440 m arkkaa. K un rahaston 
korkovarat samaan aikaan olivat 2,823 markkaa 73 penniä eikä myös yhtään varennnin 
myönnettyä apurahaa ollut ilmoitettu joutuneen vapaaksi, ei mitään uusia apuja voitu antaa 
vuonna 1900.
Tuomari „ K nu t Otto Vikhergin apu rahastosta'', tekevä 43,602 markkaa 38 
p:iä — jonka vuotuinen korko on, kuten Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeessä Hei-
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mikuun 16 p:ltä 1897 lähemmin määrätään. Ylihallituksen harkinnan ja määräyksen 
mukaan käytettävä sairauden tahi vanhuuden kautta toimeensa kykenemättömiksi tul­
leiden kansakoulunopettajattarien ja opettajain auttamiseksi — toim itettiin ensi kerran 
apujeujako Toukokuun IB p:nä 1899, jolloin vuoden 1898 korot 1,784 markkaa 82 
p:iä jaettiin 4 opetta ja tarelle  ja 4 opettajalle, jotka asianomaisessa järjestyksessä oli­
vat mainituista varoista apua hakeneet. A purahat, joiden korkein määrä oli 800 ja 
vähin määrä 200 markkaa, annettiin kahdeksi vuodeksi, joukatähden mikään jako tänä 
vuonna ei saattanut tulla kysymykseen.
Piklm koulunopetta jieu  ja  opettajattarieii v alv rista.m isiä  varten myönnetystä 
2,000 markan suuruisesta m äärärahasta on vuonna 1900 jaettu 1,325 markkaa <S:lle kan­
sakoulunopettajalle ja opetta ja tarelle , jotka voimassa olevien m ääräysten'm ukaan olivat 
toim eenpanneet opetuskursseja mainittua tarkoitusta varten.
Sittenkuin kapteeni W illiam  R u th  1 p:nä H einäkuuta 1899 antamansa lali- 
joituskirjan ohessa oli Ylihallituksen haltuun jättänyt 50.000 markan suuruisen raha­
määrän hoidettavaksi erityisenä rahastona, jonka korot vuosittain on kasvatusapuina 
jaettava kansakoulunopettajani ja kansakoulunopettajain-leskien lapsille, ja Ylihallitus 
Tammikuun 26 p:nä antamallaan kiertokirjeellä oli vahvistanut lähempiä 'määräyksiä 
puheenaolevien apurahojen jakamisen perusteihin, tapaan ja järjestykseen, on Ylihallitus 
vuonna 1900 jakanut 1,875 markkaa 10:nä 150, 200 ja 250 markan suuruisena apu­
rahana „varattomien nuhteettomien ja ansiokasten kansakoulunopettajat ja kansakou- 
luuopettajain-leskien lapsille", jotka nauttivat opetusta suomen- ta i ruotsinkielisessä 
oppilaitoksessa oppinutta, reaali- tai ammattisivistystä varten. Apurahoja, joita on 
maksettu puolivuosittain, nauttivat sam at henkilöt tavallisesti kahden vuoden ajan.
M ääräraha kirjasto ih in  m aalaiskansakoulujen opettajia j a  opettajattaria varten  
suuruudeltaan 17,000 markkaa, jaettiin vuodelta 1900 kokonaisuudessaan ja nimikään 
käytettävissä oleva 410 markan suuruisen jäännös edellisen vuoden m äärärahasta, eli 
kaikkiaan 17,410 markkaa, siten että kunta, jossa oli 1 kansakoulu, sai 25 m:kaa, 
kunta, joissa oli 2 sai 30 m:kaa, 8—4 koulua 40 m:kaa ja vähintään 5 koulua 50 m:kaa. 
Utsjoen kunta, joka tä tä  ennen ei ollut tullut osalliseksi puheenaolevista varoista, sai 
opettajakirjaston perustam ista varten 325 m arkan rahamäärän. Niiden kirjastopiirien 
jakam ista, jotka käsittävät enemmän kuin yhden kunnan, on vuoden kuluessa jatkettu 
eikä se liene vieläkään kaikin paikoin toimeenpantu. O pettajakirjastojen lukumäärä 
oli tänä lukuvuonna 388.
Kansakoulujen ja tkokursseja  varten myönnetyistä varoista on vuonna 1900 ja­
ettu korvausta kaikkiaan 256 kurssista, nim ittäin 252 kurssista 250 m:kaa kultakin, 
1 kurssista 200 m:kaa, 1 kurssista 150 m:kaa, 1 kurssista 100 m:kaa ja 1 kurssista 
75 ni:kaa, eli yhteensä 63,525 markkaa, ja matkakustannusten korvauksena 2,569 m ark­
kaa 12 p:iä, kuten seuraava piirittäin järjestetty taulu osottaa:
XX
1900. XXI
Tarkast.iispiiri. Jatkokurssien
luktimiiiirii.
A u n e t  ii t k o r v a u k s e t
kurssien p itä­
misestä.
m atka­
kuluista.
Yhteensä.
Helsingin piiri ........................... 10 2.500 2,500: —
Porvoon > ........................... 6 •1,450 122:50 1,572:50
Turun » ............................ 14 3,500. 247:75 3,747:75
Rauman ........................... 9 2,250 55: —- 2.305:—
Porin ........................... 12 2,825 148:—; 2,973:—
Hämeenlinnan ........................... 17 4,250 215:80; 4.465:80
Waasa.ii » . . . . . 25 6,250 419:68; 6,669:68
Jyväskylän » ............................ 1(3 4,000 224:39 4,224:39
Raahen » ...................... 19 4,750 100:— 4,850:—
Oulun ........................... 6 1,350 — 1,350:—
Kajaanin ........................... 5 1,250 11:20 1,261:20
Kuopion •> ........................... 2 500; 78:16 578:16
M ikkelin ............................ 10
Ooo
192:08 2.692:08
W iipurin ........................... 44 10,900 290:— ; 11,190:--
Käkisalmen ........................... 37 9,250 145:20: 9,395:20
Sortavalan ........................... 24 6,000; 319:36; 6,319:36
Y hteensä . 250 63,525] 2,569:12! 66,094:12
Maan Säätvjen myöntämät varat 3.600 m:kaa vuodessa, jotka ovat jaetta­
vat maalaiskuntien kansakoulunopettajille ja opettajattarille opetuksen kuun telem isia  
varten seminaareissa ja muitten seutujen kansakouluissa, on Y lihallitus, armollisen kir­
jeen nojalla Tammikuun 22 päivältä 189">, vuonna 1900 jakanut 18 opettajan ja S 
opettajattaren välillä, joista 16 opettajaa ja 4 opettajatarta on saanut 150 ni:kaa ku­
kin sekä 2 opettajaa ja 4 opettajatarta 100 m:kaa kukin.
Toimessa olevista kansanopistoista  sekä niihin yhdistetyistä maanmies- ja emän­
täkouluista saapuneet vuosikertomukset puheenaolevalta lukuvuodelta ovat lähetetyt 
säädetyssä järjestyksessä Keisarilliseen Senaattiin. Useimmissa näistä kouluista on 
vuoden 1900 kuluessa käynyt kansakoulujen Y litarkastaja t:ri G. Lönnbeek, joka ta r­
kastuksestaan on laatinut samaten Keisarilliseen Senaattiin lähetetyn ja sittemmin painoon 
toim itetun selonteon. Tämän mukaan oli lukuvuonna toiminnassa 19 kansanopistoa, joihin 
oli yhdistetty  emäntä- ja useimmissa tapauksissa maan miesosasto, 1 kansanopisto il­
man sellaista osastoa ja 7 emäntäkoulua.
K ansakoulujen tarkastus. K oska Hämeenlinnan tarkastuspiirin kansakoulun­
tarkastaja, filos. lis. Mikael Johnsson oli m äärätty Heinäkuun 1 p:stä 1899 hoitamaan 
Heinolan kansakoulunopettajatarseminaarin johtajan viransijaisuutta, johon virkaan hä­
net sittemmin seuraavan Helmikuun 20 p:nä Keisarillinen Senaatti nimitti, hoiti mainit­
tua tarkastajanvirkaa sillä aikaa kansakoulunopettaja Iloope Hietala aina Kesäkuun 
1 p:ään 1900, jolloin W iipurin kaupungin kansakoulujentarkastaja A. .1. Törnqvist,
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jonka Keisarillinen Senaatti Toukokuun 21! p:n;T oli m äärännyt oloinaan kansakoulun­
tarkastajana Hämeenlinnan piirissä, astui tähän virkaansa. V irkavapautta nauttivat: 
Turun piirin kansakouluntarkastaja sotarovasti V. \V. L indqvist osasta virkavelvolli­
suuksiaan .Joulukuun 12 p:stii 1899 alkaen lukuvuoden loppuun sairauden takia, sijainen fiios. 
maist. Sulho Rosengren; Kaalien piirin kansakouluntarkastaja V. Högman Helmikuun 
1 p:stä 1900 lukuvuoden loppuun osaksi tieteellisten opintojen harjoittamista, osaksi 
kasvatusopillisen opintomatkan tekem istä varten, sijainen kansakoulunopettaja Henrik 
Appelberg; Kuopion piirin kansakouluntarkastaja A. G. Hovilaiuen osasta tarkastus- 
velvollisuuttaan Helmikuun 9 p:stä lukuvuoden loppuun, sijainen kansakoulunopettaja Oskari 
J. liraxon. Sortavalan piirin kansakouluntarkastaja A. A. Borenius osasta virkavelvolli­
suuksiaan Helmikuun lii pistä 1900 alkaen lukuvuoden loppuun, sijainen filos. kand. 
M atti Paksula; Helsingin piirin kansakouluntarkastaja professori K. G. Leinberg K e­
säkuun 25 p:stä 1900 kuukaudeksi eteenpäin, sijainen aktuarius O skar Roos; Oulun 
piirin kansakouluntarkastaja Onni Xykopp Heinä- ja Klokuun aikana 1900 opintoja y. 
m. yksityisiä asioita vai*ten, sijainen filos. kand. Kaarlo K erkkonen; ja Jyväskylän pii­
rin kansakouluntarkastaja K. Kunelius osittaista virkavapautta Heinäkuun 1 p:stä 1900 
seuraavan Klokuun 15 p:ään. sijainen pastori J. Kinnunen.
Vuosirahasääntöön ottettu 4,000 markan suuruinen määräraha m atkastipendeiksi 
'Ylihallituksessa palveleville' tarkastajille ja etupäässä maalaiskansakoulujen piiritarkas­
tajille jaettiin vuonna 1900 Kuopion piirin kansakouluntarkastajan A. G. Hovilaisen 
ja Käkisalmen piirin kansakouluntarkastajan Albin Järvisen kosken, jotka molemmat 
saivat 2,000 markkaa.
Klokuun 4 p:nä 1X99 annetulla armollisella julistuksella määrättiin Helmikuun
Ui paiä 1891 annetun armollisen matkustussäännön eräitä kohtia muutettavaksi.
Saman kuun 19 paiä annetulla armollisella julistuksella vakuutettiin Käyrässä
olevaan huonosti hoidettuni ja pahantapaisten lasten kasvatuslaitoksen tietopuolista ope­
tusta varten asetetulle opettajalle tai opottajattarelle, joka on joko suorittanut täyden 
oppijakson kansakoulunopettaja- ja opettajatarsoininaarissa tahi muutoin asianmukaisesti 
todistanut täysin perehtyneensä seminaarien oppiaineisiin ja opetustapaan, samallainen 
etu virkavuosien lukemiseen ja eläkerahan saantiin nähden, kuin mihin korkeamman 
maalaiskansakoulun opettajat ja opettajattaret ovat oikeutetut; pitäen puheenaolevasta 
eläkkeen myöntämisestä koituvat menot suorittaa yleisistä valtiovalloista.
'l lihallituksen kysymyksessä olevan lukuvuoden aikana lähettäm istä kiertokir­
jeistä mainittakoon:
kiertokirje kaupunki- ja maalaiskansakoulujen tarkastajille H uhtikuun 27 p:ltä 
1900. koskeva rukouksenpidon järjestämistä kansakouluissa, joissa on eri uskontunnus­
tusta olevia oppilaita;
kiertokirje kaikille maalaiskansakoulujen tarkastajille ja johtokunnille Touko­
kuun 22 p:ltä 1900, eräitten kansakouluasotukson määräysten tarkemmasta noudattamisesta 
y. m.; sekä
kiertokirje kaikille* maalaiskansakoulujen tarkastajille ja johtokunnille H ei­
näkuun 11 p:ltä 1900, sisältävä m uutettuja määräyksiä jatkokursseista.
1900.
S e k ä  k au p u n k ie n  e t tä  m aaseu du n  eri kansako u lu jen  o p e t ta j i s to  ja opp ilas inko  
n ä k y v ä t  tä h ä n  l i i te ty is tä  t i las to l l is is ta  tau lu is ta ,  joihin Y l iha l l i tu s  tä te n  saa a lam ais im -  
m asti v ii ta ta .
H e ls in g issä  Jo u lu k u u n  .‘il p:nä 1900.
T o i m e k s i  s a a n u t :
A. Haapanen.
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TAULUJA.
I Taulu. Kaupunkien kansakoulut: Opettajisto sekä oppilasten luku ja koulunkäynti lukuv. 1899—1900.
K o k o  k a n s a k o u l u l a i t o s . Varsinaisia kansakou-
Kaupunkikunta.
O pettajien 
ja opettajat- 
tarien lu ku  :
O ppilasten luku:
E dellä olevista 
oppilaista 
opete ttiin :
Oppilasluku varsinaisissa 
kansakouluissa jakaantu i 
luokille : ‘)
j opettajia.
opettajat- 
I 
! 
taria. 
|
Y
hteensä.
j 
poikia.
j 
tyttöjä.
1 
1
Y
hteensä.
j 
suom
en 
| 
i 
kielellä.
ruotsin
kielellä.
j 
m
uulla 
i 
kiolellü. 
1
I —II II I-V I VII
Y
hteensä.
\ 4
j - - 9 10 n 12 13
Uudenmaan lääni.
H e ls in k i...................................
Porvoo ...................................
L o v i i s a ...................................
T am m isaa ri.............................
H a n k o ..................................
f«0
1
3
6
145
19
4
12
205
14
5
5
18
3,163
184
81
136
3,251
74
35
278
6,414
416
155
171
555
3,646
120
22
191
2,768
296
133
171
364
-
2,627
168
73
254
3,636
248
82
94
301
-
6,263
416
155
171
555
Yhteensii 72 175 247 3,841 3,870 7,711 3,979 3,732 - 3,199 4,361 - 7,560
Turun ja Porin 
lääni.
T u rk u ........................................
N a a n ta li2) .............................
U u s ik a u p u n k i .......................
R a u m a ...................................
P o r i ........................................
M aarianham ina . . . .
21
1
3
16
1
82
1
16
10
35
4
103
1
17
13
51
5
2,084
43
209
159
677
53
2,143
33
189
266
684
57
4,227
76
398
425
1,361
110
3,232
76
308
425
1,297
O 
S 
1 
o 
!
-
2,122
3)
238
229
607
41
1,739
76
148
138
69
38
3,861
76
386
405
1,832
110
Yhteensä 42 148 190 3,225 3,372 6,597 5,338 1,259 - 3,237 2,895 38 6,170
Hämeen lääni.
H ä m e e n l in n a .......................
T a m p e re ...................................
F inlayson ja  k:en teh taan ­
koulu .............................
4
35
2
12
73
3
16
108
5
238
1,913
92
252
1,940
70
490
3,853
162
490
3,731
162
122 -
274
1,265
91
176
1,576
71
-
450
2,841
162
Yhteensä 41 88 129 2,243 2,262 4,505 4,383 122 - 1,630 1,823 - 3,453
Wiipurin lääni.
W iip u r i ...................................
H a m in a ...................................
L a p p e e n r a n ta .......................
K ä k is a lm i .............................
12
1
2
3
41
6
3
3
14
53
7
5
6 
20
606
150
101
70
294
790
161
107
58
•303
1,396
311
208
128
597
1,245
268
208
128
525
151
25_ 18
512
183
70
34
251
817
128
124
94
346
- 1,329
311
194
128
597
Yhteensä 24 67 91 1,221 1,419 2,640 2,374 248 18 1,050 1,509 - 2,559
lu ja  (alem pia ja  ylem piä). Iltakouluja.
Laim inlyötyjen 
lasten  kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarakkees­
sa olevista oppilaista 
kävi koulussa:
Lukuvuoden 
lo­
pussa 
päästötodis­
tuksen 
saaneita.
Oppilasten
luku:
Oppilasten O ppilasten
K aupunkikunta.enintään 
90 
päivää.
91—
120
päivää.
1121-150
päivää.
j enem
m
än 
j 
kun 
150 
1 
päivää.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Uudenmaan lääni.
109 84 109 5,961 587 — — — 59 32 91 - 60 60 Helsinki.
25 6 14 371 48 — - — — — — — — — Porvoo.
— — 10 145 15 — — — — — — — - — Loviisa.
1 10 160 15 — — — — — — - — — Tam m isaari.
21 10 6 518 52 — — - — — — — — Hanko.
155 101 149 7,155 717 59 32 91 60 60
Turun ja Porin 
lääni.
136 43 86 3,596 248 154 123 277 40 — 1 40 6 43 49 Turku.
1 4 _ 71 11 — — — — — — — N aantali.
14 10 6 356 21 12 - 12 - - - - - - U usikaupunki.
11 2 8 384 38 14 6 20 - — S - - — — Raum a.
42 40 132 1,118 82 5 6 11 11 7 18 — —- — Pori.
_ — 6 104 8 — — — — — - _ - — M aarianham ina.
201 99 288 5,629 408 185 135 320 51 7 58 6 43 49
Hämeen lääni.
11 11 ! 4
424 I 34 19 21 40 — — — — - H äm eenlinna.
76 68
4
; 26 2,671 225 458 485 9434) .18 51 69 Tam pere.
Finlayson ja  k:en tehtaan-
87
i
J 83:j 80' 3,258: 276 477 506 983 — — — 18 51 69
Wiipurin lääni.
j 46■j 3£» 27 1,217 13C — - ■ - - gli 59' 67 W iipuri.
3 £!i 17 283; 22
_ . — — ■ — H am ina.
2 11
! 4
181 1C 7 14 ■ — Lappeenranta.
4 1 n ; > !: _ - . _ - - i — - - Käkisalmi.
n () iei 561 5c — - ■ -
1
Kotka.
: (Mi! G>i\ 64 2,361. 232 7 7i 14 i -! - t 5!1 67
J) Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vastaavat luokat I— II »alempaa kansakoulua» ja 
on pääasiallisesti järjestetty ylemm än maalaiskansakoulun tapaan 4-osastoisena. 3) Syksyllä on (kansak. 
koulun oppilasta (208 poikaa ja 215 tyttöä).
uokat l i i — VI (VII) »ylempää kansakoulua». -) Koulu, yhteinen Naantalin kaupunki- ja maalaiskunnalle, 
asetuksen 124 §:n mukaan) pidetty pientenlasten-koulu, jossa kävi 34 oppilasta. 4) Joista 423 tehtaalais-
9 3
1899- 1900.
K o k o  k a n s a k o u lu l a i t o s . Varsinaisia kansakou-
K aupunkikunta.
Opettajien  
ja  opettajat-  
tarien luku :
O ppilasten luku:
Edellä olevista 
oppilaista 
opetettiin :
Oppilasluku varsinai­
sissa kansakouluissa 
jakaantui luokille : *)
opettajia. |
opettajat- 
;  
taria. 
j
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
suom
en
kielellä.
ruotsin
kielellä.
] 
m
uulla 
k
ielellä.
I — II II I-V I VII
Y
hteensä.
l 2 3 4 6 7 8 9 10 l i 12 13
Mikkelin lääni.
M ik k e l i ................................... 2 8 10 124 120 244 244 89 155 244
H e in o la ................................... 1 4 5 102 72 174 174 — — 56 112 _ 168
S a v o n lin n a ............................. 1 3 4 89 74 163 163 - _ 79 64 _ 143
Yhteensä 4 15 19 315 266 581 581 - - 224 331 - 555
Kuopion lääni.
K u o p i o ................................... 10 20 30 461 515 976 976 — _ 335 565 900
Joensuu  ................................... 5 9 14 179 131 310 310 — — 95 179 — 274
I i s a l m i ................................... 1 2 3 85 77 162 162 - — 41 121 — 162
Yhteensä 16 31 47 725 723 1,448 1,448 - 471 865 - 1,336
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki . . . . 38 45 686 672 1,358 542 816 — 811 470 1,281
K ristiinankaupunki . . . 9 11 102 117 219 46 173 — 79 140 _ 219
K a s k i n e n ............................. 2 3 48 58 106 — 106 _ 30 76 _ 106
U u s ik a a r le b y ....................... - 3 3 5 39 44 — 44 _ 5) 33 — 33
P ie t a r s a a r i ............................. 1 5 6 108 100 208 — 208 73 104 — 177
K o k k o la .................................. 3 6 9 90 87 177 22 155 85 92 — 177
Yhteensä 14 63 77 1,039 1,073 2,112 610 1,502 - 1,078 915 - 1,993
Oulun lääni.
O u l u ........................................ 9 21 30 674 687 1,361 1,282 79 _ 907 454 — 1,361
R aahe ................................... 1 4 5 99 7 106 92 14 — 59 47 — 106
K a ja a n i i .................................. 2 4 6 80 66 146 146 — - 63 83 — 146
T o r n i o ................................... 2 4 6 64 62 126 126 — — 50 76 — 126
5 72 78 150 150 — — 59 79 138
Yhteensä 16 36 52 989 900 1,889 1,796 93 — 1,138 789 — 1,877
Yh t kaikissa kaupungeissa 229 623 852 13,598 13,885 27,483 20,509 6,956 18 12,027 13,438 38 25,503
lu ja  (alempia ja  ylempiä). Iltakouluja.
Laim inlyötyjen 
lasten  kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarekkees- 
sa olevista oppilaista 
kävi koulussa:
Lukuvuoden 
lo­
pussa 
päästötodis­
tuksen 
saaneita.
Oppilasten
luku:
Oppilasten
luku:
Oppilasten 
luku :
K aupunkikunta.enintään 
90 
päivää.
01—
120
päivää.
121—
150 
päivää.
enem
m
än 
1 kuin 
150 
j 
päivää.
j 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä. !
poikia. 
!
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä, 
j
Y
hteensä.
14 15 10 1 17 i is 19 1 20 1 21 22 23 24 25 26 27
i
Mikkelin lääni.
3 __ 11 230 27
_ _ _ — — - — — — Mikkeli.
2 1 7 158 19 6 — 6 _ — — — — — Heinola.
lO j — — 133 12 8i 12 20 Savonlinna.
15 j 1 18 521 58 14 12 26 - - - - - -
Kuopion lääni.
12 11 18 859! 88 39
2 412) — _ — — 35 353) Kuopio.
7 6 6 255 32 36- — 36 — — — — - Joensuu.
_ — 4 158 19 — - - — - - - 1 - Iisalm i.
19 17 28 1,272 ! 139
j
75 2 77 - — — — 35 35
Waasan lääni.
65 53 75 1,088 37 40 77*) _ _ — — — Nikolainkaupunki.
2 4 206 30 _ ..... — — — — K ristiinankaupunki.
_
2 104 16 K askinen.
3 1 1 28 _ _ 5 6 11 — — — U usikaarleby.
7 i 5 2 163; 17 11 20 31 Pietarsaari.
2 i 2 — 173ij 18 — - - - - - - _ - Kokkola.
79 65 87 1,762 158 48 60 108 5 6 11 - - -
Oulun lääni.
78 29 34 1.22C>; 98 _ _ — — — _ — — — Oulu.
9 3 4 9C)' 4
Raahe.
2 2 i 3 13S1 19 K ajaani.
4 2 8 112! 10 Tornio.
4 4 11 l i t > 8 8 4 12 — — — - Kemi.
97 4(1» 60 1,6S<> 138 8 4 12
722 m : 674 23,631i\ 2,12;? 814: 72(il,54C 110. 45 16C 32 248! 28C
3) Yksityinen jatkoluokka. 4) »Tehtaalaiskouluu» oppilaat. 5) Alempana kouluna on seminaarin alempi
4
’) Kts. viitta ’) 2:sella sivulla. 2) Iltakoulussa kävi myös laiminlyötyjä ja keikkokykyisiä lapsia, 
mallikoulu.
5
6II Taulu. K ansakoulut m aalaiskunnissa: Koulujen lukum äärä  
ja laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten luku 
ja koulunkäynti sekä oppilaat pikkulasten»  
koulussa lukuvuonna 1899—1900.
K ansakoulujen 
luku :
M
ies- 
ja 
nais- 
opettajain 
luku:
O ppilasten 
luku  :
E dellä  olevista kävi 
lukuvuoden 
ku luessa  seu raav a  
luku  koulua:
! 
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
! 
todistuksen 
saaneita.
O pp i­
la sten  
luku  
k an sa ­
kou lu - 
a se tu k ­
sen 124 
§:n m u­
kaan p i­
d e ty ssä  
p ik k u ­
la sten - 
k o u ­
lussa.
L ääui, kun ta  ja  
koulupiiri.
jae ttu n a  
oppilas­
ten su k u ­
puolen 
m ukaan :
jae ttu n a  
opetus­
kielen 
u rakaan :
1 poikakouluja.
tyttökouluja, i
yhteiskou­
luja. 
'
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
i 
suom
al.- 
ruotsalaisia.
opettajia.
optjattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
91—
120 
“ 
päivää.
! 
121—
150 
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
p.
1 2 3 4 5 G 7 i s 9 10 l i 12 13 S 14 15 16 17
Uudenmaan lääni.
R a a s e p o r i n  k ih la k u n t a .  
Inkoo, F agerv ik  . . . . i ] 17 27 41
i
1 0 ! 7 27 5 33
I n g a r s k i l a ........................ — —
1
— 1 16 28 44 — - — 44 4 48
K irk o n k y lä ........................ _ — — i — _ 1 18 2 1 39 7 2 : — 30 6 33
Jo h an n esb erg  . . . . — — — i — — 1 29 19 48 1 1 4 42 14 48
J u t a n s .............................. — — — i — — 1 15 13 28 — — 2 26 7 8
D e g e r b y .............................. — _ — i — — o 47 37 84 1 1 1 81 15 72
K aija , K i h l a ........................ — — - i — — 1 29 13 42 — 2 2 38 6 27
B a c k g rä n d ........................ — — — i — 1 16 2 1 37 - - — 1 36 14 6
I n g v a l l s b y ........................ _ — — i _ — 1 23 18 41 1 1 - 39 7 24
K arjaloh ja , P app ila  . . — — i — _ 1 — 31 15 46 — — 5 41 13 38
S ärkijärv i . . .  . — — i — — 1 — 1 2 1 0 2 2 — 4 18 — —
S a m m a t t i .............................. — i — — 1 — 15 2 1 36 2 — 7 27 6 14
P ohja , P in ja in en  . . . — — — i _ — 2 44 24 6 8 1 3 7 57 9 38
F i s k a r i .............................. 1 1 — — — 2 1) 1 l 2) 53 59 1 1 2 — 2 1 109 28 —
K irk o n k y lä ........................ __ — — i — __ 1 45 29 74 2 o 4 6 6 1 1 31
» yksit, suoni. . - - — i — — 1 — 15 23 38 5 — — 33 1 1 31
E l i m o .............................. — — i — — 1 14 9 23 — — 2 2 1 4 16
T am m isaari, Skäldö . . — — i — — 2 0 1 0 36 — 2 1 0 24 6 24
T v ä rm in n e ........................ - — — i __ __ 11 9 2 0 — — 3 17 2 15
Sköldargård  . . . . — ■ — - i > — — 14 (i 2 0 1 1 3 15 2 26
S n appertuna , F innäs . . — i _ _ — 28 ; 22 50 3 1 4 ;  42 6 50
S v a r t b ä c k ........................ — i — — i _ _ It- 1 < 2 r, — 1 ! 24 3 24
T enhola, K irkonkylä . . — — — i
!
- I f - 17 35 — 1 ' 34 16
L i n d ö .............................. ■ — — i i  — — ( 1 4 10 2 1 5 2 15
P r e s t k u l l a ........................ i i 1 - — 2 1 1 5 26 — — 1 25 27
Siirto 1 - i 24h '20 : 2h» 23 1 575 i 473 1,018| 26 29 75 91 h| 19( 1 664
')  27 oppilasta opetettiin suom en- ja 85 ruotsinkielellä. 2) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar,
jolla ei ollut valtioapua.
K ansakoulujen  
luku :
M
ies- 
ja 
nais­
opettajat 
luku 
:
O ppilasten
lu k u :
Edellä olevista kävi 
lukuvuoden 
kuluessa seu raava  
luku  k o u lu a :
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
Oppi- 
lastea 
luku 
kansa­
koulu- 
asetuk­
sen 124 
§:n mu­
kaan pi­
detyssä 
pikku­
lasten- 
kou­
lussa.
Lääni, kuu ta  ja  
koulupiiri.
ja e ttu n a  
oppilas­
ten  su k u ­
puolen 
m ukaan :
jae ttu n a  
o petus­
kielen 
m ukaan :
poikakouluja.j
tyttökouluja.
yhteiskou- 
i 
luja. 
i
suom
alaisia. 
;
ruotsalaisia, 
j
suom
al.-
ruotsalaisia.
opettajia.
opijattaria. 
j
. . 
. 
i
poikia, 
j
i 
j
tyttöjä, 
i
Y
hteensä.
enintään 
90 
[ 
päivää.
! 
91—
120
i 
päivää.
1 
121-150 
i 
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
p.
i 2 3 i s 6 7 8 y 10 l i 12 13 14 IS 16 17
Siirto i 1 24 4 20 2 5 23 575 473 1,048 26 29 75 918 190 664
Teuhola, T rollshofda . . — — — ] — 1 21 13 34 — — 2 32 2 14
L a p p v ik ............................. - — - 1 — — 1 24 16 40 — — 40 .— 24
F i n n b y .............................. — — — 1 — — 1 11 13 24 — 2 5 17 — 26
B rom arvi, K irk o n k y lä . . — — — 1 — _ 1 19 IS 37 — — 3 34 — • 27
H angon ky lä  . . . . _ — — 1 _ — 2 41 44 85 1 3 3 78 11 52
N o r rs tra n d ........................ — — — 1 — — 1 21 13 34 1 — 1 32 — 16
L ohjan  k ih laku n ta .
Espoo, Södrik . . . . — 1 — — 1 30 21 51 4 — 2 45 8 16
Jä rv en p ä ä  ........................ — - _ 1 — 2 26 38 64 6 1 21 36 7 43
O lars ................................... - - - 1 — __ — 1 19 23 42 — 2 — 40 4 17
R ödskog .............................. — - — 1 — — 1 18 32 30 — — 1 29 3 18
S ten sv ik .............................. — _ — 1 — — 1 13 20 83 2 1 1 29 4 161
A lbergu .............................. - — ] — 1 — — ] 22 18 40 — 8 32 5 24'
H a g a l u n d ........................ — — .... 1 - — 1 9 16 25 5 — — 20 — 20
M a t a s k ä r ........................ — — — 1 _ — 1 23 n 34 — 1 3 30 5 .18
N u o k s io .............................. — — — 1 — 1 26 10 26 — — 25 — 24
M a n k a n s ........................ — — — 1 — 1 20 l i 31 2 — 1 28 4 26
K irkkonum m i, M asaby . - — — 1 — — 23 23 46 1 2 1 42 Ü 27
H in d e r s b y ........................ — — — 1 — 1 1 44 39 83 7 6 19 51 14 48
J ä r s ö ................................... — — — 1 — — 1 11 15 26 1 — 2 23 4 13
H a a p a jä rv i........................ — — — 1 — 1 — 29 20 49 2 — 4 43 5 13
K a r u b y .............................. — — — 1 _ — 1 20 16 36 — — — 36 5 20
O i t b a c k a ..................... — — — 1 — — 1 13 26 39 — — 1 38 7 26
E v i t s k o g ..................... - — — 1 — — 1 17 11 28 — — — 28 4 10
P o r k k a l a ..................... — — — 1 — 1 — 15 11 26 — — — 26 '< 6
V e i k k o l a ........................ — — 1 — __ — 1 13 9 2 2 1 5 — 16 __ 8
E s t b y .............................. — 1 _ ! — 11 7 18 4 — — 14 2 20
Siuntio , F re d rik sberg  . . - — — 1 — — 1 31 27 58 2 1 3 52 6 19
L i e v i ö .............................. — — 1 — — 1 — 21 4 25 2 — 2 21 5 15
Siirto i 1 52 V45 -1 11 48 1,156 978 2,134 67 53 159 1,855| 30S| 1,270
7
s 1899—
L ääni, kun ta  ja  
koulupiiri.
K ansakoulu jen  
luku  :
M
ies- 
ja 
nais­
opettajani 
luku:
O ppilasten 
luku :
E dellä  o levista kävi 
lukuvuoden 
ku luessa  seu raava  
luku  koulua:
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
Oppi­
la s ten  
lu k u  
k a n sa ­
kou lu - 
a se tu k ­
sen  124 
§:n m u­
kaan  p i­
d e ty ssä  
p ik k u ­
la s ten -  
k o u ­
lussa.
jae ttu n a  
oppilas­
ten  su k u ­
puolen 
m ukaan  :
ja e ttu n a
opetus­
kielen
m u k aan :
1 poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskou­
luja.
suom
alaisia.
I 
ruotsalaisia.
suom
a].- 
ruotsalaisia.
opettajia.
op:jattaria.
j 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
j enintään 
90; 
päivää.
91 — 
120 
päivää.
! 
121—
150 
■ 
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
p.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 1 1 52 7 45 2 11 48 1,156 978 2,134 67 53 159 1,855 308 1,270
S iuntio, W ikarfa ll . . . — — — 1 — — 20 16 36 4 3 1 28 3 17
H en rik sb erg  . . . . — — — 1 — — 24 23 47 1 — 3 43 8 21
P läsi .................................... — — — 1 — — 16 12 28 1 — — 27 2 18
L ohja , L oh jan k y lä  . . . 1 1 2 1 — 1 70 60 130 2 3 6 119 26 124
K irkn iem i-Jönsbö le . . — — 1 — — 23 11 34 — 2 5 27 3 34
K irk o n k y lä ........................ — — — — — 27 23 60 — 2 11 37 8 36
Suitti] a ................................... — — — — — 16 16 32 — — 4 28 4 25
K a r s t u .............................. — — — — 1 — 11 16 27 — — 2 25 4 17
W i r k k a l a ........................ — — — 1 — 1 — 24 26 50 2 — 11 37 5 34
L oh jan -saari . . . . — — — 1 — 19 10 29 — — — 29 2 13
N um m i, O inola . . . . 1 1 — — — 1 1 39 40 79 4 1 1 73 14 —
Jä rv en p ä ä  ........................ — — — — — 1 21 10 31 1 — 1 29 5 19
P usu la , A rim a . . . . — — — — — 1 22 15 37 — — — 37 4 27
K irk o n k y lä ........................ — — — — 1 — 27 23 50 — — 1 49 3 —
H i r v i j o k i ............................ — — — — - 1 26 20 46 — 1 1 44 6 36
W ih ti, K ortjärv i . . . — — — — 1 — 20 21 41 1 — 1 39 4 11
N iu h a la ............................ — — — — 2 28 33 61 2 — 0 57 — 16
P i e t i l ä .............................. _ — — — 1 ] 34 24 58 2 1 1 54 12 14
J o k i k u n t a ........................ — — — — — 1 11 17 28 — 2 5 21 4 11
: W ih t i j ä r v i ........................ _ - — — — 1 13 13 26 — — — 26 3 12
! W es ik an sa ....................... — — 1 — 30 18 48 1 2 — 45 — 27
Pyhäjärvi, Nyhkälä . . — — — — 1 — 26 27 53 4 - 49 13 65
K ark k ila .............................. — — — 1 — 31 23 54 3 3 — 48 — —
H elsin g in  k ih laku n ta .
H elsink i, H ertto n a in en  . — — 1 — — I 1 — 1 24 22 46 — 2 44 7 17
K irkonkylä....................... — — 1 — 1 — — 1 14 18 32 1 — 4 27 3 20
» yksit, suoni. . — — 1 1 — — — 1 26 24 50 2 26 2 2 9 25
j K ö n ig s te d t ........................ — — I — 1 — — 1 25 26 51 4 2 40 5 6 26
1 S iirto 1 3 3 78 28 53 3 22 69 ' 1,823 1,565 3,388 1 100 77 287 2,924| 466 1,935
*) 6 oppilasta opetettiin suomen- ja 40 ruotsinkielellä.
1900.
K ansakoulu jen  
luku  :
i 
M
ies- 
ja 
nais­
i 
opettajain 
luku:
O ppilasten 
luku :
E d ellä  o lev ista  kävi 
lukuvuoden 
ku luessa seuraava  
luku  koulua:
j 
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
O ppi­
lasten  
i uku 
k an sa ­
kou lu - 
aso tuk - 
sen 124 
§:n m u­
kaan p i­
dety ssä  
p ikku- 
laston-
k  O u ­
lussa.
L ääni, kun ta  ja  
koulupiiri.
jae ttu n a  
oppilas­
ten  su k u ­
puolen 
m ukaan :
ja e ttu n a
opetus­
kielen
m ukaan :
poikakonluja.
: tyttökouluja. ,
! 
yliteiskou- 
1 
luja.
suom
alaisia. 
\
ruotsalaisia.
suom
a!.- 
! 
ruotsalaisia.
opettajia.
op:jattaria. 
i
poikia.
tyttöjä.
j 
Y
hteensä, 
i
1 
i
enintään 
90 
päivää.
! 
91—
120 
1 
päivää,.
i 
12L
-150 
: 
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
p.
i 2 :ï 4 r. c 7 s 9 10 11 12 13 14 in IB 17 i
Siirto oo 3: (S 28 53 3 2 2 69 1,823 1,505 3,388 100 77 287 2.024 466 1,935
H elsinki, Nordsjö & R otby — — — 1 — — 1 27 2 0 +9 2 9 1 44 6 2 0
L u h ta m ä k i........................ — — 1 — — — 1 24 2 2 50 — — 15 35 8 15
T i k k u r i l a ........................ — — — 1 - - 2 32 56 8 8 — 3 9 76 9 57
K å r b ö le .............................. — — — 1 — 1 12 12 24 1 _ 1 22 5 30
M alm inkylä . . . . — — - 1 - 1 IS 22 40 i — 1 38 5 34
Wa n  f a a .............................. - — 1 — - 1 17 14 31 — — — 31 0.j 13
O u lu n k y lä ........................ — — - 1 — 1 20 24 44 3 — 6 35 5 18
W ähä-H u o p alah ti . . — - — 1 — — 1 15 22 37 4 2 5 26 — 16
T a v a s t b y ........................ — — 1 —- — 1 10 18 28 — 1 3 24 — 17
Toi kb v .............................. — 1 — — 1 IS 15 33 4 — 6 23 5 2 2
1 N urm ijä rv i, H y v in k ää . . — 1 — — 1 — 0 7 9 3 50 — 50 14 96
K irk o n k y lä ............................ — 1 — — 1 1 41 33 74 3 _ 7 64 15 51
K y t ä j ä ................................... — — 1 — — 1 — 30 23 53 - - - 2 51 6 50
R a a l a ............................. — — 1 — — — 1 1!) 17 36 — 21 15 1 12
LTo t i l a .............................. 1 1 2 — — ] 1 20 24 53 4 •) 44 3 16 40
j H yvinkään ase ina  . . _ 1 — 1 1 37 35 72 — — 72 11 36
R a j a m ä k i ........................ 1 — — 1 — 23 27 50 — ' ) 4 44 .16 (il
K o r p i .............................. - r 1 — — 1 — 22 23 45 — _ — 45 — 36
N um m unpää . . . . 1 -- — 1 — 19 14 33 - — 1 32 — 33
: M äntsälä, Anderxbenj; . . — 1 — — 1 — 31 32 63 — 1 62 13 28
1 E hnroos’in koulu . . — 1 .... — 1 2 4b 61 107 — — 3 104 17 44
Levan too (Saari) . . . — 1 — — — 1 17 14 31 — — - 31 5 52
O h k o l a .............................. - 1 - — — 1 24 25 49 1 0 2 44 \ 24
S ä ä k s j ä r v i ........................ 1 — - 1 1 41 28 69 6 61 14 30
H a u t j ä r v i ........................ 1 1 10 13 23 6 ] 1 : 15 2 21
S ä lin k ä ä .............................. — 1 — — - 1 20 19 39 1 1 37 3 19
i S u lk a v a .............................. - — 1 — - — 1 1 ' 14 29 5 1 — 23 0 21
Sipoo, H angelby  . . . — — ; 1 — 1 — 21 26 47 — 45 12 19
M arti n k y lä ........................ ; i — ; 1 — 1 29 29 4 20 2 __
Siirto h r> io r 117 64 3 |:M OP |2,48S 2,276 4,764 | 147 i !)< 425 4,09* j ()()b 1 2,850
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i 2 a 4 5 « 7 s 9 in n 12 i :ï 14 15 16 17
Siirto 4 5 105 47 64 3 34 93 2,488 2,276 4,764 147 96 425 4,096 6 6 8 2.859
Sipoo, K irkonkylä . . . 1 — — — 1 — 1 — 45 —- 15 1 - 44 5 —
P a i p i n e n ........................ - - 1 1 — 1 — 15 2 1 36 1 1 4 30 6 2 2
S im s a lo .............................. — — 1 — 1 — — 1 13 11 24 8 4 8 4 y 5
O stersundoni . . . . — — 1 — 1 — — 1 26 26 52 3 4 G 39 7 35
S p j u t s u n d ........................ — — 1 — 1 — — 1 15 2 1 36 :i — 1 34 9 30
Mass b y .............................. - 1 — 1 — — 1 24 24 4S _ _ 1 .1 46 19 23
B o r g b y .............................. — 1 - 1 — — 19 15 34 l — 2 31 6 36
P orneesi, K iryoskoski . 1 1 — 2 — — 1 .1 36 38 74 — 1 — - ot ' ) 9 9 9
L ö f k o s k i ........................ — — 1 — 1 — — 1 18 4 2 2 4 _ _ — 1 8 5 1 0
H a l k i a .............................. — — 1 1 — — 1 — 29 2 2 51 — — — 51 1 0 25
L an k k o s k i ........................ — — 1 1 — — 1 — 34 15 49 — 1 48 — 33
T uusula, K irkonkylä . . 1 1 — - — 2 3) 1 1 42 39 81 _ — 4 1 0 29
J o k e l a .............................. — — 1 1 — — 1 1 34 36 70 — — ___ 70 13 2 2
K erava, suoni, koulu . — — 1 1 __ — — 1 26 24 50 1 9 40 1 2 44
» ruots. koulu . - — 1 — 1 __ — 1 15 14 2 !) 4 — 2 23 9 18
K ellokoski, suoni, koulu — — 1 1 — — _ 1 2 2 28 50 — — •) 48 5 28
» ruots. koulu - — 1 — 1 — — 1 6 1 2 18 — — 2 16 1 ]<>.
Jä rv en p ä ä  ........................ — _ 1 1 — — - 2 38 32 70 1 2 67 1 2 45;
R uotsinkylä . . . . - - 1 — — I 3) — 1 15 16 31 1 o — 28 3 19
B jö rk b a k k a ....................... — — 1 _ 1 — 1 — 18 11 29 __ 2 o 24 — 13'
Porvoo, P e n tin k y lä . . . — - - 1 — 1 — - 1 2 0 8 28 ] _ 2 25 8 19
G am m elbacka . . . . - — 1 — 1 _ — 1 28 23 51 <; — G 39 4 38
P i i r la h t i .............................. — — ] — 1 — 1 17 8 25 4 — 2 19 o 24
Pa p p i l a n mä k i . . . . 1 1 — — 2 — 1 1 45 45 90 0 f ) 5 75 16 2 2
P o r to .................................... — — 1 - 1 — — 1 9 1 0 19 — — 19 1 8
T u o r i l a .............................. — 1 1 — — — 2 35 26 61 o — 3 56 15 28
Sannäs .............................. — - 1 — 1 — — 1 15 13 28 — 2 — 26 3 14
P e l l i n k i ............................. — — 1 — 1 — — 2 1 2 1 42 — — — 42 5 28
B j u r b ö l e ........................ — — 1 1 — _ 1 25 2 0 45 1 2 3 39 5 32
Siirto 8 8 130 56 84 6 45 117 3,193 2,859 6,052 11)1 1 2 1 493 5,247 863 3,558
’) Ennen nimeltään Kirkonkylä. 74 oppilasta opetettiin suom en- ja 7 ruotsinkielellä. 3) 15 
oppilasta opetettiin suom en- ja 16 ruotsinkielellä. 4) Kevätlukukautena johti koulua v. t. opettajatar.
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i
enem 
m
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kuin 
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1 2 3 4 i 6 7 8 9 10 l i 12 13 1 14 15 16 17
Siirto 8 8 130 56 84 6 45 117 3,193 2,8591 S,052 191 121 493 5,247 863 3,558
Porvoo, I l o l a ........................ — — 1 — ] — 1 — 19 23 12 — 1 — 41 4 22
K ulloonkylä . . . . — _ 1 — 1 — — 1 20 25j 45 — — — 45 1 50
U usikartano  . . . . — — 1 — 1 — — 1 28 11; 39 — — 2 37 10 37
W e k k o s k i ........................ — _ 1 — 1 — — 1 23 17i 40 — — 5 35 4 50
S a k s a la .............................. — — 1 — 1 — — 1 19 18' 37 — 4 — 33 6 17
B o e .................................... — — 1 — 1 — — 1 22 23 45 — — 5 ! 40 5 28;
Suom enkylä . . . . — 1 1 — _ — 1 15 20 35 — — 3 32 - 15
A skola, K irkonkylä. . . — __ 1 1 — _ 1 21 30 51 2 — - 49 10 39
S ä r k i j ä r v i ........................ — — 1 — — 1'» 1 —■ 23 31 54 2 0 9 37 11 37
M onninkylä . . . . 1 — — — 1 11 10 27 __ ■j 22 Y 25
,1 uornaankylä . . . . — — : 1 — — — ] 20 22 42 — _ — 42 12 25;
P ukkila , K irkonkylä . . _ — 1 1 — — 1 24 37 61 2 — : 59 13 41
K a n te le .............................. 1 — — — 1 20 2(3 46 — — 46 12 28
S av ijo k i.............................. — 1 — — 1 — 24 26 50 — 2 3 45 2 24
P ern a ja n  kih laku nta .
j
P ern a ja , F asa rb y  . . . __ _ 1 — 1 _ — 1 25 15 40 1 2 : 3 7 6 33
K oskenkylä . . . . — 1 — 1 — — 2 31 53 84 0 9 75 8 73
H a d d o m ........................ 1 1 _ 1 22 20 48 — 7 r 32 5 35
H ä r k ä p ä ä ........................ — — 1 — 1 — - 1 24 26 50 2 — f 44 5 27
K irk o n k y lä ........................ 1 — 1 — — 1 24 24 48 o 0 1C) 30 8 40
K ö p b a e k a ........................ __ 1 — 1 __ - 1 13 17 30 5 1 ' 23 1 18
M ainiin kartano  . . . — _ 1 — 1 - 1 17 19 36 -■ 36 2 42
; S a r v i l a h t i ........................ — __ 1 — 1 — — 1 18 ) 20 38 202) 182) — 4 17
T ervik  & T ju s te rb y . . — — 1 — 1 — — 1 20 15 35 — — J 33 6 33
Loviisan kaup.(yksit, kk.) — - 1 1 — — 1 — 11 14 25 - 2 22 5 233)
L iljendaal, Söderby . . ] — 1 — 1 — 29 — 29 4 3 r  16 3 27
S ä f trä s k .............................. — 1 [ — — 1 — - 1 1 : 35 36 4 -; 32 3 17
H om m ansby  . . . . — 1 — ]
—
1 _ 28 17 45 2 : __ 40 7 32
M ikkelspiltom  . . . . — 1 — 1 ! — 1 — 1( 19 35 — )' 32 T 13
Siirto h < 150 |o4 103 7 |52 139 |s,7«l '3,484 7,2451 24( 1 1 ^ 50:>6,262 11,028 1 4,426
*) 34 opp ilasta  opetettiin  suon ien- ja  20 ruotsink ielellä . 2) K oulussa k äy te tään  n. k. puoli- 
viikkolukua, s. o. toinen luokka on koulussa alkupuolen  viikkoa ja  toinen luokka loppupuolen  viikkoa. 
:i) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden .
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enem
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kuin 
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i 2 3 4 6 ~7 i 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 15<? 64 103 7 52 139 3,761 3,484 17,245 246 175 562 6,262 1,028 4,426
Myrskylä,
fr
Kirkonkylä, ruots. k. . — — 1 — 1 — — i 11 1( 27 — 1 2 24 3 10
„ suom. k. . — — 1 1 — — 1 i 58 43 101 1 4 0 90 18 19
H a ll i la .............................. — — 1 — 1 — — i 23 19 42 ] 1 o.) 37 8 22
Artjärvi, Salmela . . . — 1 — 1 — _ — i — 53 58 2 \) o 46 6 —
S u u rik y lä ........................ 1 — — 1 — ___ 1 — 50 — 50 — ; 50 13 —
H i e t a n a ........................ — — 1 1 — 1 24 22 46 1 2 2 41 6 —
K a tu la .............................. - - - 1 1 __ — i 20 32 52 — — 52 2 —
Ruotsi n-Pyhtäii, 'faasia . _ 1 1 i 15 15 30 ] 1 — 28 7 16
Strömfors . • . . . — 1 — __ — i 21 7 28 __ — — 28 5 12
A V ir b ö lo ........................ — — 1 .1 _ _ — 20 24 44 1 r — 42 6 —
Ruotsinkylä . . . . — — ■ 1 1 — i 11 16 27 __ _ __ 27 3 12
W a s t i l a ........................ — — 1 1 __ 1 _ 12 24 36 — — 36 3 16
B u l l e r s ........................ — - 1 — 1 — i 19 17 36 - __ 1 35 8 19
Lapträski, Kappelby . . 1 1 —■— 2 1) — 1 i 45 42 87 — o! 2 83 14 —
P ukaro.............................. — — 1 — — l a) — i 26 23 49 o 1 - 46 8 24
Poriani m i........................ —■— 1 1 — 1 i 35 30 65 — — ! — 65 10 —
K im opyöli . . . . — 1 1 — 1 — 24 17 41 — — ; — . 41 8 17
I la r s b ö le ........................ — 1 — 1 — 1 — 14 17 31 _ — — 1 31 4 19
Bäkkby & H iudersby. — 1 — 1 — 1 — BO 20 50 — 1, — 49 5 19
lngerm ansby. . . . __ 1 — 1 — — i 18 19 37 1 1 2 33 — 31
Elimäki, Filppula . . . — — 1 a
_ 1 — 27 23 50 — — ! 1 49 9 24
Hämeonkvlä . . . . — — 1 i — — i 14 19 33 1 — i — , 32 5 13
M o is io .............................. — _ 1 i — — — i 17 23 40 2 2 2 34 4 22
Peippola & Mustila . 1 1 — 2 — _ 1 i 24 31 55 G 1 48 9 12
AYillikkala . . . . — — 1 1 — _ — i 20 11 31 4 — ; — ’ 27 4 16
R a u s s i l a ........................ — — 1 1 _ 1 i 32 34 6 6 — . 2 2 : 3;>: 9 5 37
Anjala, Korvenkylä . . — — 1 .1 __ — 1 — lfi 15 34 1 1 2; BO 1 —
Uin m el joki . . . . — — 1 1 — _ 1 i B8 35 73 3 — ; — 70 7 20
Kirkonkylä . . . . — — 1 1 __ 1 — 16 .12 28 — — 1 27 2 16'
Iitti, Haapakimola . . — ;— 1 1 — — i 18 16 34 2 — — ‘ 32 2 10!
Kirkonkylä . . . . 1 ; 1 — 2 — — 1 i •JO«J>3 18 51 4 4 ; 3< 9
i
34
Siirto 113. IB 182 86 1U h|68 161 4,495 4,177 8,672 279 221 631 7,541 1,222 4,866
’.) 4 oppilasta opetettiin suomenkielellä. *) 14 oppilasta opetettiin suomen- ja  35 ruotsinkielellä.
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i 2 «S 4 5 0 7 8 9 10 .1 1 12 i Hi 1 4 is 10 1 7
Siirto 13 13 182 86 114 8 68 161 4,495 4,177 8,672 279 2 2 1 631 7,541 1,222 4,866
Iitti, K uusankoski . . 
W uolenkoski . . .
— — 1
1
1
1
— - - — 2
1
44
17
45
22
89
39
2 o«J 1
1
83
35
13
3
31
16
P erhen iem i . . . — — 1 1 — — 1 — 28 22 50 — 1 49 13 37
Sidikkala . . . . — ] 1 — — 1 — 28 23 51 — — 3 48 13 23
K ausala  . . . . — — 1 1 — — ] 1 34 40 74 — ;> 2 69 8 52
M aunuksela . . . 1 1 — 2 — — 1 1 47 4.3 90 2 __ — 88 5 50
Jaala, Kirkonkylä . . _ — 1 1 — — 1 — 20 20 40 — 2 38 8 —
V e r l a ........................ _ 1 1 — - - — 1 16 16 32 2 1 12 17 4 14
Orimattila, H einäm aa. — — 1 1 — — 1 — 24 0 29 - - — 29 7 47
Iso k y lä ........................ - — 1 1 — — 1 — 32 19 51 1 1 13 36 8 —
K irkonkylä . . . — — 1 1 . . . 1 1 52 48 1 0 0 t 7 2 84 18 45
K o s k u s ........................ — — ] 1 — — 1 — 17 25 42 1 2 — 39 9 35
L uh tiky lä  . . . . - — 1 1 — — — 1 18 17 35 1 1 — 33 5 21
Niinikoski . . . . — 1 1 — — — .1 15 36 51 4 1 — 46 6 67
P ak aa  ........................ _ — 1 1 — - 1 — 18 16 34 3 1 1 29 7 15
W il j a n i e m i  . . . — 1 1 — — 1 - 17 5 2 2 3 _ 1 18 3 8
W ä h ä m a l l u s  . . . — 1 1 — — 1 — 26 26 52 4 o 2 44 7 11
iSuonsulku  . . . . — — 1 1 — 1 — 20 32 52 — 2 50 16 44
Y h to e iis ii 141ljl99
227
105 1 1 1
227
8 ^8ljl70
251
4,968 4,037 9,605 309 2466748,376 1,375 5,382
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1 2 3 4 n 6 7 s 9 10 li 12 i ;ï 1 4 In 1 6 1 7
Turun ja Porin 
lääni.
A h ven an m aan  kih lakunta .
i
Sund, Björby . . . . — — 1 — 1 _ — 1 24 11 36 3 2 r> 25 4 2 0
F i n b v .............................. — — 1 — 1 _ 2 38 32 70 2 — */>•) 65 1 2 58
W å r d ö .................................... — 1 __ .1 — 1 :i 2 0 39 65 15 i 1 2 31 6 36
Saltviik, Bertby . . . . —- — i — 1 — i 15 14 29 — — 1 28 6 50
H a g a ....................................
H a r a ld sb y ........................
— — 1
1
— 1
1
— 1
l
2 1
11
15
1 0
36
2 1
2
1
2
0
32
18
OO
4
47
17,
Finström, Emkarby . . — — 1 — 1 — 1 — 2 1 13 31 — i 33 9 23:
Markusböle . . . . — — 1 - - 1 — i 2 1 23 44 1 — 3 40 1 0 4 3 1
S tå ls b y .............................. — — 1 — 1 - 1 — 1 0 S 18 1 16 — 2 18
Godby ........................ __ __ 1 — 1 — — i 1 0 18 34 — 5 29 1 40
Ge e t a ................................... __ — 1 — 1 — 1 - 18 1 0 28 3 — — 25 2 31
E k k e r ö ............................. — __ 1 — 1 i 1) 45 23 6 8 — — 6 8 — 8 18
Hammarland, Mörby . . — — 1 1 — — i 28 19 47 •;> 7 36 8 34
N ä f s b y .............................. — __ 1 __ 1 — — l 2 0 13 33 0 5 23 6 17
Lemland, Söderby . . . - - 1 — 1 — — i 29 2 1 50 — 3 2 45 6 28
J ersö ............................................................... — 1 — 1 — — l 1 0 17 27 — 1 S 18 4 16
L u m p a r la n d ........................ — 1 — 1 — — i 19 28 47 47-) _ — — 6 33
Jomala, Dalkarby . . . .1 1 — __ 0 — 1 l 44 5d 94 — 1 8 85 17 49
W estansunda . . . . — 1 — 1 1 _ 1 0 15 31 3 - 2 1 1 13
F ö ö g lö .................................... — — 1 — 1 — 1 — 23
■- 30 — — — 30 7 Ï
Kumlinki, Kunilingiii kylä — 1 — 1 — — i 15 1 0 31 — — — 31 4 32
S e g l i n g e ........................ — 1 — 1 __ 1 — 8 1 0 24 — ] 2 2 1 — 15
Brändö, Lappo . . . . — 1 - 1 — 1 — 15 5 2 0 1 1 2 16 5 9
W eh m aan  kih laku nta .
W ehm aa, Kirkonkylä . . — __ 1 1 — — 17 1 0 27 1 — 26 5 29
S u n i l a .............................. — __ 1 1 — — 1 1 8 19 1 — 2 16 6 13
L o k a la h t i .............................. — — 1 1 — J 3 i 24 61 2 3 3 53 9 17
Siirto 1 1 25 3 24 — n 19 558 405 1,028 87 34 176 726 151 713
') Sitä paitsi kevätlukukautena 1 apulais-opettajatar, jolla ei ollut valtioapua. 2) Samat oppi­
laat kävivät koulua joka toisena päivänä.
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i 2 3 4 5 G 8 9 1 0 i l 12 1 3 1 4 13 ie 1 7
Siirto i 1 25 3 24 u 19 558 465 1,028 87 34 176 726 151 713
T aivassa lo .............................. — _ 1 1 — - i — 25 27 52 1 — — 51 6 49
1 i t i ö ......................................... — — 1 — 1 — i 15 6 21 — — — 21 6 25
K u sta v i .............................................................. — — 1 1 — — i — 17 13 30 — 1 — 29 - 6
Uusikirkko, Männäinon . i 1 2 — — i 1 58 27 85 5 — 4 76 11 26
A V a h tc r u s ........................ - — : 1 — — - - 1 10 21 31 — _ 2 29 6 14
Laitila, Laitilan kylä  . . i 1 — 2 i 2 53 37 90 i 1 14 68 17 38
U n t a m a la ........................ — — l 1 — __ — 1 13 9 22 — — — 22 4 27
K a iv o la .............................. — — i 1 — — — 1 8 S 16 — _ 2 14 2 23
P a t o .................................... — — i 1 — — 1 13 11 21 — 2 - 15 — 14
S o n ta in e n ........................ — — i 1 — i — 22 9 31 6 3 9 13 1 10
Pyhäman. Eohdaiuen . . - — i 1 — i — - 25 19 44 1 — — 43 11 2 2
Pyhämaan luotokunta . . - i 1 _ — i — 18
O GO«1 5 4 5 14 4 (i
M y n ä m ä e n  k i h l a k u n t a .
M ynäm äki.............................. i 1 — 2 — — i 1 4-1 26 70 — o 1 12 38
K arja la ............................................................... — — i 1 — — i — 17 14 31 — — — — 12
M ie to in e n .............................. — — i 1 — — — 1 21 13 34 — — 1 7 28
L e m u ................................... — i 1 — — 1 11 15 26 — — 2 7 14
Askainen, Livonsaari . . — - i 1 — — : — 16 6 22 — 1 — 4 9
Mannerpiiti . . . . — — i 1 — — 1 10 8 18 — __ 1 3 40
R y m ä tty lä .............................. — — i 1 — __ i — 22 15 37 3 -  - — 34 8 32
M e r im a s k u ........................ — - i 1 — — i — 17 15 32 — __ 32 7 8
Nauvo, R i s i s ........................ — - i - 1 __ — 1 24 10 34 — __ 1 33 t 26
K ä l d i n g e ........................ — — i — 1 — — 1 23 18 11 — J — 40 8 19
. F i n b y .............................. — _ i _ 1 — — 1 27 17 44 1 — 3 40 9 32
N ö t ö .................................... — — i 1 ___ — 1 15 7 22 _ — 22 i 4
Korppoo, U tö ........................ — _ i — 1 — i — 9 5 14 1 1 12 o 51)
Markoni b y ........................ — — i — 1 —- — 1 18 16 34 1 ( 25 3 29
, N orrskatan ........................ _ — i 1 — i — 17 12 29 1 1 27 10 18
G a l t b v .............................. — — i — 1 — l _ 18 14 32 3 3 26 5 13
Houtskari, Björkö & Mus-
s a l a .................................... — - i — 1 — i — 47 11 28 2 — — 26 9 20
Siirto 4 4 o i 25 34 __ 28 35 1.16,1 884 2,015 123 51 240 1,631 335 1,320
1) P ikkulastonkoulu oli to im essa  koko lukuvuoden.
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Siirto 4 4 51 25 34 28 35 1,161 884 2,015 123 53 240 1,631 335 1,320
Houtskari, N äsbv . . . — — 1 - 1 _ — 1 1 2 18 30 o 1 — 27 6 1 2
H vp p ois.............................. — - 1 — 1 1 _ 1 0 S 18 1 2 — 15 OO 8
V r i k k i ö n  k i h l a k u n t a .
P i ik k iö .................................... — — 1 1 — 1 1 39 38 7 7 :-s 9 9 63 15 —
K u u s i s t o ............................. — — 1 1 — — — 1 23 7 30 — — 1 29 2 2 2
Kaarina, Nummi . . . — — 1 1 — — 1 1 43 37 80 2 7 7 64 1 0 45
Y l ik y lä .............................. — — 1 1 — — — 1 2 2 28 50 4 1 45 1 1 23
K a k s k e r ta .............................. — — 1 1 — — — 1 1 2 9 2 1 1 — 2 0 5 15
Paim io, W is ta  . . . . — — 1 1 — — 1 — 42 38 80 5 — 75 19 14
I l t t u l a .............................. — — 1 1 — — — 1 25 18 43 — 4 1 0 29 — 24
Sauvo, Kirkonkylä . . . — — 1 1 — - 1 1 33 27 60 8 __ — 52 9 2 2
A ls b ö lo ............................. — — 1 1 — — 1 — 1 0 9 19 2 1 3 13 — 2 2
Karuna, suom . koulu . . — — 1 1 — — 1 — 19 7 26 — _ — 26 4 18
-> 1'uot.s. koulu . . — — 1 — 1 — — 1 9 11 2 0 — - — 2 0 4 1 2
Parainen, Malm . . . . _ - 1 — 1 _ — 1 2 0 28 48 __ - — 48 —
E t e l ä p i i r i ........................ 1 — 1 — — 1 28 IS 46 — — 3 43 14 17
Länsi- » .............................. __ - 1 — 1 1 - 18 11 29 1 2 26 9 —
Itä- » .............................. — — 1 — 1 — 1 - 15 15 30 ] f) 24 5 —
Le v o .................................... — — 1 — 1 — — 1 2 0 14 34 — 1 — 33 5 29
Storgård ........................ 1 1 _ 1 — 38 14 52 — _ 52 13 —
B lä s n ä s .............................. — - 1 1 _ __ — 1 1 0 1 2 2 2 — __ 2 2 0 5
A t t a .................................... — — ' 1 — 1 — 1 — 1 2 14 26 1 2 23 5 —
L o m l a h t i ........................ — 1 — — 1 1 0 1 0 2 0 2 1 2 15 2 15
H alikon kih lakunta .
Kem iö, W estlah ti . . . — — 1 — 1 — 1 — 16 14 30 1 - - 29 5 —
’W r e t a .............................. 1 1 — 2 ; — 1 1 44 25 69 2 2 3 (>2 9 —
R u g n o la .............................. — — 1 1 — — 1 K 9 25 __ - - __ 25 5 —
S j ö l a k s .............................. 1 1 — — 1 19 19 38 — 1 37 1 0 —
W ik  (suom . koulu) . . — 1 !— 1 — — 1 25 19 i 44 1 i __ 2 41 1 o 2
Siirto r> 5 7 7 37 5 0 _ 41 5 3 1 ,751 1 .361 3,112 154 8(5 2 8 3 2,589 5 1 9 1,645
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 5 5 77 37 50 41 53 1,751 1,361 3,112 154 8 6 283 2,589 519 1,645
D ragsfjärd ,
D aalin tehd., suom . k. . — — 1 1 — - — 1 18 18 8 6 1 — 1 34 1 —
„ m o ts. k. . — — 1 — 1 — 1 1 51 50 1 0 1 3 4 — 94 17 —
S k in n a rv ik ........................ — — 1 — ] — — 1 2 0 25 45 — ■ — 2 43 8 48
Y t t e r k u l la ........................ 1 :i — — 2 — 1 1 2 2 25 47 1 1 2 43 4 46
W estan fjärd ,
W estan fjä rd in  ky lä  . . _ —- 1 — 1 — 1 — 2 1 19 40 3 — — 37 9 40
N i v e l a h t i ........................ — - .1 — 1 — — 1 13 15 28 2 — — 26 3 13
P ern iö , K irk o n k y lä . . . 1 l — 2 — — 1 1 52 56 108 — 1 3 104 2 2 —
K ir ja k k a la ........................ — 1 — — i 1) - 1 15 14 29 3 — 1 25 4 2 1
K o s k i .............................. — — 1 — — i*) — 1 18 21 39 1 2 9 27 7 29
M athildedal . . . . — — 1 — i 3) 1 1 28 26 54 — — — 54 1 0 23
T e i jo ................................... — — 1 1 — 1 1 32 26 58 — 3 1 54 9 29
Y l i k y l ä .............................. — — 1 1 — — 1 1 80 23 53 — - 3 50 1 0 1 0
N u r k k i l a ....................... — — 1 1 __ — — 1 18 24 42 5 6 2 29 — 1 1
F i n b y ................................... — — 1 — __ i 4) — 1 IS 23 41 3 1 — 37 6 —
K i s k o .................................... — __ 1 1 _ — 1 1 31 29 60 2 1 - 57 8 28
S u o m u s jä r v i ........................ — — 1 1 — 1 - 24 1 1 35 1 - 1 33 6 —
K iik a la ................................... — — 1 1 — — 1 — 23 16 39 3 — 1 35 6 38
H alikko, K illinen  . . . 1 — — 1 — — 1 — 46 — 46 4 1 — 41 9 —
K irk o n k y lä ........................ — l — 1 — — — 1 — 40 40 4 — 3 33 5 _
V a s k i o .............................. — — 1 1 — — — 1 13 15 28 — — 5 23 7 —
P yhäloukka . . . . — — 1 1 __ — 1 — 24 16 40 1 3 — 36 1 1 —
T o ija la 5) ........................ — — 1 ] — — — 1 15 2 2 37 — — — 37 — —
A ngelniem i, Kokkila . . — — 1 1 — — — 1 2 1 2 1 42 — — 1 41 3 13
S a p a l a h t i ........................ — — 1 1 __ — — 1 15 6 2 1 — — 2 19 4 16
U skela , Moisio . . . . ] — — 1 — — 1 1 51 — 51 — 6 — 45 1 0 —
A l h a i n e n ........................ — i - - 1 __ — 1 — 40 40 2 2 2 34 7 6
W eitakkala  . . . . — — 1 - — 1 14 24 38 3 1 — 34 8 -■
Salon k auppala  . . . — — 1 1 __ — 1 — 32 26 58 4 9 — 45 1 —
M u u r la ................................... — — 1 1 — — 1 17 19 36 — 1 35 1 2 25
Siirto 9 9 1 0 0 58 56 4 5f 76 |2,433 2 , 0 1 1 4,444 2 0 0 127 323 3,794 726 1 2,041
*) 25 opp ilasta  o p ete ttiin  suom en- ja  4 ruo tsinkielellä. 2) 27 opp ilasta  opetettiin  suom en- ja  
12 ruotsinkielellä. 3) 41 opp ilasta  opetettiin  suom en- ja  13 ruotsink ielellä . 4) 36 oppilasta opetettiin  suom en- 
j a  5 ruotsinkielellä. 5) y k sity in en .
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i 2 S 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 1C 17
Siirto 9 9 100 58 56 4 55 76 2,433 2,011 4,444 200 127 323 3,794 726 2,041
P e r t te l i .................................... — — 1 1 — — 1 — 27 24 51 1 1 r' 44 9 18
K u u s j o k i .............................. — — 1 1 — — 1 - 37 24 61 _ — 3 58 13 21
H iittinen , H iittisteu  ky lä  . 1 — 1 — 1 _ 12 9 21 1 1 19 3 7
H ö g s ä r a ........................ 1 — 1 — 1 — 15 13 28 1 27 4 8
U lv ila n  k ih lakunta .
Ulvila, W a n h a k 5d ä . . . 1 1 — '> — — 1 1 40 35 81 — 2 — 79 21 30
H a r ju n p ä ä ........................ —■— 1 _ — 1 — 29 17 46 — 1 1 44 6 37
K arlsm ark k u  . . . . 1 — — 1 — 25 21 46 6 2 — 38 6 10
P ori, P ih iä  v a ........................ — 1 __ — 1 — 22 8 30 — — — 30 3 —
R a u m a .............................. 1 — 1 — 14 19 33 1 — 2 30 4 37
R u o s n ie m i ........................ — — 1 — — 1 — 30 25 55 3 — 51 9 24
K okem äen saari . . . 1 1 - - 2 — 1 1 22 30 52 1 1 47 1 43
N akkila, A rontila . . . 1 1 — 2 — 1 1 33 38 71 5 — — 66 9 29
L a t t o m e r i ........................ - - — 1 — 1 — 23 20 43 — — 2 41 7 16
K u J l a a ................................... — — 1 — — 1 — 13 20 33 1 — 32 7 17
N oorm arkku, N :n tehdas . — 1 — — 1 — 28 20 48 2 1 45 10 17
L a s s i l a .............................. 1 — — 1 _ 20 11 31 1 — 4 26 5 25
A hlainen , K ellahti . . . — — 1 — — 1 — 18 14 32 1 — — 31 5 33
A h l a i n e n ........................ — — 1 — — 1 33 20 53 2 — 7 44 12 39
L a m p p i .............................. — — 1 — — 1 11 10 21 1 — 1 19 4 14
P o o m a r k k u ........................ ■— — 1 — — 1 — 28 24 52 — — — 52 8 18
M erikarvia, K irkonkylä . — — 1 — — 1 — 34 18 52 — 2 - - 50 8 22
H am inaholm a . . . . — — 1 — — — 1 17 16 33 6 10 4 13 5 16
K a s a b ö l e ........................ — — — i — 1 __ 14 12 26 — 7 7 12 — 9
Yli- & A lakarvia . . . — — 1 — — — 1 32 21 53 — i 52 — 37
A la k y lä .............................. — — 1 - - — 1 32 8 40 4 2 6 28 — —
Siikainen, S iikainen . . - — 1 — — 1 1 26 16 42 4 1 3 34 7 12
L e p p i jä r v i ........................ — — 1 — — — 1 18 17 35 — 9 — 26 — 27
E u ran  p itä jä , K irkonkylä. — 1 - - 1 — 25 13 38 — — — 38 7 21
N a a r j o k i ........................ — — 1 — — 1 — 21 5 26 3 4 19 — 11
Siirto 12 12 120 87 5 9 4 8 0  8 4 3 ,1 3 8 2 ,5 3 9 5,677 2 4 3 166 3 7 9 4 ,8 8 9 S 9 9 2 ,6 3 9
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i 2 o 4 5 e 7 S 9 10 l i 12 ! 13 14 15 16 17
Siirto 1 2 1 2 126 87 59 4 80 84 3.138 2,539 5,677 243 166 379 4,889 899 2,639
K iukainen, Köylypolvi . - — 1 — — 1 7 13 2 0 1 2 — 17 1 33
P a n e l i a .............................. — — 1 - — 1 — 25 8 83 2 — — 31 7 41
H onkilahti, H :lahden  kylä — _ 1 —■— 1 — 26 23 49 — 6 3 40 4 26
L ö y t t y l ä ........................ — — 1 — - 1 — 13 16 29 — 1 — 28 4 15
E urajok i, K aunissaari . . — — 1 — — — i 16 3 19 1 1 1 16 2 19
K irk o n k y lä ........................ — 1 — — — i 18 24 42 2 2 — 38 8 28
H a r j u .............................. — — 1 — — — i 13 17 30 4 1 1 24 7 14
K u iv a la h t i ........................ — — 1 — — 1 — 13 1 0 23 2 1 1 19 5 15
L a p p i j o k i ........................ — — 1 — — 1 — 23 1 2 35 1 — 3 31 8 17
Luvia, K irkonkylä . . . - — 1 — — 1 — 25 26 51 — 2 1 48 1 1 17
P e r ä n k y l ä ........................ — — 1 — — — i 28 2 0 48 — — — 48 4 23
L a p p i .................................... — — 1 — — — i 18 1 1 29 — 1 3 25 4 13
R a u m a .................................... — — 1 — — — i 2 1 14 35 o 1 — 32 7 1 0
H i n u e r j o k i ........................ — — 1 — — 1 i 37 24 61 3 3 55 1 1 30
Ikaa lis ten  k ih lakunta .
Ikaalinen , K irkonkylä . . 1 1 — 2 - — 1 i 35 33 6 8 1 5 2 60 1 1 —
L u h a l a h t i ........................ — - 1 i yo 30 60 — 1 1 58 9 2 2
R i i t i a l a .............................. — — — — 1 2 2 14 36 2 — — 34 8 19
W a t u l a ............................. — — — — 1 —- 17 13 30 — — — 30 4 2 0
M i e t t i n e n ........................ — — - — — i 2 0 14 31 5 3 — 26 2 7
K ilv a k k a la ........................ — — - — i 2 1 13 34 - 1 — 33 — —
J ä m i j ä r v i .............................. — — - — 18 2 1 39 9 — — 30 4 39
P arkano , K irkonkylä . . —- - — - 26 18 44 7 4 — 33 6 24
K i h n i ö .............................. — — — — — i 25 1 0 35 — 2 2 31 4 40
S y d ä n m a a ........................ _ — 2 0 1 2 32 2 — — 30 5 17
A l a s k y l ä ........................ - — - — 15 17 32 4 - 28 — 24
K ankaanpää, K irkonkylä . — — — — — 33 16 49 1 5 — 43 5 —
W ih te ljä rv i . . . . — _ _ - — 25 27 52 5 3 1 2 32 - 31
A lahonkajoki . . . . — - — — — 26 1 1 37 1 0 4 2 2 1 6 1 2
W en esjä rv i . . . . — _ - - — 23 16 39 2 2 — 35 — 16
K a r v i a ................................... — — — 15 17 32 1 8 2 2 1 6 2 1
Siirto 13 ! 13
i
, i r 1 51, 4 h o i |oc |3,7()2 ,3,042 ',6,834 303j 229 416 5,886 1,052 3,232
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 IS 16 17
Siirto 13 13 155 118 59 4 101 96 3,792 3,042 6,834 303 229 416 5,886 1,052 3,232
H onkajoki . . . . — — 1 — — — 28 22 50 2 2 1 45 6 15
H äm eenkyrö , Kirkonk. 1 1 — 2 — — 1 34 35 69 — o.) 6 60 12 22
K yröskoski . . . — — — — 1 45 38 83 3 2 2 76 13 43
L openku lm a . . . — — — — — 30 16 46 7 4 3 32 5 14
L a va jä rv i . . . . - — — — — 1 12 14 26 — — — 26 3 16
W esa jä rv i . . . . — — — — 15 8 23 — 2 — 21 3 12
Ha uki j ä r v i . . . . — — — — ] 24 23 47 — — 2 45 13
W iljakkala, K irkonkylä — — — — 24 26 50 — — 1 49 45
K a r h i ........................ — — — - — 12 16 28 — — 2 26 . 12
T yrvään  kih lakunta .
K arkku, A luskylä . . — — — — — 28 22 50 2 1 — 47 13 —
K ärppälä  . . . . — — — — - 30 18 48 — — — 48 14 20
M äenkylä . . . . — — — — — 27 18 45 2 — — 43 — —
R a i n i o ........................ — — — — — 25 15 40 1 — 3 36 3 29
Suoniem i, K ulovesi . — - — — — 1 28 22 50 — — 2 48 11 24
W ah ä l ä h t i . . . . — — — — — 1 27 17 44 — — — 44 11 19
M ouhijärvi, U otsalo . — — — — 1 45 36 81 2 — — 79 17 —
H a j a a ........................ — — — — 25 15 40 — — — 40 9 —
Yliskallo . . . . — — — — — 22 13 35 1 2 — 32 4 14
Su o d e n n i e mi . . . . — — — — — 23 20 43 — — — 43 8
L avia, K irkonkylä . . — - — — — 35 22 57 — — — 57 12 18
L änsip iiri . . . . — — — — 24 15 39 2 1 35 9 2 2
Jo k ih aara  . . . . — — — — 17 16: 33 — 1 — 32 — 15
T yrvää, K irkonkylä . i 1 — —- 44 35 7!) — 4 — 75 18 —
T o iv o la ........................ — — — — — 31 3.1 j 66 1 5 — 60 14 —
Sam m aljoki . . . — — — — 41 26 67 — — 5 62 1C 18
M uistola . . . . — — — — 55 39 94 5 5 10 74 18 —
K iik k a .............................. — 50 47 97 2 1 — 94 22 37
Siirto 15 15 180 14 59 4 123 109 4,593 3,671 8,264 332 263 454 7,215 1,294 3,640
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1 2 O 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 15 15 GO O 147 59 4 123 109 4,593 3,671 8,264 332
i
2631454 7,215 1,294 3,640
K iik o in e n ........................ — — i 1 — — 1 — 18 12 30 9 1 27 5 10
L o im a a n  kih lakunta .
H uittinen , K eikyä . . — __ i 1 — — 1 — 18 29 47 1 1 44 4
L au ttak y lä  * )  .  . . 1 n — 2 — - 2 2 75 58 133 1 2 4 126 26
S u t t i l a ........................ i 1 — — — 1 30 23 53 — 1 52 12 3 1
S a  m  p u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ i 1 — — 1 — 2 5 2 8 53 — — 5 3 6 3 8
Loi m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — i 1 — — — 1 17 20 37 2 — 35 5 20
W am p u la , Sallila . . — __ i 1 — .... 1 i 33 30 63 9 61 8 18
S o in i l a ........................ — — i 1 — - 1 1 40 3,3 73 3 — 70 9 22
K a u v a t s a .......................................... _ — i 1 — — 1 — 34 28 62 — — 62 8 —
P unkala idun , Kirkonk.
(Sarkkila) . . ■ . — — l 1 — — 1 — 24 22 46 1 1 — 44 8
O riniem i . . . . - — i 1 — - —- 2 37 34 71 — — 1 70 8 29
K anteenm aa . . . — ... i 1 __ - 1 — 19 22 41 — — — 41 — 22
Länsip iiri . . . . _ - i 1 — — 1 — 22 22 44 - — — 44 — 28
Loim aa, K ojonkulm a . — __ i 1 — - 1 — 23 17 40 OO — 37 7 —
P eräk u lm a . . . - — i 1 — — 1 — 25 23 48 7 — 1 40 7 -
W esikoski . . . . _ - l 1 — - 1 1 37 27 64 4 2 3 55 7 —
N iinijoki . . . . _ — i 1 — - _ 1 22 15 37 1 1 — 35 10 8
H irvikoski . . . . ~ _ i 1 — — — 1 21 19 40 1 — — 39 6 16
Y listaro  . . . . — — i 1 — — 1 — 20 10 30 5 2 1 22 9 8
H a a r a ........................ — — l 1 — — — 1 8 12 20 — — — 20 4 —
K u iittu la  . . . . — _ i 1 — — — ] 17 10 33 — 2 — 31 — 28
M e tsä m a a ........................ i 1 — — 1 — 19 14 33 _ — — 33 4 —
A lastaro , M ännistö . 1 1 — 2 — — 1 1 37 29 66 3 — — 63 8 27
W irtsan o ja  . . . — — i 1 — — — 1 13 14 27 — — 2 25 7 18
K ankare . . . . — - i 1 — — — 1 17 19 36 — — — 36 4 23
L a u ro is ........................ — — i 1 — — — 1 13 9 22 — — — 22 — 14
Siirto |17 17 204 175 59 4 |l40 12o|5,257 4,256 9,513 368 275 468 8,402 1,466 4,073
*) E nnen  nimeltään Kirkonkylä. \j Tyttökoulu sijoitettu Kuniukaisten taloon.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 2 0 1 175 59 4 140 126 5,257 4,256 9,513 368 275 468 8,402 1,466 4,073
Ori p ä ä .............................. — — 1 — — 1 — 15 2 2 37 2 — 35 6 19
Kokemäki, Kuurola . — — 1 — — 1 i 35 34 69 5 — 1 63 9 —
Tulkkila . . . . 1 1 — — — 1 1 46 52 98 3 13 1 0 72 14 —
E a i t i o ........................ — — 1 — — — i 23 26 49 3 1 1 0 35 7 —
Peipohja . . . . — 1 — — 1 — 35 11 46 — 2 2 42 — 48
Harjavalta, Pitkäpäälä — — 1 — — 1 — 18 2 0 38 — — 1 37 9 —
Pirkkala . . . . — — 1 — — - 1 26 19 45 — — 5 40 — 15
Köyliö, W innari . . — — 1 — — — 1 13 15 •28 — — 1 27 7 5
Y t t i l ä ........................ — — 1 — — — 2 32 32 64 — - i 63 4 30
K o p o la ........................ — — 1 — — — 19 13 32 — — 2 30 4 15
S ä k y lä .............................. — 1 - - — 1 30 26 56 •) 2 1 50 3 30
M askun kih lakunta .
Marttila, Kirkonkylä . — — — — — 24 25 49 — 1 48 1 0 16
O l l i l a ........................ — — — —- 1 45 43 88 4 __ 84 4 34
Koski, Talola . . . — — 1 — — 1 40 36 76 — — 1 75 1 2 55
Sorvasta . . . . — _ i — — — 1 13 15 28 3 — 25 — 36
E u ran  kappeli . . . — — 1 — — — 29 23 52 — — 52 t 29
Kalinainen . . . . — 1 — — — 30 22 52 — 1 2 4 9 1 0 —
Lieto. Kirkonkylä . . 1 1 — — 1 4 1 3 7 78 2 1 1 7 4 1 2 37
Pahkamäki . . . — 1 — — — 2 8 2 4 52 — — — 5 2 5 2 7
Y liskultna . . . . — — 1 — — — 1 27 17 44 — — 2 42 2 16
P a a t t in e n ........................ — 1 —- — — 17 18 35 1 — 1 33 4 14
Pöytyä, M u stan o ja . . 1 1 — — 1 34 2 3 57 1 2 2 52 1 2 42
Kaulanperä . . . _ — 1 — — — 25 26 51 — - — 51 14 19
A u r a ........................ — — 1 — — — 1 2 9 2 5 54 2 — 3 4 9 16 19
Yliine, K irk o n k y lä . . — — 1 — — — 2 6 14 40 1 — — 39 6 2 3
Uusikartano . . . — — 1 — — — 14 12 26 •.).) 2 — 21 5 —
T ourula ........................ — _ ] — — — 1 12 7 19 — 2 17 — 15
Siirto 20 20 228 205 59 4 159 142 5,983 4,893 10,876 401 302 514 9,659 1,648 4,617
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1 2 8 4 r, 6 7 s y 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 0
1
2 0 ' 228 205 :>«) 4 159 142 5,983 4,893 10,876 401 302 514 9,659 1,648 4,617
Prunkkala . . . . _ — 1 i — — 1 — 23 28 51 1 — — 50 9 36
Oripää, katso Loimaan 
kihlakunta.
R a is io .............................. — — 1 i — 1 — 23 30 53 6 — 2 45 5 26
Maaria, H irvensalo. . — — 1 i _ — — 1 25 23 48 — — 1 47 8 23
Kärs ämaki . . . . — — 1 i - 1 1 37 38 75 2 — 1 72 1 1 36
Kauni s tuta. . . . - — 1 i _ — 1 2 89 72 161 8 8 7 138 1 2 117
Naantali *) . . . . — — 1 i — -1 - 2) 2)
2'.
J — — — - — —
M a sk u .............................. — — 1 i — — 1 1 6 2 9 45 — — 2 4 3 6 1 9
R u s k o .................................................... — — 1 i - — 1 1 9 2 0 39 — — 9 3 0 7 3 0
W a h t o .................................................... — — 1 i _ — 1 — 1 8 2 4 42 1 — 4 3 7 8 4 5
N o u s i a i n e n  . . . . 1 1 — 2 — 1 1 4 0 2 3 63 — 4 — 5 9 6 3 6
Yhteensä 21 21
27
237
)
21659
279
4 166
3
149
15
6,273 5.180 11,453 419 314 540 10,180 1,720 4,985
Häm een lääni.
R uoveden kihlalcun ta.
R u o v e s i ,  K i r k o n k y l ä  . 1 1 — 2 ----- — 1 1 4 2 3 2 74 2 — 5 6 7 1 5 —
P e k k a l a  . . . . — 1 1 — — — 2 2 9 2 3 52 1 1 1 49 1 3 2 0
A V i s u v e s i  . . . . — — 1 1 — — — 1 2 2 2 0 42 2 3 — 3 7 8 1 2
M u r o l e .......................................... _ — 1 1 — — 1 — 2 0 1 4 34 — 1 2 3 1 .1 0 3 4
Siirto 1 1 3 5 — — 2 4 1 1 . 3 8 9 202 5 5 8 1 8 4 4 6 (SO
*) Koulu on Naantalin maa- ja kaupunkiseurakuntain ylitöinen. *) Katso ilmoituksia oppilas- 
luvusta Naantalin kaupungin kohdalla.
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i 2 3 4 5 G 7 8 9
. O l i 12 13 14 15 16 17
Siirto i 1 3 5 2 4 113 89 202 5 8 184 46 66
R uovesi, Poh jo islah ti . . — — 1 — — — 1 11 15 26 — — 22 3 5
W i l p p u l a ........................ i ] — 2 — — 1 1 34 30 64 2 2 ■j 57 12 32
Tuuhonen ........................ — — 1 — — 1 — 10 10 20 1 ' — 1 18 — 16
K u r u ................................... i 1 — — — 1 1 39 45 81 5 — 1 78 17 27
Teisko, P adusta ipa lo  . . — — 1 — — 1 — 22 16 38 — — 38 5 9
L ä n s i p i i r i ........................ — — 1 — — — 1 17 19 36 — — — 36 13 22
U kaa & "VVelaata . . — — 1 — — 1 — 20 16 36 1 — 2 33 4 —
O rivesi, Ju u p a  . . . . — — 1 — — 1 1 39 26 65 ï — 2 56 9 20
K irk o n k y lä ........................ i 1 — o — — 1 2 80 63 143 — 5 13 125 20 65
K oivuniem i . . . . — — 1 — — — 1' ) 32 20 52 — — — 52 4 —
O nnistaipale . . . . — — 1 — — 1 — 27 16 43 4 _ — 39 7 17
H a a v i s t o ........................ — — 1 — — 1 — 17 16 33 2 2 1 28 — oo
P irk k a la n  kih lakunta .
P irkka la , H arju  . . . . - - — 1 - — 1 1 48 52 100 2 4 1 93 16 46
T a n i l a ............................. — — 1 — — 1 — 23 28 51 — 1 1 49 7 26
K o rv o la ............................. - — 1 — — — 1 21 18 39 — 1 4 34 9 —
K ank aan tau sta  . . . — ~ 1 — — — 1 23 24 47 ] 5 2 39 5 —
N o k i a ............................. — — 1 — — 1 l 2) 43 35 78 — 1 — 77 12 —
Y löjärvi, K irkonkylä . . — — 1 — — 1 1 22 26 48 3 2 1 42 11 —
M u t a l a ............................. — — 1 — — 1 — 27 21 48 — _ 2 46 19 16
W esilah ti, K irk o n k y lä . . — — 1 — — 1 — 25 19 44 2 __ — 42 12 14
N a r v a ............................. — — 1 — — 1 — 32 18 50 — 2 — 48 11 14
Y iö m ä k i............................. — — 1 — — 1 1 28 40 68 1 — — 67 6 21
T o t t i j ä r v i .............................. — — 1 — — 1 — 33 14 47 — — — 47 7 18
L em päälä, K irk o n k y lä . . i 1 - 2 — — 1 1 45 52 97 4 3 4 86 1.1 43
N u r m i .............................. — — 1 — — — 1 32 16 ■ 48 1 1 — 46 7 15
L a p p i .............................. — — 1 — — — 1 16 12 28 — 1 — 27 5 11
R a n to i n e n ....................... — — 1 — — 1 — 22 20 42 1 2 1 38 4 19
S o t a v a l t a ........................ — — 1 — — — 1 14 23 37 2 _ 5 30 — »
K angasala , K irkonkylä . i 1 — 2 — — 2 1 63 5 5 118 1 1 2 114 9
K a u t i a l a ........................ — — 1 — — — 1 13 13 26 1 4 1 20 2 7
Siirto 6 6 28 40 — — 24 24 991 867 1,858 50 42 55 1,711 293 558
') Sitä paitsi k evätlukukau tena  1 apu lais-opettaja , jo lla ei o llu t valtioapua. 2) V altioapua opetta- 
ja tta re llo  ei vielä m yönnetty .
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 28 40 24 24 991 867 1,858 50 42 55 1,711 293 558
K angasala, R aikku . . . — — 1 — — — 1 18 11 29 — 1 — 28 — —
H aapan iem i . . . . — — 1 — — 1 — 13 16 29 — — — 29 3 12
H a v i s e v a ........................ — — 1 — — 1 — 26 14 40 2 4 — 34 3 —
M essukylä, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 50 49 99 2 — — 97 10 39
A i t o l a h t i ........................ — — 1 — — 1 — 22 20 42 3 — 1 38 8 14
H a t a n p ä ä ........................ — — I — — 1 — 18 19 37 2 1 — 34 2 13
P älkäne, O nkkaala . . . 1 1 — 2 — — 1 1 45 51 96 1 2 3 90 19 33
L a i t i k k a l a ........................ — - 1 — — 1 1 39 30 69 7 — — 62 8 25
S alm en tausta  . . . . — — 1 — — 1 — 20 12 32 — 1 — 31 4 17
S ahalah ti, "VVilpeilä . . —- — 1 — — 1 — 22 29 51 1 — — 50 10 19
Saviola (Länsipiiri) . . — — 1 — — — 1 16 26 42 3 3 2 34 7 20
T am m elan  kih lakunta .
T am m ela, F o rssa  . . . 1 1 — 2 — — 1 1 50 43 93 2 1 — 90 21 -
K irk o n k y lä ........................ 1 1 — 2 — — 2 1 49 53 102 3 2 — 97 21 —
K o jo .................................... — — 1 1 - — 1 — 13 20 33 1 — — 32 4 —
Torro ................................... — — 1 1 — — 1 — 13 23 36 1 2 — 33 2 —
Teuro .............................. — — 1 1 — — 1 — 15 10 25 1 1 — 23 6 —
M u stia la .............................. — — 1 1 — — — 1 12 18 30 — — 2 28 6 17
K u h a l a .............................. 1 1 — 2 — — 1 1 46 35 81 1 1 2 77 9 —
P o r r a s .............................. — — 1 1 - — 1 — 20 13 33 — 1 — 32 4 —
Jokioinen, K irkonkylä . . — — 1 l 1) - — - r-) 53 51 104 2 1 3 98 16 —
J ä n h i j o k i ........................ — - 1 1 — — 1 — 27 15 42 1 — — 41 4 7
H um ppila , K irkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 20 30 50 1 — — 49 9 —
W e n ä j ä .............................. — — 1 1 — — 1 — 24 17 41 — — — 41 — —
H u h t a a .............................. — — 1 1 — — 1 — 12 9 21 1 — — 20 — -
P e r t t u l a .............................. — — 1 1 — — 1 — 28 24 52 — — 4 48 5 —
U rja la , L aukeela . . . 1 1 — 2 — — 1 i 64 40 104 — — — 104 14 —
Saviniem i . . . . . — — 1 1 — — — i 32 18 50 3 2 — 45 11 9
N u u ta jä rv i ........................ — — 1 1 — — 1 — 32 18 50 — — — 50 11 —
Siirto 12 12 50 74 — — 48 36 1,790 1,581 3,371 88 65 72 3,146 510 783
‘) 3 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä. 2) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla ei ollut valtioapua.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 12 12 50 74 48 30 1,790 1,581 3,371 88 65 72 3,146 510 783
U rjala , Ho n k o l a . . . . — __ 1 — — 1 — 18 29 47 — 5 — 42 6 —
M ellola &  T aipale . . — __ 1 — — 1 — 23 15 38 1 1 — 36 7 -
U r j a l a .............................. - __ 1 — — 1 — 25 24 49 1 - 2 46 1 24
W ä l k k i l ä ........................ — — 1 — - 1 — 28 20 48 — 3 — 45 oo
A kaa, T o ija la ........................ 1 1 — 2 — — 1 2 69 67 136 2 1 2 131 19 53
"VViialan sah a  . . . . — — 1 — — — 1 25 22 47 3 — — 44 Y 14
» piiri . . . . — 1 — — 1 — 28 14 42 — — — 42 — 35
K u r i s j ä r v i ........................ — — 1 — — — 20 21 41 2 1 2 36 3 28
K y lm ä k o s k i ........................ — — 1 - — 1 48 38 86 2 2 2 80 9 43
Som ero, K irkonkylä . . 1 1 — ‘2 — — 1 42 35 77 — 2 — 75 14 70
P i t k ä j ä r v i ........................ — — 1 — — - 16 14 30 — — — 30 6 11
T e r t t i lä ............................ — — 1 — — — 16 8 24 — — 24 5 —
H ä n tä lä .............................. — — 1 — — 1 — 18 16 34 — 1 31 — 24
O llila .................................... — — 1 — — — 23 10 33 — — 33 4 26
W i l u k s e la ............................ — — 1 — — - 12 9 21 — — — 21 2 12
S o m e r n ie m i ............................ — — 1 — — 1 — 14 10 24 — 2 1 21 3 —
K alvola, Sauvala . . . — — 1 — — 1 55 49 104 2 7 27 68 21 34
T a l j a l a .............................. — — 1 — — — 23 26 49 — — 2 47 10 33
Sääksm äki, K irkonkylä . — — 1 — — 1 51 49 100 — — — 100 16 63
M etsäkansa . . . . — - 1 — — — 27 27 54 2 — 2 50 8 32
T a r t t i l a .............................. — — 1 — — — 31 2 1 52 — — — 52 10 35
^V alkeakosken tehdas . 1 1 — 2 — — 1 61 41 102 7 2 — 93 23 31
» k y lä . . — — 1 1 — — 1 34 35 69 — 3 — 66 1 50
H auhon kih lakunta .
H auho. A lvettu la  . . . — — 1 1 — — — 1 25 28 53 — 2 — 51 8 28
K irk o n k y lä ........................ — — 1 1 — — 1 — 30 20 50 ] 1 — 48 4 20
M i e h o i l a ........................ — — 1 1 — — 1 — 10 17 27 3 — — 24 3 21
Siirto 15 15 73 103 — — 04 54 2,562 2,246 4,808 114 99 113 4,482 703 1,470
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 73 103 64 54 2,562 2,246 4,808 114 99 113 4,482 703 1,470
H auho , E te lä inen  . . . — — — — - 1 22 14 86 — — — 36 7 19
L e h tia la .............................. — — — — 1 — 16 12 28 3 1 — 24 — 9
S appee .............................. — - — — — 1 18 15 33 — — 2 31 — —
T u it tu la .............................. — _ — — — 1 23 11 31 — — — 34 5 29
S o d j a l a ................................... _ _ — — 1 — 23 21 44 — 3 11 30 1 45
l u u l o i n e n .............................. — — — — 1 1 31 22 53 — — 3 50 6 32
H attu la , H u rtta la  . . . — — — — — 1 21 28 49 5 2 - 42 11 13
K o s k i .............................. — — — — 1 — 10 18 28 — - — 28 2 21
P e l k o l a .............................. — — — 1 — 18 11 29 — — 1 28 6 13
E a h k o i l a ........................ _ — — 1 — 29 24 53 4 1 — 48 4 25
N i h a t t u l a ........................ — — — — — 1 16 25 41 3 1 9 28 4 15
T yrvän tö , L a h d e n ta k a . . __ — — 1 — 24 27 51 3 — 2 46 11 22
H a u k ila .............................. _ _ — — — — ] 16 22 38 — — — 38 13 13
H äm eenlinna, P u isto la  . — — — — 1 1 50 46 96 2 — 1 93 14 36
K a r l b e r g ........................ — — — - — 1 16 20 36 — — 4 32 6 17
W a n a ja , K irkonkylä . . — — — 1 1 37 35 72 4 1 3 64 10 10
L ä n s i p i i r i ........................ — — — — — l 1) 37 38 75 4 1 3 67 16 25
Janakkala , H a m p p u la . . 1 _ — — — 2 — 64 — 64 — — 3 61 9 33
L ep p äk o sk i........................ — — — — - 2 38 42 80 1 1 — 78 20 41
L öyttym äki . . . . — — — — 1 — 19 20 39 1 — — 38 3 20
T a r i n m a a ........................ __ 1 ___ — — — 1 — 49 49 1 — — 48 7 30
W ä h ik k ä lä ........................ - — — — — 17 12 29 — — — 29 2 16
T u re n k i .............................. — — — — 1 41 38 79 7 — 4 68 12 31
T ervakosk i2) . . . . — — — — ] 34 45 79 2 1 - 76 10 3)
N a p ia la .............................. — — — — 1 37 31 68 — — 2 66 12 39
Loppi, H eikkilä . . . . 1 1 — — — 1 29 30 59 2 4 2 51 0 31
L ä y l iä in e n ........................ — — - — — 30 16 46 6 2 — 38 6 37
S a l o ................................... — — — — 10 11 21 — 3 7 11 6 7
L a u n o in e n ........................ — — 27 13 40 3 3 3 31 11 18
P i l p a l a .............................. 24 11 35 — 3 1 31 10 19
Siirto 17 |l7 10o|l34 — |s 72 |3,339 2,953 6,292| 105 126 174 5,827 932 1 2,136
*) S itä  paitsi 1 apu la is-o p e tta ja ta r, jo lla  ui o llu t valtioapua. 2) Y ksity inen. 3) E ri o p e tta ja ta re n  
jo h tam a p ikku lastenkou lu  oli to im essa  koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 I l 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 100 134 85 72 3,339 2,953 6,292 165 126 174
1
5,827 932 2,136
L opp i, Topeno . . . . — — i — 1 - 20 16 36 4 5 14 13 2 20
Renko, H a a p a m ä k i. . . — — i — — 1 1 37 39 76 2 — 1 73 11 35
T u o m e n o ja ........................ - i - - — 1 — 24 23 47 — 2 1 44 8 32
H au sjä rv i, E rk k y lä . . . — — i — — 1 23 23 46 — — 46 10 28
K irk o n k y lä ........................ 1 1 — — — 1 2 62 491) 111 — 1 2 108 19 42
R id a s j ä r v i ........................ — — i — _ — 1 23 28 51 — — — 51 10 17
R iih im äki, suom . koulu — — i — — 1 1 35 38 73 1 1 2 69 6 2)
» ruots. koulu — — i — 1 — — 1 6 6 12 — — — 12 2)
O i t t i .............................. i — — 1 1 40 47 87 2 — 7 78 11 21
R y t t y l ä .............................. — — i — — — 1 24 21 45 73) 383) — — — 36
A r o l a m p i ........................ — — i — — 1 — 27 17 44 — — 4 40 — 38
J ä m sä n  kih laku nta .
Jäm sä , Jok ivarsi . . . 1 1 — 2 — — 2 1 53 49 102 2 __ 4 96 14 69
H a s s i ................................... — — i - _ — 1 14 10 24 --- .— 2 22 4 1G
J u o k s l a h t i ........................ — i — — 1 22 20 42 — — ___ 42 5 28
Jäm sän n iem i . . . . — i — __ — 1 26 27 53 --- — — 53 — 42
Kosken pää . . . . i — — — 1 26 20 46 4 — 2 40 5 25
Luom i . . . . — i — — — 1 10 15 25 2 1 — 22 6 12
T u rk in k y lä ........................ — i — — — 1 18 11 29 ___ — ___ 29 t 38
Sam m allah ti . . . . — i — — — 1 15 19 34 ___ — ___ 34 0 25
K orpilahti, K irkonkylä . 1 — — — 1 1 53 37 90 5 1 1 83 11 48
M u u r a m e ........................ - — i — — — 2 41 35 76 1 2 — 73 7 50
P u t k i l a h t i ........................ — — i — — — 1 18 25 43 4 • ____ 1 38 10 39
R u t a l a h t i ........................ — — i — — — 1 21 24 45 Y 2 2 34 4 23
M u u ra jä rv i........................ i — — — 1 20 15 35 — 1 34 __ 26
Saakoski . . . . — i — 1 20 18 38 Do — 35 4 27
Längelm äki, Alho . . . i — 1 18 24 42 2 o __ 37 7 10
A t t i l a .............................. i - - 1 15 16 31 i — — 30 7 8
Siirto 120 >0 124 163 l | - 1 37 < 4,050 3,625 7,675| 212 183 217 7,063 1,106| 2,891
*) N äistä  6 kävi poikakoulua. -) P y sy v ä  pikkulastenkoulu  oli toim essa eri opetta jan  joh tam ana.
3) K oulu oli toim essa ainoastaan  syyslukukauden .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 0 20 124 163 1 97 96 4,050 3,625 7,675 2 1 2 1 8 3 217 7,063 1,106 2,891
Längelm äki, L uo te is-
piiri .............................. — — — — 20 8 28 2 1 — 25 8 19
K uorevesi, L ahdenkylä — — — 18 19 37 - i - - 30 3 18
K a v a l a ........................ — - — 16 14 30 2 oo 6 19 4 12
E r ä j ä r v i ........................ — — — — 19 18 37 2 1 — 34 3 47
Luopioinen, K irkonkylä - — — _ 21 26 47 2 1 — 44 14 12
P atakosk i . . . . — — — _ 1 — 14 19 33 2 2 — 29 7 .18
A i t o o ............................ — — — 1 — 17 16 33 — — 2 31 8 7
K u hm alah ti . . . . — _ 1 — 33 24 57 — — — 57 14 —
S ahalah ti, kts. P irkkal.
k ih lakunta.
K uhm oinen, L ästilä  . i 1 — 2 — — 1 1 27 32 59 2 1 — 56 12 —
R uolahti . . . . — — 1 1 — _ _ — 1 11 18 29 — — 13 16 5 12
H an n o in en  . . . — 1 1 — — — 1 15 ' 13 28 2 1 — 25 2 '(
P ih la ja lah ti . . . — 1 1 — — — 1 15 21 36 1 — 35 2 17
H ollo lan  kih lakunta .
K ärkölä, K irkonkylä . i 1 — 2 — — 1 1 42 44 86 3 — 81 18 33
M arttila . . . . — — — — 1 - 31 21 52 2 1 — 49 12 38
L a p p ila ........................ — — — — 1 — 28 22 50 __ 2 — 48 6 23
H ollola, H älvälä  . . — — — — __ 1 18 22 40 — 1 39 6 12
L ahti, L ahden  kylä — — — —- 1 1 45 48 93 — 1 — 92 15 31
L ahden  ase ina  . . — — — — l 1) — 2 22 32 54 2 — — 52 10 24
U s k i l a ........................ — — — — 1 — 30 20 50 — — — 50 8 15
K a s t a r i ........................ — — — _ — 1 30 13 43 — — 43 9 —
L ahden  kauppala  . — - - — — 1 — 25 25 50 — — — 50 10 16
T e n n i lä ........................ — — — ___ 1 — 18 25 43 3 — — 40 10 —
P aini elä . . . . — — — — 1 1 33 29 62 3 — — 59 11 —
H erra la  . . . . — — — 1 — 24 24 48 — — — 48 2 10
N asto la , K irkonkylä . — — — — 1 18 34 52 _ _ __ 2 50 10 40
K oiskala . . . . — — — — 1 21 27 48 1 5 42 12 24
Siirto |22 22 148 190 1 1 110 114 4,661 4,239 8,900 2 4 0 2 0 5 248 8,207 1,327 3,326
l) 3v oppilasta opetettiin suomen- ja  17 ruotsinkielellä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 ' 14 15 16 17
Siirto 22 22 148 100 i 1 110 114 4,(561 4,239 8,900 240 205 248 8,207 1,327 3,326
N asto la, S iesta  . . . — — — — 1 17 18 35 1 2 2 30 1 14
U usiky lä  . . . . — — — — 2 49 33 82 3 — 4 75 16 28
A sikkala, K alkkinen . — — — — 1 32 33 65 — — — 65 11 45
K u rh i la ........................ — — — - — 1 22 26 48 — — — 48 7 22
U rajärv i . . . . — — — — — 32 22 54 1 3 — 50 7 15
K irkonkylä . . . — — - — 1 25 36 61 3 9 18 31 11 —
Paakkola . . . . — — — — — 1 23 21 44 — — — 44 6 13
A nianpelto  . . . — — — — — 21 23 44 3 1 — 40 9 16
W esiv eh m aa  . . . — — — — — 23 21 44 — — 3 41 19 20
Padasjok i, A utto inen . — — - — 1 27 32 59 — 4 3 52 9 24
Jokioinen . . . . 1 1 — - — 1 36 36 72 — — 1 71 9 23
A rrakoski . . . . — — — — — 1 21 19 40 — — 2 38 10 16
L am m i, K irkonkylä . — — — - 1 41 30 71 1 1 — 69 11 19
K atalo inen  . . . — — — — — - 1 23 16 39 — — — 39 10 20
Lieso ........................ — — — — — 16 13 29 3 1 1 24 5
K iikoinen . . . . — — — — — 17 11 28 — — 2 26 3 11
Iso -E v o ........................ — - — — — 1 20 16 42 7 13 11 11 — 24
Koski, K irkonkylä . . — — — — — 29 21 50 2 4 — 44 9 27
E t o l a ........................ — — — — 1 26 15 41 — 2 36 4 23
H v v äu eu la . . . . — — — — — 23 31 54 — — 51 8 27
Y h t e e n s ä 23 23 
21
167
3
211 1 1 
213
122|l28
250
5,190 4,712 9,902 267 246 297 9,092 1,492 3,713
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Wiipurin lääni.
R a n n a n  kih laku nta .
AViipuri, A lasom m e . . — — — — — 1 35 18 53 — 4 1 48 7 24
J u u s t i l a .............................. — __ — — — 1 33 18 51 — — 2 49 9 48
K ilpeenjoki . . . . _ — — 1 1 48 39 87 — — — 87 14 43
M anuikkala . . . . — — — — — 1 16 20 36 — — 3 33 8 10
N u i j a m a a ........................ _ — — — — 1 21 19 40 4 1 2 33 9 17
N u r m i .............................. — — — 1 1 48 37 85 — 3 2 80 7 —
R a v a n sa a r i ........................ — — — — 1 1 30 43 73 — — 1 72 5 —
Sorvali (Mon Eepos) . — — — 1 2 73 80 153 7 4 3 139 17 ’)
T e r v a j o k i ........................ — — — 1 1 40 34 74 — — — 74 13 34
Y k s p ä ä .............................. — __ _ — 1 1 42 36 78 9 3 6 60 13 —
Y lä s o m m e ........................ — — — — — 1 28 21 49 — — 1 48 7 —
Yläsäiniö ........................ — — — — 1 1 32 30 62 — 2 — 60 10 —
K e l k k a l a ........................ — — — — 1 1 46 30 76 — — — 76 10 55
L y y k y l ä ...................... — _ — — 1 — 24 25 49 — — 3 46 13 22
Eakkolanjoki . . . . — — — — 1 — 29 17 46 — — — 46 7 46
Kolikkoinm äki . . . — — - — 1 3 89 115 204 13 8 10 173 12 226-)
N ä ä tä l ä .............................. — ___ _ — 1 — 21 20 41 2 — — 39 2 26
T a tta rm m äk i3) . . . — — — — 1 — 22 24 46 2 4 3 3.' — 52
: K iis k i lä .............................. — — — — 1 — 22 23 45 1 3 - - 41 — 46
T ii l i r u u k k i ........................ — — — — 1 1 31 54 85 8 2 3 72 — 188
! S a a r e l a .............................. — — — — 1 — 29 15 44 1 i 15 21 1 —
i Y l i v e s i .............................. — — — — — 1 27 13 40 — — 1 39 2 —
K ylliälän kasvatuslaitos 1 1 — — — 1 2 8 16 24 — — 4 20 5 1 4 2)
Koivisto, H um aljoki . . — — — — — 1 37 29 66 — — 4 62 9 112
H ä rk ä lä .............................. _ — — — 1 — 49 19 68 — — — 68 6 44
K irk o n k y lä ........................ — — — — 1 — 28 31 59 1 1 1 56 8 46
L a v a n sa a r i ........................ — __ — 1 1 65 36 101 — 1 — 100 18 54
M a k s l a h t i ........................ — — — — — 1 36 18 54 — — — 54 9 37
S a a r is to .............................. - — — — 1 — 26 24 50 2 — 4 44 2 0
Siirto 1 1 28 3() — — 21 24 1,035 904 1,939 50 43 69 1,777 223 1,164
') P y sy v ä  p ikku lasten k o u lu  oli to im essa eri opetta jan  joh tam ana. 2) P ik k u lasten k o u lu  oli to i­
m essa koko lukuvuoden. 3) K oulu s iirre tty  W anhastaky lästä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13 14 ! 15 16 17
Siirto i 1 28 30 _ _ 21 24 1,035 904 1.939 50 43 69 1,777 223 1,164
Koivisto, S eitskari . . . — — 1 1 — — 1 — 35 13 48 — — 5 43 7 20
Joh an n es, K aija la  . . . — — 1 1 — — 1 — 38 25 63 3 2 5 53 9 50
T ik k a la .............................. — — 1 1 — — 1 — 33 27 60 __ - - — 60 10 42
U u raan sa a ri . . . . — — 1 1 — — 1 1 41 39 80 — — — 80 10 —
A V a a b to la ........................ — — 1 1 — — 1 — 26 17 43 — — 3 40 5 40
M o n o la .............................. — — 1 1 — — — 1 27 11 38 — — 1 37 — 34
U usikirkko, A n tta n a la . . — — 1 1 — — — 1 27 12 39 ■1 — 3 35 4 72
K irk o n k y lä ........................ i 1 — 2 — — 1 2 40 38 78 2 O.> 70 6 71
K an n e ljä rv i . . . . i 1 — 2 — — 1 1 46 21 67 i — 1 65 11 48
K a u k j ä r v i ........................ — — 1 1 — — 1 32 21 53 — G 13 34 7 55
AV am  m elsuu & M etsäkylä — — 1 1 — — I 1 47 26 73 2 3 13 55 12 56
S y k i ä l ä .............................. — — 1 1 — — 1 — 26 24 50 — __ 1 49 1 56
K uu terse lk ä  . . . . — — 1 1 — — — 1 16 28 44 — 1 — 43 — 28
K uo lem ajärv i, K irkonkylä — — 1 1 — — 1 — 25 8 33 2 — 1 30 6 11
S e i v ä s t ö ........................
K y m in  k ih la k u n ta .
1 1 1 26 13 39 1 1 1 36 4 41
P y h tää , Svartbäck
ruots. k. . — — 1 — i — 1 — 28 13 41 — 1 — 40 9 —
„  „  suom . k. . — — 1 1 — — — 1 15 12 27 — — 27 5 —
A V e s te rb y ........................ — — 1 — i — 1 — 21 23 44 2 — 42 3 48
S u u r-A h v en k o sk i. . . — — 1 1 — — — 1 9 6 15 i — — 14 — 4
H ir v ik o s k i ........................ — — 1 1 — — 1 1 27 28 55 — _ — 55 5 26
K ym i, H aapasaari . . . — — 1 1 — — 1 — 16 17 33 — — — 33 6 28
H a l l a .............................. — — 1 — — i 1 ) 1 2 63 58 121 9 5 25 82 19 832)
H e l i l ä .............................. i 1 — 2 — — 1 2 61 40 101 — 4 1 96 19 38
H u r u k s e la ........................ — — 1 1 — — 1 — 20 15 35 34 — 1 — 8 8
K arh u lan  te h d a s . . . i 1 — 2 — — 2 1 91 40 131 11 3 6 111 7 943)
„ puuhiom o . - — 1 1 — - 1 1 45 34 79 1 — 2 76 16 474)
S u n i l a ............................. — — 1 1 — — 1 1 27 43 70 2 _ 2 66 15 30
S u u r-T av astila . . . . — — 1 1 - -1l 5 ) - 47 18 65 4 1 2 58 12 48
Siirto 1 ö | o | 52| 5ö| 2 i  144 43 1,990 1,574 3,564 125 74 158 3,207 4391 2,242
*) 97 oppilasta opetettiin  suom en- ja  24 ' ruo tsinkielellä. 2) S itä paitsi on koko vuoden p idetty  
erity is tä  pikkulastenkoulua. 3) P ikku lastenkoùlu  oli toim essa koko lukuvuoden. 4) P ikku lastenkoulu  oli 
to im essa suurem m an osan lukuvuotta . 5) S itä paitsi 1 ap u la is-opetta ja tar, jolla ei ollut valtioapua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 5 5 52 59 2 1 44 43 1,990 1,574 3,561 125 74 158 3,207 439 2,242
K ym i, K uutsa lo  . . . . — — 1 — — 1 — 10 13 29 — — — 29 6 19
J ä p p i l ä .............................. — — 1 — — 1 1 32 19 51 — — — 51 11 9
Ju m aln iem i . . . . 1 1 — — — 1 1 35 35 70 2 5 1 02 9 32
W ehkalah ti, H usn la  . . 1 1 — — — 1 2 74 53 127 — 2 4 121 26 103
K annusjärv i & K itu la  . — — — — — 1 34 18 52 — 1 — 51 9 25
P y h äk ö  .............................. — — — — 1 — 28 24 52 — — 1 51 11 46
R e itk a ll i .............................. — — — — — 1 34 20 54 — — 1 53 4 67
T a m m io .............................. — — — — 1 — 13 11 24 — — 2 22 3 0
K u o r s a l o ........................ — — — 1 _ 18 11 29 — — — 29 7 9
W i l n i e m i ........................ — — — — ] — 24 30 54 4 — 2 48 8 44
S um m a & P o itsila  . . — — — — _ 1 28 28 56 — — 2 54 6 24
M ä n t . l a h t i ........................ — — — — — 1 21 19 40 — 1 14 25 1 13
W iro lah ti, K lam ila . . . — — — — 1 — ■ 32 15 47 ■> 1 1 43 9 20
O r s la h t i .............................. — — - — 1 — 20 19 39 1 1 37 11 31
P i tk ä p a a s i ........................ — — — — — 1 15 14 29 — 3 14 12 8 10
P y t e r l a h t i ........................ — — — 1 24 17 41 — — 3 38 7 17
V a a l i m a a ............................ — — — — 1 1 47 34 81 1 2 0 72 10 80
K irk o n k y lä ........................ _ — — — — 1 25 15 40 1 — 1 38 4 20
R avijok i.............................. — — - — - 1 20 17 43 — 1 1 41 0 20
P ih la ja  .............................. — — 1 — 29 14 43 1 — 5 37 9 40
"V V iro jo k i........................ — — — — 2 31 28 59 — — — 59 5 41
M iehikkälä, K irkonkylä . — — — — — 2 40 24 70 1 2 1 66 13 87
K allio k o sk i........................ — — — - 1’) — 1 13 14 27 — 1 — 20 0 11
M u u rik k a la ........................ — — — — — 1 24 31 55 _ _ 1 1 53 — 60
M iehikkälän p i i r i . . . — — — — 1 — 2 5 2 4 49 2 1 46 3 2 2
Säkkijärvi, I le in la h ti . . — — — — — 27 17 44 — 1 3 40 3 46
K irk o n k y lä ........................ — — — — 1 — 31 1 2 43 3 — 3 37 5 —
K o lh o la .............................. — — — — — 1 30 12 42 — 2 40 5 42
S ä ä n iä lä ................................... — — _ — — 1 25 11 36 2 1 33 3 14
Y l j ä r v i ................................... — — — — — 1 24 17 41 — — 41 4 37
j Siirto 7 7 80 90 2 2 58 00 |2,841 2,190 5,031 142 98 229 4,502 651 1 3,261
*) 5 oppilasta opetettiin suom en- ja  22 ruotsinkielellä.
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1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 80 90 2 2 58 6 6 2.81.1 2,190 5,081 142 98 229 4,562 651 3,261
Säkkijärvi, S uurpäälä  . . — — 1 — — - 2 53 31 84 — 1 3 80 1 2 —
Jo k ik y lä .............................. — — 1 — — — 1 37 18 55 3 — — 52 11 51
T a p i o la .............................. —■ 1 — — — 2 54 2 2 76 — — 2 74 14 53
V i l a j o k i ........................ — — 1 — — — 2 44 18 62 — 2 5 55 14 2 0
S ippola, E näjärv i . . . — — 1 — — — 33 19 52 — — 2 50 16 2 0
I n k e ro in e n ........................ — — 1 — — 1 28 26 54 2 3 2 47 4 34
K aip iaisten  asem a . . — 1 — — — 28 2 0 48 — — 4 44 14 25
K irk o n k y lä ........................ 1 1 — 2 — — 1 392) 39 78 3 1 7 67 2 2 39
S a v e ro 3) ........................ — — — — — — 1 1 1 11 22 5 1 0 11 — 1 0
V iia la  (kunnauk.) . . — — — — 1 51 39 90 3 — — 87 2 2 24
» (piirink.) . . . — — — — — 1 25 15 40 — — — 40 — 39
M ä m m ä lä ....................... — — — — 1 29 27 56 1 — 1 54 1 1 17
L iik k a la .............................. _ —- — — 1 47 47 94 — 3 91 24 74
R u o t i l a ............................. — — — — — 1 2 1 1 2 a-} 1 — 2 30 4 2 1
Suursaari, K iisk iokylä. . __ — — — — 18 17 35 — — — 35 13 25
S u u r i k y l ä ........................ — — — — — 30 18 48 — — 3 45 4 30
L apveden  k ih lakunta .
V a lk e a la , K irk o n k y lä . . 1 1 •2 — —- 1 58 27 85 1 — 1 83 13 87
K ym in tehdas . . . 1 1 — 2 — — 4 107 85 192 1 2 1 2 177 2 1 4)
K ouvolan asem a . . . — — 1 — — 1 35 25 60 — — — 60 9 4)
» kvlä . . . — — 1 — — 1 34 29 63 — — 1 62 13 27
O r a v a la .............................. — — 1 — — — 1 15 15 30 1 — 1 28 6 19
V o i k o s k i ........................ — — 1 — — 1 33 26 59 2 3 54 1 2 14
K annuskoski . . . . — — 1 — — — 19 1 1 30 — — 30 1 2 7
S e l ä n p ä ä ........................ — 1 — — 1 34 29 63 — : — 61 1 1 2 1
T u o h ik o t t i ........................ __ — 1 — — 1 32 32 64 — 2 1 61 6 30
K o u ru la .............................. — — 1 — — — 25 28 53 6 4 3 40 — 1 2
W o ik k a5) ........................ —- — — — — 1 26 1 0 36 — — — 36 5 34
Siirto 1 0 1 0 104 m 2 2 76 93 3,807 2 , 8 8 6 6,693 182 118 277 6,116 944 3,994
‘) P ikku lastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden. 2) N äistä  3 kävi ty ttökoulua. 3) O petusta  
annettiin  suom en- (18 oppilaalle) ja  saksankielellä  (4 oppilaalle). *) E ri o p e tta ja tta ren  joh tam a pikku­
lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. 5) Y ksityinen.
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1 ^ 2 3 4 f, 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 10 10 104 119 2 2 76 93 3,807 2,886 6,693 182 118 277 6,116 944 3,994
L uum äki, M arttila  . . . — _ — 1 44 9 53 — — — 53 15 —
K angasvarsi . . . . — — — i 25 32 57 — — 1 56 11 62
L apvesi, Taikinam äki *) . 1 ! — — — 2 1 69 61 130 4 4 7 115 28 —
K a u k a s .............................. — — — — P) — 2 3) 41 43 84 4 3 — 77 7 39
M u s to la ............................. — — — — 2 49 49 98 3 1 2 92 15 29
S i p a r i .............................. — — - — 1 — 14 14 28 1 1 8 18 3 1 2
L e m i ................................... — — — — 1 18 12 30 — — 1 29 10 18
T aip a lsaari.............................. — — — - — 1 34 24 58 — 1 1 56 14 63
S a v i t a i p a l e ........................ — — _ — 1 — 29 14 43 2 3 — 38 6 31
S u o m en n iem i........................ — — — — 1 — 25 18 43 2 — — 41 8 18
Jääsken  kih lakunta.
Jou tseno , N evala  . . . — — — __ — 13 1-2 25 — — — 25 2 17
K orvenkylä . . . . — — — — — 25 25 50 — 1 6 43 — 35
R a v a t t i l a ........................ — — — _ — 22 13 35 — — 5 30 — 27
R uokolahti, AVaittila . . ] 1 — — 1 31 20 51 2 1 2 46 6 17
S i i t o l a .............................. — — 1 50 38 88 — 3 — 85 13 35
P o h ja -L an k ila . . . . — — __ — 1 — 11 1 1 22 2 — — 20 — —
R autjärv i, M iettilä . . . — — — — — 26 22 48 1 4 — 43 10 19
K irk o n k y lä ........................ — - — — 1 — 26 11 37 — 1 3 33 4 12
I l m e e .............................. — — — — 1 33 29 62 — 1 2 59 7 —
K irvu, K irkonkylä . . . 1 1 — — ___ 1 30 24 54 2 — — 52 6
Y l i k u u n u ...................... — — ___ 1 38 23 61 5 2 31 23 12 22
S a i r a l a .............................. —— — 1 — 18 29 47 — — 2 45 — 24
Jääsk i, N iem i . . . . 1 1 — — — 1 69 43 112 8 1 — 103 13 52
E n s o .................................. — — — _ 1 — 30 20 50 1 — — 49 6 —
A h v o l a .............................. — — — — — 22 12 34 - - — — 34 3 17
P e l k o l a .............................. — — — _ _ — 32 18 50 — — — 50 — —
i Siirto 14 14 126 |l48 2 3 93 112 4,631 3,512 8,143 219 145 348 7.431 1 , 1 4 3 4,562
*) Ennen nimeltään Lapvesi. 2) 76 oppilasta opetettiin suomen- ja  8 ruotsinkielellä, 3) Toinen
opettajatar ei nauti valtioapua.
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i 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 14 1 26 1 48 2 3 9 3 112 4 ,6 3 1 3 ,5 1 2 8,143 2 1 9 1 45 3 4 8 7 ,4 3 1 1 ,1 4 3 4 ,5 6 2
A ntrea, H atu la  . . . 1 1 — — — 1 1 3 0 19 49 2 — 4 4 3 8 15
K orpilah ti . . . . — — _ — — 1 15 9 24 — — 2 2 2 2 14
P u l l i l a ........................ — — — — 1 — 2 2 12 34 — — 7 27 6 —
K askinen . . . . — — _ — 1 — 25 14 39 __ — — 3 9 — 2 6
O ravankylä . . . . — — __ — — 1 17 13 30 — — 2 0 1 0 — 15
H a n n i l a ............................ — — — — 1 — 1 5 17 32 - 1 — 31 — 2 6
A y rä p ä ä n  kih lakunta .
M uola, H otokka . . . — — — — — 1 2 9 2 3 52 1 10 14 27 11 —
L ehtokylä  . . . . — — — — 1 — 3 6 10 46 — — 3 4 3 5 —
M ä lk ö lä ............................ — — — — — 1 4 3 1 4 57 — — 1 5 6 1 8 —
P e rk jä rv i . . . . — — — — 1 — 3 5 14 49 — — 2 47 11 2 0
P u n n u s ........................ - — — — 1 — 41 9 50 — 1 4 4 5 5 —
P älli l ä ........................ — — _ — 1 — 3 0 20 50 1 5 17 27 — —
S u u rs a a r i1) . . . . — — — — — 1 22 2 2 44 6 3 1 3 4 2 14
H e in jo k i.............................. — — — — 1 — 2 8 12 40 1 1 6 3 2 5 2 2
K ivennapa, K irkonkylä. — — — — — 1 2 5 18 48 — — 2 41 7
M i e t t i l ä ........................ — — __ — 1 — 3 3 2 0 53 3 1 1 4 8 5 —
P am p p a la  . . . . — — — — 1 — 3 8 7 45 — 5 1 39 5 21
R a i v o l a ........................ - — — — 1 1 5 0 22 72 5 9 21 37 7 —
T e r i j o k i ........................ — — — — 1 1 3 6 41 77 8 — 1 68 7 6 0
K uokkala . . . . — — — — 1 1 2 6 3 8 64 — — — 6 4 4 5 0
•' Jou tse lk ä  . . . . — — — 1 1 3 6 2 6 62 9 3 — 5 0 7 3 3
W alk järv i, W unukkala 1 1 — — — 1 1 6 3 18 81 . 5 3 — 7 3 21 —
W uoksen taka  . . . — - — — — 1 27 2 3 50 3 — 2 4 5 6 —
K a rk e a ta ........................ — — — 1 — 2 7 2 3 50 4 15 1 9 12 — —
R a u t u .............................. 1 1 — — — 1 I 5 6 3 3 89 3 1 1 8 4 17 3 0
K äk isa lm en  k ih laku n ta .
Sakkola, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 31 2 1 52 — 1 51 1 2 17
Siirto 18 18 1 4 8 178 2 3 1 1 2 127 5 ,4 6 7 4,010 9,477 2 7 0 203 478 8 ,5 2 6 1 ,3 1 4 4 ,9 2 5
*) Yksityinen.
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! i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 li 12 IS 14 15 16 17
Siirto 18 18 148 178 2 3 112 127 5,467 4,010 9,477 270 203 478 8,526 1,314 4,925
Sakkola, M e tsäp ir tti. . — — — — 1 42 15 57 3 — 3 51 6 13
R äih ä ran ta  . . . . — — - — — 35 17 52 1 2 — 49 2 13
P e tä jä rv i . . . . — — — — — 20 11 31 — — — 31 6 8
W ilakkala  . . . . — — — — — 27 18 46 2 1 5 37 11 11
P y h ä jä rv i, P y h äk y lä  . 1 1 — — — 1 43 25 68 5 1 1 61 13 —
E n k k u a ........................ — — — — — 21 9 30 — 3 13 14 4 15
S ortan lah ti . . . . — — — — — 20 25 45 2 — 1 42 7 17
K o n n itsa ........................ — — — — — 19 17 36 1 1 1 33 4 —
N oiterm aa . . . . — — — — — 1 14 7 21 — 1 13 7 — —
Räisälä, K irk o n k y lä . 1 1 — — — 1 33 38 71 2 4 5 60 6 27
S ärk isa lo ............................ — — — —r — 16 12 28 — 7 5 16 5 8
T i u r i ................................... — — — — — 20 21 41 1 o — 38 4 24
U n n u n k o sk i . . . . — — — — — 21 19 40 3 3 — 34 8 14
K ä k is a lm i ........................ — — — — 1 47 15 62 3 4 — 55 9 —
K aukola, K irkonkylä . 1 1 — — - 1 27 25 52 2 3 45 10 19
S uo k k a la ........................ — — — 27 11 38 — 2 3 33 10 7
L iinam aa . . . . — — — — — 1 14 11 25 1 1 3 20 — —
H iitola, W aavo ja  . . — — — — 1 44 24 68 3 3 2 60 8 32
K o k k o la ............................ — — 1 28 19 47 — — 5 42 5 17
K u rk ijoen  k ih laku n ta .
Kurkijoki, E lisenvaara  . — — — — 1 36 33 69 — — 4 65 12 —
I h o j ä r v i ........................ — — - — — 1 22 17 39 1 — 3 35 10 —
K irkonkylä . . . . 1 1 — — — 1 86 59 145 6 1 1 137 22 —
Sorjos. . . . . . — — — 1 — — 1 11 10 21 4 — 1 16 4 8
P arikkala , K a n g a sk y lä . 1 1 — — — 1 50 27 77 3 15 24 35 13 35
K irjav a la  . . . . — — — — 1 60 23 83 2 1 — 80 16 22
K iv ijä rv i........................ — — — — — 33 14 47 3 2 1 41 7 23
T y i j ä .............................. — — — — 1 39 19 58 9 — 7 42 17 —
Jaakkim a, K irkonkylä . 1 1 — — - 2 2 107 61 168 4 — 5 159 30 42
H u h te rv u  . . . . — — — — 1 — 32 20 52 — 2 12 38 11 18
Siirto 24 24 171 212 3 3 139 145 6,461 4,632 11,093 331 261 599 9,902 1,574 5,298
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 24 24 171 212 3 3 139 145 6,461 4.632 11,093 331 261 599 9,902 1,574 5,298
Jaakkim a, K ortela . . — — 1 1 — — — 1 36 34 70 — — 6 64 11 27
K esvalakti . . . . — — 1 1 — — 1 — 20 13 33 — — — 33 — 16
Sortavalan  kih lakunta.
R uskeata, R uisselkä . 1 1 — 2 — — 1 1 42 42 84 4 4 2 74 8 20
K irkkolahti . . . — — 1 — — 1 — 13 21 34 6 1 — 27 — 42
K ontio lahti . . . — — 1 - — — 1 24 8 32 1 1 — 30 — —
Sortavala. K uokka-
niem i ........................ — — 1 — — 1 1 58 23 81 8 7 8 58 9 20
L ä s k o lä ....................... 1 1 - 2 — — 1 1 55 36 91 — — 8 83 22 21
R is t i ............................. — — 1 — — 1 — 35 21 56 4 2 2 48 9 20
O tsoinen . / . . . — — 1 — — — 1 24 19 43 4 4 1 34 4 21
H iekkala  . . . . — — 1 — — 1 38 12 50 — — 2 48 10 37
T u l o l a ........................ 1 1 — 2 — — 1 41 33 74 2 5 8 59 18 40
TVälimäki . . . . — — 1 — — — 1 16 16 32 — 4 2 26 4 15
Tuokslahti . . . . — — 1 — — 1 — 29 10 39 1 — 2 36 — —
H a r l u ........................ — — 1 — — — 1 31 28 59 9 1 1 48 — —
U ukuniem i, K irkonkylä — — 1 — — 1 — 44 12 56 5 3 1 47 6 30
K ala ttom a . . . . - - — 1 - - — 1 20 12 32 6 1 — 25 6 11
S a lm in  kih laku nta .
Im p ilah ti, K irkonkylä. 1 1 — 2 — — 1 1 53 35 88 1 — 2 85 17 34
K i t e l ä ........................ 1 1 — 2 — — 1 1 72 32 104 «'_> 5 6 90 17 30
P itk ä ra n ta  . . . . 1 1 — 2 — — 2 2 101 90 191 13 2 3 173 19 79
K erisy rjä  . . . . — — 1 1 — — 1 — 27 10 37 8 2 1 26 2 16
K oh ino ja  . . . . — — 1 1 — — 1 — 26 23 49 3 4 — 42 6 14
K okkoselta  . . . — — 1 1 — — — 1 21 15 36 5 4 8 19 — 21
Sys kyj ä r vi . . . . — — 1 1 — — — 1 19 19 38 3 — — 35 2 15
S o a n la h t i ....................... 1 1 — 2 — — 1 1 50 42 92 — 3 — 89 16 33
Suistam o, K irk o n k y lä . 1 1 — 2 - — 1 1 67 45 112 3 4 12 93 20 —
L ep p äsy ijä  . . . — — 1 1 — - 1 — 35 31 66 — 16 16 34 7 24
Siirto 3 2 3 2 189 240 3 3 157 164 7,458 5,314 12,772 420 334 690 11,328 1,787 5,884
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 i» 16 17
Siirto 32 32 189 246 3 3 157 164 7,458 5.314 12.772 420 334 690 11,328 1,787 5,884
Suistam o, Ja lan v aa ra  . — — 1 1 — — 1 — 18 16 34 2 1 1 30 — 41
Loim ala . . . . — — 1 1 — — — 1 7 9 16 1 0 — 2 4 — —
Salm i, M antsinsaari . — — 1 1 — __ 1 — 37 13 50 4 2 3 41 4 17
T u le m a ........................ 1 1 — 2 — — 1 2 74 27 1 0 1 7 1 5 8 8 7 _
M anssila . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 28 13 41 —• 2 2 37 6 15
U u k s u ........................ 1 1 — 2 — — 1 1 38 18 56 5 — 3 48 9 28
T yöm päinen . . . — — 1 ] — — 1 — 17 1 2 29 4 4 5 16 2 —
U l a h t o ........................ — - 1 1 — 1 — 24 7 31 4 1 4 2 2 — —
Suojärvi, W arp ak y lä  . — — 1 1 — _ 1 — 2 1 1 1 32 3 1 8 2 0 7 5
L eppäniem i . . . — — 1 1 — — 1 — 28 23 51 3 — — 48 0 13
S a l o .............................. — — 1 1 — _ 1 — 1 2 13 25 1 0 3 6 6 2 11
H au tavaa ra  . . . — — 1 1 — — — 1 16 6 22 — 2 1 19 — 2 2
K aitajärv i . . . . — — 1 1 — — — 1 1 1 11 22 5 4 4 9 — 14
K orpiselkä, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 2 0 1 2 32 2 3 5 2 2 — 4
Akläjärvi . . . .  
R uskeala, katso S o rta ­
valan k ih lakunta.
1 1 1 15 1 ! 26 1 25 1 15
Yhteensä 86 86
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7.824 5,516 13,340 479 358 740 11,763 1,831 6,069
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Mikkelin lääni.
H e i n o l a n  k i h l a k u n t a .
H einola, L u s i........................ i 1 — 2 — — 1 1 29 26 55 5 4 — 46 10 21
Jy rän k ö  .............................. — — — — — 2 35 34 69 0 — 2 61 14 42
H u j a u s a l o ........................ — - _ — 1 — 24 17 41 1 3 2 35 5 24
P a a s o .............................. — — — — — 1 13 11 24 2 — 2 20 2 13
Sysm ä, Jo u ts jä rv i . . . — — — — - 1 22 20 42 4 — 1 37 3 32
N ikkaroinen . . . . — — — — 1 — 30 18 48 7 5 5 31 8 27
N uoram oinen  . . . . — - — - 1 1 24 33 57 1 3 2 51 8 24
O n k in ie m i ........................ — — — — 1 — 24 29 53 ? 1 — 45 5 21
S ä r k i l a h t i ........................ — — — — 1 — 25 19 44 1 0 1 5 28 5 24
K irk o n k y lä ........................ i 1 — — — 1 1 43 43 86 4 4 5 73 10 23
L i i k o l a .............................. _ — — - 1 — 22 11 33 3 — __ 30 10 17
H arto la, K irkonkylä . . i — — — 1 30 24 60 14 3 — 43 7 39
K u iv a jä r v i ........................ — - — — 1 — 31 17 48 1 — 0 41 4 -
P u t k i j ä r v i ........................ — — — - 1 — 24 9 33 3 — 2 28 0 10
J o u t s j ä r v i ........................ — - — — 1 21 4 25 3 12 3 7 5 5
N i p u l i .............................. — _ — — - 1 10 17 33 — 4 5 24 10 14
K aiho -P oh jo la . . . . — — — — — 1 23 10 39 — 13 2 24 — 12
L uhanko  .............................. — — — — 1 — 28 20 54 1 2 48 4 14
Jou tsa , K irkonkylä . . . i 1 — — — 1 1 32 28 60 3 2 53 7 43
H a n k a a .............................. — — — — — 1 24 17 41 2 1 37 0 10
P ä r n ä m ä k i ........................ — — — — — 1 20 23 49 5 6 30 8 21
T am m ilahti . . . . — — - — 1 23 10 39 1 3 34 8 28
M ieskonm äki . . . . — — — — — 1 11 14 25 1 3 20 — 25
Leivonm äki, K irkonkylä . — — — - 1 1 35 23 58 5 0 19 28 7 31
H a v u m ä k i ........................ — — — — 1 1 34 20 54 3 5 6 40 9 24
M än tyharju , K irkonkylä i 1 — — — ] 2 90 54 150 -- 5 9 136 8 73
P a r t s i m a a ........................ — — — 1 — 22 20 42 17 3 22 — 4 31
P e r tu n m a a ........................ — — - - 1 2 0 15 35 4 — — 31 4 39
Siirto 1 & 5 23 h — -|17 2 1 1 793 004 1,397| 110 85 115 1,087 1 177 1 093
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17
Siirto 5 5 23 33 _ _ 17 2 1 793 604 1,897 1 1 0 85 115 1,087 177 693
M än tyharju , N u rin aa  . . — — 1 - - — 1 16 2 1 37 — — 2 35 8 26
T o iv o la .............................. — — 1 — — 1 — 2 1 28 49 5 4 1 39 — 24
K u o r t t i .............................. — — 1 — — 1 — 13 14 27 4 3 — 2 0 3 19
M ikkelin  k ih laku n ta .
Mikkeli, H arju m aa  . . . — — 1 — — 1 — 49 13 62 3 2 3 54 1 0 32
l in n a m ä k i ........................ 1 1 — — — 1 2 87 71 158 2 — 2 154 27 65
S u o n s a a r i ........................ — — 1 — — 1 — 34 14 48 — 2 46 9 24
Liukkola . . . . . — — 1 — — 1 1 45 28 73 3 : 3 65 17 30
W eh m ask y lä  . . . . — — 1 — ■— 1 - 16 8 24 — 1 1 2 2 4 8
"VVanhamäki . . . . — — 1 — — 1 — 27 7 34 6 — 1 27 2 19
l h a s t j ä r v i ........................ — - 1 — — — 1 29 19 48 — 4 41 6 36
A n tto la .................................... — — 1 — — 1 34 2 0 54 — 1 51 1 0 36
K angasniem i, K irkonky lä - — 1 - — : 58 48 106 8 3 8 6 8 42
M akkola.............................. — — 1 — — 1 30 16 46 2 8 9 27 6 5
H a r j u m a a ........................ — - 1 — — — 2 1 14 35 13 — 5 17 2 25
R istiina, K irkonkylä . . 1 1 — — - 1 2 51 51 1 0 2 9 3 1 89 1 1 32
H im alansaari . . . . — 1 — — — 1 19 15 84 — 1 1 32 5 2 2
N ä r h i l ä .............................. - 1 — — 1 — 15 2 1 36 — — 5 31 5 28
H irvensalm i, B jörnilä . . 1 1 — — — 1 1 2 0 2 2 42 — 8 — 34 4 19
K allioniem i . . . . 1 1 - — — 1 1 40 31 71 1 5 3 62 9 26
L ahnaniem i . . . . — — 1 — — 1 1 31 28 59 — 9 4 46 1 0 2 1
Wä i s ä l ä ns a a r i . . . . — _ 1 — — 1 — 2 1 16 37 2 — 2 33 3 14
J u va n  kih lakunta .
Ju v a , K irkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 45 37 82 4 8 3 67 14 24
K o i k k a i a ........................ — — 1 1 — — 1 — 23 15 38 6 1 1 1 0 1 1 5 36
W u o ren m aa  . . . . — — 1 1 — — — 1 29 18 47 — 7 1 39 3 44
K nuutilanm äki . . . — — 1 1 — — 1 — 23 18 41 4 — — 37 6 17
L a u t e a l a ........................ — — 1 1 — — — 1 18 29 47 — 9 18 27 — 48
Siirto 1 0 1 0 44 64 — — 36 38 1,608 1,226 2,834 188 167 2 0 0 2,279 364 1,415
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i 2 3 4 5 6 7 8 0 10 l i 1‘2 13 14 15 16 17
Siirto 10 10 44 64 _ 36 38 1,608 1,226 2,884 188 167 200 2,279 364 1,415
Ju v a , M aivala . . . . — — 1 — — - 1 25 12 87 1 5 — 31 — 16
P ieksäm äki, H aapakoski . — — 1 — — — 2 38 31 69 1 — 3 65 10 32
K irk o n k y lä ........................ i 1 — — — 1 2 80 39 119 2 2 3 112 21 46
Porsaskoski . . . . — — 1 — — — 1 34 16 50 — 1 1 48 4 37
V a n a j a .............................. — — 1 — — 1 — 34 22 56 3 2 — 51 4 35
M a a v e si.............................. — — 1 — — 1 — 25 33 58 6 8 13 31 — 62
V i r t a s a l m i ........................ — — 1 — — — 2 36 31 67 4 3 5 55 4 42
J ä p p i lä .................................... — — 1 — — 1 — 2 2 23 45 3 — 1 41 7 39
H aukivuori, K irkonkylä . — — 1 — — — 1 18 27 45 4 — 3 38 9 46
N y k ä l ä .............................. — — 1 - — — 1 11 11 22 — 1 3 18 7 29
K a n ta la .............................. — — 1 — — 1 23 18 41 4 1 2 34 4 19
Joro inen , Joroisniem i . . i — — — — 1 37 — 37 2 3 1 31 5 21
H ä y r i l ä .............................. — 1 — — — — — 40 40 — — 8 32 4 18
J ä r v i k y l ä ........................ — 1 — - — 1 10 22 41 — 2 2 37 6 15
K a i t a i n e n ........................ — — L — — 1 — 30 13 43 4 2 2 35 6 19
L i u n a .............................. — — 1 — — — 1 19 11 30 1 — 1 28 3
M a a v e s i.............................. — — 1 — — — 1 10 25 41 5 4 6 26 5 25
L ehton iem i . . . . — — 1 - — 1 — 32 26 58 8 5 18 27 9 30
P u u m a l a .............................. i 1 — 2 — - 1 1 63 42 105 22 10 2 71 10 29
R a n ta sa lm e n  kih lakunta .
R antasa lm i, A sikkala . . — — 1 1 — — — 1 18 6 24 — — 3 21 1 12
R a u t a s a l o ........................ i 1 — 2 — — 1 1 50 25 75 10 5 2 58 5 41
O r a v i .............................. — — 1 — — — 1 15 17 32 — — — 32 4 14
H i i s m ä k i ............................ — — 1 — — — 1 23 13 36 — 2 — 34 4 18
P a rk u m ä k i........................ — — 1 — - 1 — 16 17 33 1 1 3 28 2 38
K angaslam pi, K irkonkylä. — — 1 — — 1 - 21 18 39 5 9 6 19 4 19
P a l v a l a h t i ........................ - — 1 — — — 1 15 12 27 o2) 222) — — — —
Siirto 14 14 65 93 — — 48 58 2,328 1 ,7764,104 279 255 288 3,282 502 2,117
*) P y sy v ä  p ikku lastenkoulu  oli toim essa koko lukuvuoden. 2) K oulu oli toim essa ainoastaan  
kevätlukukauden .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 IS 16 17
Siirto 14 14 65 93 48 58 2,328 1,776 4,104 279 255 288 3,282 502 2,117
Sulkava, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 36 42 78 2 5 13 58 12 31
L o h ik o s k i ........................ — — 1 — — — 23 10 33 — — — 33 3 14
Sääm inki, K irkonkylä . . — — 1 — — — 38 21 59 2 — 1 56 9 38
M o in s a lm i........................ — — 1 — — — 23 17 40 - — — 40 — 40
AVarparanta . . . . — __ 1 - — 25 24 49 3 3 13 30 — 30
V u o r in ie m i . . . . — 1 — — — 20 10 30 1 1 2 26 — 21
K erim äki, Jouhenn iem i . — __ 1 — — 1 34 25 59 1 2 4 52 9 39
K um p u ran ta  . . . . — 1 — — — 23 19 42 7 5 5 25 9 —
P u t ik k o .............................. — _ 1 — — — 27 18 45 5 7 2 31 4 23
V a a r a .............................. — 1 — - — 20 13 33 2 1 1 29 6 29
S im p a la ................................... — — 1 — — ] 18 21 39 3 5 — 31 3 27
S o r m u l a ............................ — 1 — — 1 12 15 27 2 2 5 18 — 19
M akkola.............................. — 1 — — — 22 10 32 3 5 9 15 — 24
Savonran ta ............................ — 1 — — — 35 21 56 6 1 — 49 6 36
E n o n k o sk i ................................... — 1 — — 1 39 33 72 7 — 8 57 5 42
H einävesi, H asum äki . . 1 1 — — — 1 40 16 56 3 5 27 2 1 7 1 1
P e t r u m a ........................ _ — 1 _ _ — — 18 1 1 29 3 2 3 2 1 5 18
P a lo k k i ................................... 1 1 — — — 1 31 39 70 6 5 3 56 7 50
V i h t a r i ................................... — — i — j — — 24 15 39 7 5 23 — 25
Y h t e e n s ä 17|l7| 81 
115 ^
115
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' I
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e T
2,836 2,156 4,992 342 308 889 3,953 587 2,634
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Kuopion lääni.
P ie lis jä rv e n  kih laku nta .
P ielis jä rv i, K irkonkylä . i 1 — 2 — — 1 1 58 35 93 2 — 3 8 8 15 43
K y lä u la h t i ........................ — 1 1 40 20 60 3 — 3 54 6 59
W i e k k i .............................. — — — 1 — 18 11 29 4 — 4 21 1 26
W u on islah ti . . . . — — — — 1 — 19 15 34 — — 4 30 8 18
K o l i .......................................... — — 1 — 18 5 23 4 3 — 16 6 26
H a ttu v a a ra ............................ — — - — — 1 12 10 22 3 7 2 10 — 6
Ju u k a , K irkonkylä . . . i 1 — _ — 1 1 59 34 98 11 7 2 73 9 53
A km ovaara  . . . . — — — 1 — 17 8 25 4 3 — 18 4 12
N urm es, H aapaky lä  . . — — — 1 — 17 17 34 1 3 3 27 __ 22
H ö l j ä k k ä ............................ — — — — 1 8 11 19 1 1 4 13 — 19
K a rh u n p ä ä ............................ — — - — — 1 19 11 30 1 6 5 18 2 27
K irk o n k y lä . ■ . . . i 1 — — — 1 1 46 36 82 3 4 1 74 4 40
L i p i n l a h t i ........................ — — — — 1 — 21 13 34 4 — 1 29 8 24
S a r a m o .............................. — - — — — 1 17 6 23 1 3 1 18 4 22
S a v ik y lä .............................. — - — 1 — 19 14 3 3 2 — — 31 10 28
Y l i k y l ä .............................. — . . . 1 — 17 15 32 6 9 7 10 3 50
K uokkastenkoski . . . — — — — 1 — 14 9 23 2 — — 21 3 26
K u o h a t t i ........................ — — _ __ 1 — 11 12 23 — 5 2 16 __ 36
P e tä i s k y lä ........................ — • — — __ —- 1 13 7 20 — — — 20 __ 24
" V V a ltim o ........................ — — — — 1 11 11 22 6 — 1 15 2 12
R a u t a v a a r a ........................ — — — — 1 — 17 8 25 — 3 — 22 3 20
I lo m a n ts in  k ih lakunta .
E n o ......................................... — — — 1 — 35 21 56 4 3 4 45 15 57
Tohm ajärvi, K e m ie . . . — — — __ 1 — 17 25 42 1 1 6 34 6 13
O n k am o .............................. | — — — — 1 26 25 51 1 5 4 41 4 36
Siirto 1 3 3 21 27 — — 17 11 549 379 928 64 63 57 744 113 699
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 21 27 17 11 549 379 928 64 63 57 744 113 699
Tohm ajärvi, V ä r ts i lä  . . 1 1 2 — — 2 2 98 78 176 8 4 13 151 26 *)
Jä rv en tau s  ........................ — — 1 — — - 21 15 86 5 1 — 30 6 17
K a u r i l a .............................. — — 1 1 — — — 18 20 38 2 1 — 35 5 9
K u t s u .............................. — — 1 1 — — — 14 11 25 3 2 5 15 — 14
P ä l k j ä r v i .............................. 1 1 2 — — 1 26 28 54 2 1 — 51 10 19
K iih telysvaara,
H am m aslah ti . . . . — — ' 1 — — 1 47 28 75 5 4 26 40 8 52
K irk o n k y lä ........................ — — 1 1 - — — 19 20 39 — 2 1 36 10 16
H einävaara  . . . . — — 1 1 — — — 22 34 56 — 4 3 49 1 28
M u lo .................................... — — 1 1 - — — 36 22 58 8 5 4 41 3 21
Ilom an tsi, K irk o n k y lä . . 1 1 — 2 — — 1 30 20 50 — 4 1 45 13 16
K o v e r o .............................. — — 1 1 — — — 18 9 27 3 — 6 18 1 16
M ö h k ö .............................. — — 1 1 — - — 20 19 39 1 1 — 37 6 *)
K i v i l a h t i ............................ — — 1 1 — — — 1 9 9 18 — 1 8 9 — 13
L ip e r in  k ih laku nta .
K aavi, K irkonkylä . . . 1 1 2 — — 1 42 39 81 2 — 1 78 11 31
S ä y n e i s .............................. — — — — — 24 17 41 4 4 5 28 7 20
M aarianvaara . . . . — — — — — 25 14 39 5 1 2 31 2 26
S iv a k k a .............................. — — — — — 17 20 37 2 — — 35 4 25
L iperi, K aa tam o . . . . — — — — — 32 31 63 12 3 3 45 7 31
K irk o n k y lä ........................ 1 1 - — — 1 40 39 79 5 — — 74 14 29
T a i p a l e .............................. — — — — 1 65 51 116 9 5 12 90 11 48
M attisen lah ti . . . . — - — — — 29 26 55 10 5 1 39 4 18
L e p p ä la h t i ............................ — — — — — 1 18 13 31 2 1 3 25 — 25
K ontiolahti, K irkonkylä . — — — — 1 33 31 64 10 2 2 50 9 43
L e h m o .............................. — — — — — 24 15 39 8 8 1 22 4 31
P u s o ................................... — — — — — 1 24 18 42 1 2 6 4 20 2 14
S elk ii.................................... — — - — — 29 27 56 8 6 2 40 1 46
Siirto 8 8 42 58 — - 41 23 1,329 1,033 2,362 190 134 160 1,878 278 1,307
')  P y sy v ä  p ikkulastenkoulu  oli toim essa eri opetta jan  joh tam ana.
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i 2 O 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 8 8 42 58 41 23 1,329 1,033 2,362 190 134 100 1,878 278 1,307
K ontiolahti, M onni . . . — — ] 1 — — ■— 20 11 31 4 3 1 23 3 8
U t r a .................................... 1 1 2 — — 68 54 122 8 — 5 109 8 51
P io lise n su u ........................ — — — _ 45 38 83 5 2 6 70 10 35
P a i h o l a .............................. — — 1 — — — 18 21 39 4 2 4 29 4 23
Polvijärv i, K irkonky lä . . 1 1 — — — 57 33 90 16 1 3 70 11 31
M artonvaara . . . . — — 1 — — —■ 24 12 36 6 — — 30 7 24
K uusjärv i, K irkonkylä. . — — 1 — — 40 38 78 6 1 — 71 11 55
W a r is la h t i ........................ — — 1 — — — 15 11 26 2 1 — 23 3 28
Kide, P ä ä ty e ........................ ] 1 — — — 56 36 92 3 4 1 84 18 30
P u h o s .............................. 1 — — — 23 20 43 — 1 3 39 6 19
S u o r l a h t i ........................ — — 1 — — — 17 11 28 3 2 9 14 4 25
R ääkkylä, K irkonkylä . . — — 1 — — 58 19 77 2 4 1 70 17 41
R a s i v a a r a ........................ — — 1 — — — 29 21 50 3 — 1 46 4 21
N iem inen  . . . . . — — 1 — — — 23 26 49 10 4 10 25 23
K e s ä l a h t i ............................. — — 1 — — — 21 11 32 o 1 2 27 : 28
Iisa lm en  kih lakunta .
Iisalm i, K irkonkylä. . . 1 1 — 2 — — 1 47 41 88 5 8 1 74 10 33
Jy rk k ä  .............................. — — — — — 1 6 11 17 — — — 17 2 6
S a la h m i.............................. — — — — — 12 22 34 — — 4 30 7 35
Sukeva .............................. — — — — — 11 6 17 2 2 5 8 — 17
" V i e r e m ä ........................ — — — — — 22 21 43 — — 1 42 10 24
H a a p a jä rv i ........................ — — — — — 22 17 39 3 2 — 34 9 24
H a a j a i s .............................. — — — — — 17 10 27 4 — — 23 5 11
P örsänm äki . . . . — — — — — 20 25 45 6 4 — 35 8 56
U i m a l a ............................. — — — — 1 38 31 69 5 2 3 59 18 23
K auppilam näki . . . - — — — — 15 10 25 14 3 1 7 3 9
N i s s i l ä .............................. — — — — — 21 13 34 8 3 6 17 5 32
V a l k e i s .............................. — — — — — 21 29 50 3 — 2 45 14 40
R uo taan lah ti . . . . — — — — — 21 14 35 9 11 1 14 1 27
Siirto |12 12 66 90 — 63 38 2,116 1,645 3,761 1 323 195 230 3,013 478 1 2,086
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 is H 15 16 17
Siirto 12 12 66 90 _ 63 38 2,116 1,645 3,761 323 195 230 3,013 478 2,086
R utakko . . . . . . — — 1 1 — — - 26 32 58 14 4 5 35 5 35
L ap in lah ti, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 41 49 90 5 3 5 77 8 47
A l a p i t k ä ........................ — — — — — 1 33 30 63 13 9 3 38 6 41
T ö lv ä ................................... — — — — — 1 9 14 23 — — — 23 6 10
M a r tik k a la ........................ — — — — — 20 14 34 6 2 3 23 — 18
K iuruvesi, K irkonkylä . 1 1 — — — 1 60 43 109 — — 2 107 12 83
R y t k y ..................... — — — — — 1 14 20 34 4 3 3 24 2 40
N iem isjärv i . . . . - - - — — — 30 26 56 12 1 - 36 2 22
S u lk a v a .............................. — — — — — 26 12 38 8 10 11 9 33
R u u t a n a ........................ — — — — — 22 13 35 3 1 2 29 34
N ilsiä, J u ’ankoski . . . 1 1 — — — 52 59 111 — - 29 82 : i 62
K angaslah ti . . . . — — — — — 20 16 36 9 5 8 14 3 20
K irk o n k y lä ........................ 1 1 — — — ] 27 28 55 4 2 1 48 3 27
M u r to la h t i ........................ - — — — — 24 29 53 6 2 3 42 7 29
M u u ru v e s i ........................ — — — — 1 43 25 68 4 6 3 55 9 15
S ä n k im ä k i........................ — — — — — 19 24 43 5 — 1 37 6 32
S u t e l a ............................. — — — — — 1 20 12 32 2 1 4 25 2 15
. T u m i n e n ........................ — — — - — 1 20 20 40 11 1 5 23 1 13
P a lo n u n n i ........................ — — — — — 1 22 20 42 9 — 2 31 5 23
P i e k s ä ............................. — — — — — 1 21 23 44 5 16 12 11 10 41
"V ehkalahti . . . . — — — — — 1 23 19 42 5 1 35 7 10
P a ju  j ä r v i ........................ - — — — — 1 27 4 31 5 — — 26 5 34
V u o t j ä r v i ........................ — — — — 1 - 18 10 28 — 6 18 5 28
P e lo n n ie m i........................ — — — — 1 - - 16 19 35 1 1 1 32 5 17
K u op ion  k ih laku n ta .
P ielavesi, R annankylii . 1 1 — 2 — — 1 1 41 36 77 8 5 — 64 4 54
L am paan  järv i . . . . — — 1 1 - - — 1 19 10 29 - - 1 3 25 2 24
L a u k k a l a ........................ — — 1 1 — — — 1 17 17 34 — 4 1 29 7 26
Tuovilanlahti . . . . — — 1 1 — — — 1 21 19 40 — 2 1 37 7 25
Siirto 17 17 89 123 — — 80 50 2,853 2,288 5,141 402 281 350 4,048 618 2,950
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 89 123 _ 80 56 2,853 2,288 5,141 462 281 350 4,048 618 2,950
Pielavesi, Säviä . . . . — — — — — 15 20 35 — 1 — 34 5 48
T a i p a l e .............................. — — — — - 29 26 55 4 7 2 42 6 27
V a a ra s la h ti  . . . . — — — — 21 8 29 — 4 2 23 3 16
K oitele, K irkonkylä . . — — — — 28 32 60 — 5 14 41 10 52
S ulkavan järv i . . . . — — — — 1 — 12 15 27 7 — 2 18 6 18
H a n n i la .............................. — — — — — 25 18 48 — — 7 36 7 7
T uusniem i, K irkonkylä . — — — - 1 — 25 20 45 5 2 — 38 4 38
K o s u i a .............................. — — — — — 18 25 43 7 3 3 30 7 30
T u u s j ä r v i ........................ — — — — — 23 18 41 11 5 8 17 4 11
M e l a l a h t i ........................ - — — — — 29 21 50 — —- 11 39 9 21
Juurikkam äk i . . . . — — — — 1 — 23 10 33 6 2 7 18 3 24
O htaanniem i . . . . — — — — — 23 19 42 — 7 — 35 42
K uopio, H a m in a n la h ti. . — — — — — 14 19 33 4 3 — 26 27
H i r v i l a h t i ........................ — — — — — 25 18 43 — — 1 42 12 26
J ä n n e v i r t a ........................ — — — — — 26 16 42 — — 2 40 3 25
K a s u r i l a ........................ 1 1 — — — 1 48 52 100 1 1 28 70 8 44
K o iv u m ä k i........................ — — — — — 23 19 42 2 — 3 37 6 42
M ustin lah ti . . . . — — — — — 15 5 20 — — - 20 — 24
R i i s t a v e s i ........................ — — 1 — 10 13 23 — 1 — 22 2 10
E y ö n ä .............................. — — — — — 19 15 34 4 4 — 26 5 17
V e h m a s m ä k i . . . . 1 1 — — — 1 44 48 92 9 1 3 79 9 51
V e h me r s a l mi . . . . — — — — — 25 16 41 1 — 7 33 9 37
K e h v o .............................. — — — — — 20 15 85 1 1 1 32 5 20
R a s a l a .............................. — — — ■- — 23 14 37 1 4 9 23 5 30
L itm aniem i . . . . — — — — 1 — 9 16 25 . 1 1 5 18 4 24
P u ijo .................................... — — — — — 19 20 39 — 4 2 33 7 28
R a u ta tienk . N:o 1 .  . — — — — 1 — 25 27 52 8 11 — 33 5 32 ')
K arttu la , H aapam äki . . — — — — 1 — 9 8 17 3 — — 14 — 15
S o uru  .................................................... — • - — — 1 26 2 0 46 — — — 46 7 17>)
N u u t i l a .................................................... — — — — 1 — 19 9 28 — — — 28 7 21
Siirto 19 19 117 155 — — 91 78 3,523 2,870 6,393 537 348 467 5,041 784 3,774
')  P ikku lastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 19 19 117 155 _ 91 78 3,523 2,870 6.393 537 348 467 5.041 784 3,774
K arttu la , K irkonkylä . . — — 1 — — 1 1 35 22 57 4 10 1 42 9 28
Syvänniem i . . . . — — 1 — — 1 1 35 29 64 4 — — 60 15 25
P unnonm äki . . . . — — 1 — — 1 — 19 24 43 — 6 — 37 6 28
T a l lu s k y lä ........................ — — 1 — — 1 — 21 10 31 2 2 1 26 6 21
K em ppaanm äki . . . — — 1 — — — 1 17 22 39 5 6 15 13 4 45
A i r a k s e l a ........................ — — 1 — — 1 — 11 13 24 2 — — 22 — 8
S a i t t a .............................. — — 1 — — 1 — 19 17 36 3 1 3 29 2 30
H y v ö l ä .............................. 1 — — 1 — 19 25 44 3 1 — 40 4 26
M aaüiuka, K in n u la n la h ti . 1 1 — — — 1 1 30 34 64 2 7 — 55 8 35
A V ia n ta .............................. 1 — — — 1 20 24 44 4 — 3 37 — 21
K uro lan lah ti . . . . — — 1 — — — 1 11 19 30 2 2 — 26 3 25
P ö l jä .................................... — — 1 — — — 1 39 26 65 5 4 3 53 7 39
H a a ta l a .............................. — — 1 — — — 1 13 16 29 3 — — 26 4 27
H a l o l a .............................. 1 — — — 1 16 22 38 — 2 1 35 6 18
R a u ta la m m in  kih laku nta .
R autalam pi, K irkonkylä . — — — — 1 1 45 47 92 6 4 1 81 8 66
K erkonjoensuu . . . — — — — 1 1 49 42 91 7 4 3 77 13 50
K ä r k k ä ä l ä ........................ — — — — 1 — 31 25 56 2 — 5 49 8 44
S ä r k i s a l o ........................ — — — — 1 — 18 7 25 1 — — 24 4 23
I s t u n m ä k i ........................ — — — — — 1 27 24 51 6 1 5 39 7 23
H anh ita ipale  . . . . — — — — — 1 23 18 41 4 1 — 36 7 —
K ie s im ä .............................. - — 1 — 19 20 39 2 4 1 32 4 28
S i ik a k o s k i ........................ — — — — 1 — 15 10 25 — — 1 24 — 35
N ä r h i l ä .............................. — — 1 — 22 12 34 1 5 — 28 — 44
S a i k a r i .............................. — — — — 1 — 20 15 35 2 2 2 29 7 30
W esan to , K irkonky lä  . . — — — — 1 — 23 31 54 7 1 4 42 13 22
Sonkarinkylä . . . . — — — — 1 — 26 16 42 2 1 — 39 8 33
”VVesi j ä r v i ........................ — — 1 — 33 15 48 5 7 7 29 13 31
H a u ta m ä k i........................ — — — — 1 — 23 11 34 3 — 1 30 4 14
Siirto 20 20 144 184 — — 111 91 4,202 3,466 7,668 624 419 524 6,101 954 4,593
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i 2 3 4 n 6 7 8 n ]0 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 0 2 0 144 184 1 1 1 91 4,202 3,466 7 ,6 6 8 624 419 524 6 ,1 0 1 954 4,593
W esan to , N iinivedenpää — — 1 1 — — — 1 2 0 14 3 4 1 4 — 29 3 26
L eppävirta , K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 2 641) 632) 1 2 7 2 — — 125 30 50
K urjalanraD ta . . . - — - — 1 1 44 35 7 9 5 4 6 64 9 49
Sorsakoski . . . . — — — — 1 1 32 32 6 4 — — 3 61 9 28
W ark au s  . . . . 1 1 - — — 2 2 82 76 158 — 3 4 151 2 0 1133J
S aam aistenkylä . . — — — 1 — 39 19 58 6 7 1 44 1 0 35
P a u k a r l a h t i . . . . - - — — — 1 — 25 24 49 — — 5 44 1 2 43
ï i m o l a ........................ — — — — — 1 28 25 53 — — 1 52 5 45
K oto lah ti . . . . — — - — — 1 29 28 57 — — 1 56 8 43
N iinim äki . . . .  
T a ip a le 4) . . . .
— — — — — 1 14 14 28 — 3 4 2 1 4 25
T uppurinm äki . . . — — — — — 1 31 26 57 — — — 57 1 2 37
M ustinm äki . . . . — — — — — 1 2 0 15 35 1 3 6 25 3 28
N äädänm aa . . . . — — — — 1 — 2 2 24 46 5 4 — 37 3 27
M oninm äki . . . . — — 1 18 14 32 9 3 4 16 1 28
Sarkam äki . . . . — — — — 1 15 2 2 37 2 2 3 30 2 25
S u o n n e jo k i........................ — — — — 1 50 53 103 8 — 7 8 8 13 55
H ankasalm i, K irkonkylä — — — — 1 — 27 26 53 4 1 1 47 5 33
N iem isjärv i . . . . — — — — — 1 27 1 2 39 4 — 33 5 26
K ynsivesi . . . . — — — — — 1 19 1 0 29 5 3 2 0 — 26
Säkinm äki . . . . — — — — 1 17 13 30 1 — 6 23 — 38
Yhteensä 22 *22 
20
162
6
206
206
12110!) 
280
4,825 4,011 8,836 677 456 579 7,124 1,108 5,373
’) N äis tä  16 kävi ty ttökoulua . 2) N äistä  22 kävi poikakoulua. 3) P ikku lastenkoulu  oli toim essa 
koko lukuvuoden. *) K oulu  s iir re tty  Jo ro isten  L ehtoniem elle .
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W a a s a n  l ä ä n i .
Ilm ajoen  k ih laku nta .
L ap v äärtti, D agsm ark  . . — — — 1 — — 33 25 58 9 1 — 48 9 37
H ä r k m e r i ........................ 1 13 19 32 2 2 — 28 11 13
K irkonkylä, ruo ts. k. . — - — 1 — 1 49 25 74 9 — — 65 12 37
» suoni. k. . — — 1 — — — 10 9 19 3 1 1 14 — 3
M yrkyukylä, suoni. k. . — — 1 — — — 16 15 31 _ — — 31 7 7
» ruo ts . k. . 1 13 14 27 3 4 — 20 4 11
K ristiinankaupunki . . . 1 31 20 51 2 — _ 49 4 15
Siipyy, K irkonkylä . . . — — — 1 — — 31 18 49 2 3 — 44 7 32
M etsälä, ruots.T c. . . — — — 1 — — 10 15 25 — — 25 5 29
» suoni. k. . . — — 1 — — — 1 8 5 13 — __ 13 — —
S k a f t u n g ........................ — - — 1 — — 18 18 36 V 8 21 7 7
Isojoki, K irk o n k y lä . . . — — — - 1 14 16 30 1 3 — 26 4 17
K o d e s jä rv i ........................ — — — — I 1! — 24 16 40 5 2 — 33 5 18
AVanhakylä . . . . — — — — 1 28 15 43 7 3 12 21 3 28
H e i k k i l ä ........................ — — — — — 1 13 12 25 — 6 5 14 — 23
W e s i j ä r v i ........................ — — — — 1 13 13 26 3 — 2 21 4 26
K arijoki, Y likylä . . . — — — — — 16 19 35 — — — 35 9 9
A la k y lä .............................. — — — — — 25 9 34 4 1 2 27 12 31
N ärpiö, F in b y  . . . . i 1 — — 2 — 1 55 39 94 3 4 3 84 19 —
P i e l a h t i .............................. — — — — — 40 13 53 2 5 2 44 2 —
E a n g s b y ........................ 19 19 38 2 2 7 27 1 —
T V ester-Y tterm ark  . . i 1 — — — 1 41 34 75 — 11 — 64 7 2 2
Öster-Yttermark, pohj. — — — — - 1 27 2 1 48 2 2 __ 44 8 17
» etelä — — — — 1 30 34 64 3 4 — 57 13 16
N o r m ä s .............................. — — — — — 17 22 39 — - __ 39 8 11
B ö l e ................................... — — — 1 17 14 31 — — 31 5 15
N ä m p n ä s ........................ l 2) 23 17 40 1 ■2 7 30 9 25
K ala lah ti (K alaks) . . — — — — — 1 26 16 42 2 1 — 39 4 9
N ä s b y .............................. — — — — — 26 13 39 — 2 — 37 7 7
Siirto 2 2 27 10 21 — 23 12 686 525 1,211 72 67 41 1,031 186 465
')  S itä paitsi k ev ä tlukukau tena  1 apu la is-o p e tta ja ta r, jo lla  ei o llu t valtioapua. 2) 1 opp ilasta  ope­
te ttiin  suom enkielellä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 27 10 21 23 12 686 525 1,211 72 67 41 1,031 186 465
N ärp iö ,Tervalahti(T järlaks) — — — 1 — — 20 15 85 — — 3 32 — 26
Teuva, K irkonkylä . . . — — — — — 38 12 50 7 1 1 41 4 37
N o r i ................................... — — — 1 21 15 36 9 — 1 26 8 35
P e r ä l ä .............................. — — — — — 20 11 31 1 1 3 26 3 36
Ja lasjä rv i, K irk o n k y lä . . — — — — 1 49 26 75 6 — 3 66 20 40
K o s k u t .............................. — — — 24 12 36 6 2 — 28 5 20
L u o p a jä rv i ........................ — — — — 1 52 18 70 5 6 — 59 13 41
H i r v i j ä r v i ........................ — — — 24 18 42 9 7 — 26 2 17
P e rä se in ä jo k i........................ — — — — 1 51 26 77 14 2 2 59 12 68
K auhajoki, H y y p p ä  . . — — — — — 12 14 26 4 3 2 17 3 34
K irkonkylä . . . . . — — — — — 31 25 56 — — 11 45 1 26
P ä n tä n e .............................. — — — 10 11 21 — — — 21 3 34
H a r j a .............................. — — — 33 13 46 3 6 3 34 5 32
K urikka, K irkonky lä  . . — — — — — 36 24 60 7 2 3 48 13 81
L uopa .............................. — - — — — 35 16 51 3 5 1 42 4 60
M i e t a a .............................. — — — — 29 8 37 1 1 — 35 8 13
K o iv is to .............................. — — — 26 15 41 5 — 2 34 1 37
Ilm ajoki, A lapää . . . 1 1 — — — 2 83 78 161 6 3 3 149 33 51
Y läpää ............................ — — — — — 32 28 60 — 3 7 50 6 32
T u o m ik y lä ........................ — — — — — 32 25 57 8 11 17 21 6 35
K önni-K iikeri . . . — — — — — 22 16 38 8 4 2 24 — 13
P e u r a l a .............................. — — — — — 22 16 38 2 1 — 35 5 27
N o p a n k y lä ........................ - — — — — 30 19 49 7 2 4 36 — —
Seinäjoki, M arttila . . . — — — — 1 46 49 95 5 — — 90 8 32
N i e m i s t ö ........................ -■ — — — — 13 10 23 — 2 1 20 3 5
K orsnääsi, T akalah ti . . — — — 1 — — 40 29 69 37 15 9 8 7 27
T ö j b v .............................. — — — 1 — — 19 24 43 1 — 2 40 6 ie
M o i k i p ä ä ........................ — — — 1 — — 24 24 48 14 — — 34 2 21
K irk o n k y lä ........................ — — — 1 — — 20 12 32 1 1 3 27 5 18
Y lim arkku, K irkonkylä . —— — 1 — 1 65 53 118 6 5 9 98 16 28
R ä f s b ä c k ........................ —— — 1 — — 29 29 58 2 2 1 53 2 45
Siirto 3 3 57 35 28 — 53 20 1,674 1,216 2,890 249 152 134 2,355 390 1,455
*) K oulu s iirre tty  P elton iem eltä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 a 10 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 57 35 28 — 53 20 1,674 1,216 2,890 249 152 134 2,355 390 1,455
K orsh olm an  kih lakunta .
M aalahti,
A li-M aalahti . . . . — — — — 1 1 51 41 92 1 2 1 88 15 49
Y li-M aalahti
l:n e n  piiri . . . . 1 23 10 8 8 5 — 2 26 4 14
Y li-M aalahti,
P a k s a l ........................ — — — — 1 — 27 8 35 3 1 — 31 4 15
Y l i k y l ä ................................... — — — — 1 — 18 16 34 — — — 34 5 14
P e to lah ti, N yby  . . . . 1 21 4 25 3 4 — 18 — 28
K irk o n k y lä ............................ 1 17 9 26 2 3 2 19 2 11
B e r g ö ö ................................... — — — — 1 — 23 18 41 2 1 6 32 — —
S ulva, K irkonkylä . . . — — — — 1 1 45 27 72 6 2 1 63 14 37
S u n d o m .............................. — — — — 1 1 39 28 67 1 1 1 64 10 56
P irttik y lä , K irk o n k y lä . . 1 1 — — — 1 1 63 42 105 16 4 7 78 13 26
S id b ä c k .............................. — — — — — 1 8 15 23 4 — — 19 2 11
P o h jo isp iiri........................ — — — — — 1 19 14 33 7 4 3 19 2 21
M ustasaari, Grönvik . . — — — — — 1 8 7 15 — 1 1 13 — 10
H e l s in g b y ........................ — — — — 2 — 48 25 73 8 — 2 63 8 —
S in g s b y .............................. — — — — — 6 12 18 — — — 18 2 —
T h ö l b y ............................. 30 9 39 3 2 — 34 5 —
W anha-"W aasa . . . — — — — — 1 23 30 53 8 2 — 43 8 23
W ei k a r s ........................ — — — — — 25 21 46 4 — 1 41 — —
S m e d s b y ............................ — — — — - 24 18 42 OÜ — — 39 4 10
Ju n g su n d  ........................ — — — — — 1 21 15 36 4 — 3 29 3 26
W o i t b y ............................. 30 17 47 3 4 — 40 5 16
G e r b y .............................. 24 31 55 1 - 1 53 25
K a rp e rö .............................. 19 12 31 1 1 — 29 10 —
K oivulahti, K irkonkylä . 20 10 30 — — — 30 4 —
V a s s o r .............................. — — — — — 32 17 49 — 3 13 33 9 13
W esterhankm o . . . 19 10 29 — — 1 28 4 —
R aippaluo to , B jörkö . . 20 18 38 2 1 — 35 2 26
Siirto 4 4 83 35 56 — 76 29 2,377 1,700 4,077 1 336 188 179 3,374 1 529 1,886
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 n 12 13 14 IS 16 17
Siirto 4 4 83 35 56 _ 76 29 2,377 1,700 4,077 336 188 179 3,374 529 1 , 8 8 6
R aippaluoto , Y ksityiskoulu — — 1 — 1 - 1 — 23 6 29 3 2 3 2 1 — 37
Laihia , Isoky lä  . . . . 1 1 — 2 — — 1 57 29 86 8 5 3 70 8 61
Jo k ik y lä .............................. — — — — 1 — 18 17 35 1 4 — 30 1 0 19
K irk o n k y lä ........................ — — — — 3 62 45 107 6 8 1 1 82 1 2 63
Ju rv a , K irkonkylä . . . — — — — 1 — 29 19 48 4 3 — 41 9 2 2
Jä rv en p ä ä  ........................ — — — — — 23 13 36 7 — 2 27 — 35
W ahäkyrö , K uu ttila  . • - — — - — 39 19 58 7 4 — 47 8 30
M e r ik a a r to ........................ — — — — — 14 2 1 35 4 5 .— 26 — 1 2
S a v i l a h t i ....................... 1 — — — — 1 — 47 — 47 3 4 5 35 7 14
H y y r i ä .............................. — 1 — — — — — 39 39 2 — 4 33 4 36
Isokyrö , Iko la  . . . . 1 1 — — — 1 5 6 1) 31 87 2 4 4 77 1 1 45
O rism alan  tehdas . . - - — 1 — — — 1 1 1 2 23 4 — 8 1 1 2 7
A la is e n p ä ä ........................ — — 1 — — 1 — 25 15 40 2 — 1 37 8 2 2
" V V a lta r la ........................ — — 1 — — 1 42 23 65 1 2 — 3 50 1 38
L e h m ä jo k i ........................ — — 1 — — 1 — 26 15 41 1 — 4 36 6 2 2
Y listaro, L ah ti . . . . 1 1 — — — 1 54 48 102 1 2 1 1 13 6 6 16 35
T o p p a r i a ............................ — - 1 — — — 24 8 32 2 3 4 23 4 26
K itin o ja ................................... — — 1 — — 1 - 35 3 38 5 — 2 31 6 25
U n t a m a l a ........................ — — 1 — — 1 — 15 25 40 1 — — 39 3 38
L a p u a n  kih laku nta .
W öyri, B e rtby  . . . . — — 1 — 1 - 1 — 19 13 32 1 5 1 25 4 17
K o s k e b y ........................ 1 1 — — 2 — 1 1 53 31 84 5 — 79 18 50
K o v jo k i.............................. — — 1 — 1 — 1 1 46 26 72 1 : — 6 8 5 2 0
R e k i p e l t o ........................ — — 1 — 1 — — 1 27 1 1 38 1 1 — 36 8 27
L u o ta la h t i ........................ — — 1 — 1 — — 1 2 2 19 41 3 — — 38 9 41
R ö k i ö .............................. — — 1 — 1 — — 1 24 16 40 2 — 1 37 3 2 1
O ravainen, K imo . . . - — 1 — 1 — 1 — 23 33 56 2 3 8 43 4 1 2
K irk o n k y lä ........................ 1 1 — — 2 1 1 40 30 70 14 9 5 42 4 53
O k s k a n g a r ........................ — — 1 — 1 1 — 6 9 15 — 3 — 1 2 .—. —
Siirto O O O 56 6 8 195 46 3,237 2,276 5,513 451 265 261 4,536 699 2,714
*) Näistä 2 kävi tyttökoulua.
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150 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 10 10 104 56 68 95 46 3,237 2,276 5,513 451 265 261 4,536 699 2,714
M aksanm aa, K irkonkylä . 27 9 36 — 1 1 34 3 12
K v i m o .............................. 12 4 16 2 — 2 12 2 —
U usikaarleby , Kovjoki . — — — — — 16 15 31 — — — 31 6 28
S o k l o t .............................. 30 20 50 2 2 — 46 14 41
F o r s b v .............................. — — — — 1 44 13 57 — — 14 43 10 19
Je p u a  .................................... — — — 1 40 22 62 3 5 1 53 11 42
M unsala, S to rsved  . . . 37 13 50 4 1 — 45 6 15
H i r v i l a h t i ............................ — — — — 1 27 16 43 7 5 9 22 2 24
P e n s a la ................................... 27 29 56 11 9 2 34 8 17
M unsalan kylä . . . — — — — — 22 14 36 6 1 — 29 — 35
W ä k i s a l o ............................ - - — — — — 20 23 43 2 1 1 39 4 44
Y l i h ä r m ä ................................... - — — — — 43 17 60 4 3 3 50 6 43
A lahärm ä, K irkonkylä. . i 1 — — — 1 37 29 66 16 4 10 36 4 19
H eik k ilä .............................. — — — — — 1 12 27 39 16 7 6 10 — 23
K auhava , A lakylä . . . — — — — — 27 21 48 — 2 — 46 9 24
K irk o n k y lä ........................ — — — 1 55 27 82 n 4 2 71 9 88
Y l i k y l ä .............................. — — — — — 1 27 14 41 8 1 — 32 7 20
H i r v i j o k i ........................ — — — — - 15 20 35 15 2 5 13 — 38
L apua, H aap ak o sk i. . . — — — — 1 44 16 60 1 3 3 53 9 70
H e lla n m a a ........................ — — — __ — 10 4 14 3 — - 11 2 15
K irk o n k y lä ........................ i 1 - — — 1 78 61 139 21 9 1 108 24 44
T iis te n jo k i ........................ — — — — — 32 19 51 3 — — 48 6 52
E u h a .................................... — — — — 1 55 11 66 1 5 ■ 3 57 11 17
N urm o, K irkonkylä. . . — — — — 1 37 43 80 16 — 8 56 4 20
Y l i j o k i .............................. — — — ___ — 1 17 12 29 — 1 4 24 — 19
P ie ta rsa a ren  k ih laku n ta .
P ie ta rsaari, K irkonkylä . i 1 — — 2 — 1 1 62 28 91) 5 2 2 81 13 90
L e p p ä la h t i ........................ - — 1 — 1 — 1 — 19 15 34 3 1 ] 29 6 30
P ä n n ä in e n ........................ — — 1 — 1 — 1 — 26 16 42 — — — 42 11 40
Siirto |l3 13 129 72 83 — 121 59 |4,135 2,834 6,969 605 331 339 5,691 886 3,643
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 13 13 129 72 83 121 59 4,135 2,834 6,969 605 334 339 5,691 886 3,643
P ie ta rsaari, F o rsb y . . . 33 18 51 3 — 1 47 7 34
K å l l b y ............................. — — — — 1 43 25 68 5 2 2 59 7 44
S undby  .............................. 18 7 25 3 — 1 21 1 20
P urm o, A la -P u rm o . . . — — — — — 33 31 64 6 2 6 50 13 60
Y li-P u rm o ........................ — — — — — 20 8 28 2 4 — 22 8 20
W il lb a c k a ........................ — — — — — 20 20 40 2 1 1 36 7 31
Luoto , Luodon kylä . . 30 6 36 4 1 2 29 5 19
Eugm o ................................... — — — — — 23 15 38 8 — — 30 — 39
Ä htävä, Ö fveresse . . . — — — — — 30 19 49 6 1 — 42 12 57
N e d e rla p p fo rs . . . . — — — — — 29 22 51 11 — 2 38 — 45
Y t t e r e s s e ........................ — — — — — 40 21 61 6 1 13 41 2 65
K ruununky lä , Kirkonk. . 1 1 — — — 1 58 32 90 2 3 3 82 11 29
P o ra s b y .............................. — — — — — 28 15 43 3 1 4 35 12 17
K n i f s u n d ........................ — — — — — 20 20 46 4 — 3 39 11 23
N o r r b y .............................. — — — - — 1 18 13 31 — 1 3 27 7 23
M e r i j ä r v i ........................ — — — — — 18 10 28 3 2 4 19 — 30
T eerijärv i, K irkonkylä. . 1 1 — — 2 — 1 88 47 135 2 1 1 131 14 41
S m åbönders . . . . — — — 1 — — 20 18 38 — 2 — 36 5 45
W ete li, Y liveteli . . . — — — - 1 52 15 67 — 2 25 40 20 20
R ä y r i n k i ........................ — — — — — 25 6 31 6 1 — 24 4 33
P u l k k i n e n ........................ — — — — — 14 5 19 3 2 1 13 2 14
P e r h o .................................... — — — — — 18 5 23 2 5 1 15 4 28
H a i s u a .................................... — — — — — 27 19 46 3 6 11 26 1 34
K au stin en , K irkonkylä . — — — — 1 36 17 53 — 2 2 49 8 25
N i k u l a .............................. — — — — 1 36 20 56 14 4 6 32 9 40
W i n t t u r i ........................ — — — — — 8 9 17 1 2 — 14 5 36
K ö y h ä jo k i ............................ — — — — — 1 17 8 25 4 2 1 18 1 8
Kokkola, K allis . . . . — — — 1 — 1 63 34 97 5 3 17 72 18 64
S å k a .................................... — — — 1 — — 26 13 39 6 4 3 26 8 11
" W i t s a r ................................... - — — 1 — 1 57 22 79 7 3 6 63 25 15
A laveteli, M urick . . . — — — 1 — — 40 16 56 2 — 6 48 7 28
Siirto 15 15 158 81 107 — 151 69 5,129 3,370 8,499 728 392 464 6,915 1,120 4,641
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 158 81 107 151 69 5,129 3,370 8,499 728 392 464 6,915 1 , 1 2 0 4,641
A laveteli, Y likylä . . — — — 1 — — ] 23 13 86 3 — 2 31 1 23
K älviä, K irk o n k y lä . . — — - — 1 — 36 19 55 4 — — 51 8 52
R uotsalo  . . . . — - — — 1 — 33 2 0 63 2 — 1 50 1 2 26
Jok iky lä  . . . . — - — — 1 — 26 15 41 9 — oo 29 4 30
U l l a v a ........................ — — — — 1 _ 24 8 32 — 1 2 29 6 8
L ohta ja . K irkonkylä . 1 26 26 52 6 — 2 44 8 45
M aringais . . . . - — — — 1 — 29 14 43 3 i — 39 5 25
H im a n k a ........................ — — — — 1 25 26 51 — — 2 49 8 44
K annus, K annus . . — — — — 2 37 32 69 — 3 40 26 9 19
H anh ineva . . . - — — — : — 19 1 1 30 — 3 2 25 — 15
M utkalam pi . . . — — — — — 1 15 1 1 26 4 — — 2 2 — 1 1
M ärsy lä  . . . . — — — — — 1 16 8 24 — — 6 18 — 17
Toholam pi, K irkonkylä — — — — 1 — 33 16 49 7 2 — 40 9 47
O ikem us . . . . — — — 1 23 17 40 10 3 7 20 — 22
P u ro n ta k an en  . . — — — — — 1 25 11 36 — 8 4 24 — 26
L e s t i jä rv i ........................ — — — — 1 — 18 18 36 — 2 2 32 7 50
K uortaneen  kih lakunta .
L appajärv i, K auhajärv i — — 1 1 — — 1 __ 2 2 2 0 42 3 — — 39 8 31
T a rv o la ........................ 1 1 — — 1 — 27 27 54 6 1 7 40 4 44
K irkonkylä . . . — — 1 1 - — — 1 2 2 1 0 38 — — — 38 8 79
K uoppala  . . . . — — 1 1 — — — 1 2 0 14 34 34 ') — — — — 36
W im peli, K irkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 28 32 60 8 6 2 44 16 29
Sääksjärv i . . . . — _ 1 1 — — — 1 2 2 25 47 7 6 9 25 13 45
Evijärv i, K irkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 17 23 40 3 4 3 30 1 32
E n ap erä  . . . . — - 1 1 — - 1 — 1 2 16 28 — 3 4 2 1 4 15
L a h t i ........................ — — 1 1 — — 1 — 16 8 24 2 2 — 2 0 1 28
K ortesjärv i . . . . — — 1 1 — — 1 — 16 15 31 7 3 2 19 7 17
A lajärvi, K irkonkylä . — - 1 1 — — — 1 20 1 1 31 — 3 6 22 3 44
K urejoki . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 16 35 — — 5 30 2 47
Siirto 1i s | 15 186 io s | 108 - 1 168 8115,77S| 3,858! 9,636 846; 443 : 575 7,772| 1,264 5,548
’) K oulu  oli to im essa a inoastaan  kevätlukukauden .
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kuin 
150 
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i 2 S 4 5 0 7 8 3 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 186 108 1 0 8 168 81 5,778 3,858 9,636 846 443 575 7,772 1,264 5,548
S o i n i .............................. — — 1 1 — — 1 — 29 21 50 12 3 5 30 10 37
L eh tim äk i . . . . — — 1 1 — — 1 — 26 5 31 6 1 2 22 4 22
K uortane, K irk o n k y lä . — — 1 1 — — 1 — 27 6 33 1 4 2 26 3 23
M äyrynkylä . . . — — 1 1 — — 1 — 36 11 47 5 4 — 38 7 39
A lavus, K irkonkylä . — — 1 1 _ 1 1 37 35 72 4 3 — 65 11 25
R anta-T öysä . • ■ — — 1 1 — — 1 — 12 7 19 2 — — 17 4 7
Sulkava . . . . — — 1 1 — — 1 — 22 19 41 8 8 2 23 3 34
Sydänm aa . . . . — — 1 1 _ — 1 - 12 5 17 2 - - — 15 6 29
Töysä ........................ — — 1 1 — 1 — 13 13 20 4 — 2 20 5 25
P eräseinäjoki, katso  I l­
m ajoen k ih lakunta. 
K euruu , K irkonkylä . 1 1 2 1 1 35 38 73 10 63 7 20
K o l h o ........................ — — — 1 20 18 38 — — 11 27 2 21
Pohjoislahti . . . — — — — — 1 27 19 46 7 1 O 35 9 16
M ä n t tä ........................ __ — — 1 19 34 53 — 2 1 50 10 ‘)
Li esjärv i . . . . — — _ — — 1 12 11 23 — — — 23 3 25
P ih la jav esi . . . . — — — 1 36 26 62 7 — 4 51 5 30
M ultia, K irkonkylä . — — __ — 1 44 33 77 8 8 14 47 7 36
S ahra jä rv i . . . . — — __ — — 19 12 31 2 5 1 23 2 21
V ir r a t ,  K irkonkylä . — — — — 22 26 48 2 1 4 41 4 62
Toisvesi . . . . — — — — — 28 17 45 3 1 — 41 4 39
W askivesi . . . . — — — — 21 16 37 2 1 — 34 3 51
K u rjenky lä  . . . — — — — — 17 10 27 — 1 — 26 6 40
L iedenpohja  . . . — — — — 26 24 50 - — — 50 10 30
U u rasen k y lä  . . . — — — — 18 18 36 — 2 1 33 6 16
Ä tsäri, K irk o n k y lä . . — — — — 18 19 37 — — — 37 6 30
M yllym äki. . . . — — — — — 1 15 20 35 — 1 1 33 5 26
N iem isvesi . . . — — — — — 9 7 16 2 — 1 13 2 12
Päränne . . . . — _ _ - — 11 10 21 1 1 — 19 — 25
A tsärin ran ta  . . . - — 1 — — — 1 8 11 19 —■ — 4 15 2 18
L a u k a a n  k ih lakunta .
L aukaa, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 27 38 65 4 — — 61 11 24
Siirto 17 17 213 139 1 0 8 — 190 92 6,424 4,387 10,811 928 490 643 8,750 1,421 6,331
J) P y sy v ä  p ikkulastenkoulu  oli to im essa eri o p e tta ja tta ren  jo h tam ana.
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H 
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 213 139 108 190 92 6,424 4,387 10,811 928 490 643 8,750 1,421 6,331
L aukaa, Ä änekosk i. . — — — — 1 — 28 26 54 6 4 2 42 6 43
W ehniä  . . . . — - — — 1 — 16 1 2 28 1 1 4 2 2 3 7
P etä jäv esi, K in taus . — — — — — 1 1 2 14 26 4 — 3 19 2 28
K irkonkylä . . . 1 1 — — — 1 1 35 2 2 57 6 2 1 48 9 51
K uivasm äki . . . — — — — — 1 1 1 7 18 2 5 4 7 — 2 0
K oskensaari . . . — — — — — 1 2 1 19 40 2 1 1 36 5 19
Jyväsk y lä , O ra v isa a ri. — — — — — 1 14 8 22 3 — 1 18 3 18
P u u p p o la  . . . . — — — — — 1 24 2 2 46 3 — — 43 7 28
W esan k a  . . . . — — — — 1 — 2 2 16 38 3 7 7 2 1 7 28
K e i j o ........................ — — — — — 1 14 2 1 85 — 1 1 17 7 5 23
K irkonkylä . . . — — — — 1 32 34 66 5 1 4 56 8 36
N y r ö l ä .......................................... — — — — — 15 2 0 35 2 2 3 28 6 34
Jokivarsi . . . . — — — — — 28 17 45 4 4 3 34 3 24
T oivakka . . . . — — — — 1 49 35 84 — — 6 78 15 47
Saarijärv i, K irkonkylä 1 1 —• — 2 57 6 6 123 17 23 25 58 24 32
H onkola . . . . — — — — 1 25 27 52 2 — — 50 1 0 2 0
M a l i l u ........................ — — — — 1 45 35 80 5 1 1 73 16 14
P ylkönm äki . . . — — — — — 25 2 2 47 8 3 — 36 4 33
K alm ari . . . . — — — — — 16 2 0 36 4 — 1 31 9 18
P y h ä jä rv i . . . . — — — — — 14 15 29 5 — 1 23 4 1 0
P a ju p u ro  . . . . — — — — — 1 28 13 41 14 4 — 23 — 40
L annenvesi . . . — — — — — 2 1 29 50 2 1 0 — 38 — 58
L e h to la ........................ - — — — — 32 2 2 54 2 3 — 49 4 58
U ura in en , K irkonkylä. — — — - 1 43 34 77 3 1 1 1 62 1 0 28
K yynäm öinen  . . — — — — — 1 15 1 2 27 — — — 27 — 27
K arstu la , K irkonkylä . — — — — 1 37 2 2 59 4 7 — 48 8 42
K yy järv i . . . . — — — — — 1 2 1 2 24 1 3 — 2 0 4 14
K im inki . . . . — — — — — 18 14 32 — 5 — 27 5 1 2
M u l i k a ........................ — — — — — 19 1 2 31 2 1 — 28 2 25
V a h a n k a  . . . . — — — — — 13 14 27 2 — 2 23 — 2 2
^Viitasaari, H aapaniem i — — — — 1 40 29 69 6 7 3 53 1 0 34
Siirto 19 19 : 172 108 — 213 1 1 0 7,205 5,058 12,263 1,046 606 733 9,878 1,610 7,224
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1 2 3 4 fi 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 19 19 242 172 108 213 110 7,205 5,058 12,263 1,040 606 733 9,878 1,610 7,224
W iitasaari, H uopana . __ — — 1 1 38 16 54 1 7 — 46 11 28
Ilm o lah ti . . . . — — 1 — 23 15 38 3 3 7 25 4 21
K eite lepohja  . . . — — _ — 1 — 18 13 31 2 6 2 21 7 13
K im inki . . . . — — — - — 1 12 7 19 — 2 1 16 2 15
S uovanlahti . . . _ — — _ 1 __ 24 21 45 7 — 2 36 8 38
K o l im a ........................ — - — — 1 — 22 12 34 11 4 4 15 5 15
M uurue . . . . __ — — 1 — 13 7 20 3 — — 17 3 10
W uoskoski . . . — — _ 1 — 12 13 25 2 2 — 21 2 9
P ih tip u d as, K irkonkylä 1 1 — — 1 1 32 24 56 4 1 — 51 3 32
M uurasjärv i . . . — _ — 1 — 20 10 36 — 3 7 26 2 24
K ivijärv i, K irkonkylä . — — — — 1 — 10 13 23 5 2 — 16 3 17
K innula  . . . . — — — — 1 — 11 19 30 — 4 5 21 — 10
Leppälä . . . . — — — — — 1 12 12 24 5 2 1 16 5 29
M u h o la ............................ — — — — 1 10 26 36 6 — 3 27 — 27
S u m ia in en ............................ __ — — _ 1 — 29 19 48 11 — — 37 2 17
K onginkangas . . . — _ _ — — 1 — 20 18 38 4 2 1 31 9 26
Y h t e e n s ä 20 20 257 189108 226 115 7,517 5,303 12,820 1,110 644 766 10,300 1,676 7,555
'--------»-------- s
21»7 297 311
Oulun lääni.
O u l u n  k i h l a k u n t a .
Lim inka, L im ingan k . . 1 1 — 2 — _ _ .1 1 4 8 39 87 — 1 1 4 7 2 1 2 4 1
A latem m es . . . — _ 1 1 — — 1 1 2 16 28 1 - 1 26 3 2 1
R a n ta k y lä  . . . . — 1 1 — — — 1 2 2 30 52 4 4 1 43 1 2 16
Siirto 1 1 2 4 — — 1 3 82 85 167 5 5 16 141 27 78
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1 2 O 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 1 1 2 4 1 3 82 85 167 5 5 16 141 27 78
L im inka, H ein ijärv i . . — — - — 1 6 14 20 1 — 6 13 - 16
K e m p e l e .............................. _ — — — 1 — 2 1 31 52 4 — 8 40 4 29
Tyrnävä, T yrnävän ky lä  . — — — — 1 — 25 17 42 2 ] — 39 10 23
Ä n g e s le v ä ........................ — — — — ] — 10 12 22 — — 4 18 5 20
T e m m e s ............................. — — — — — 1 20 20 40 — 1 3 36 7 33
L u m i j o k i ............................. — — — — 1 1 31 39 70 1 — — 69 12 40
O ulu, O ulunsuu  . . . . 1 1 — — — 1 2 51 31 82 7 8 — 67 10 32
P ik k ara la  ........................ _ — — — 1 — 21 13 34 1 7 — 26 6 6
A la-L aan ila  . . . . — — — — — • 1 29 29 58 — — — 58 5 54
K iv i n i e m i ........................ __ — — — 1 — 20 10 30 1 — 1 28 — 25
T o p p i la .............................. — — — — 1 21 11 32 1 31 — — — —
O u lu n s a lo ............................. — — — — — 1 24 25 49 2 2 1 44 7 31
Muhos, K y lm älä  . . . — — — — 1 — 15 17 32 3 2 4 23 — 31
L a i t a s a a r i ........................ — — — — 1 32 29 61 6 3 4 48 8 20
M u h o s .............................. — __ __ — 1 1 45 51 96 11 2 3 80 15 22
U tajärv i, U ta järven  k y lä . — — — — — l 1) 11 21 32 2 — — 30 1 24
N i s k a .............................. — — — — 1 — 25 16 41 3 1 6 31 11 25
Ju o rk u n a  ............................ _ — — — 1 — 6 6 12 2 — — 10 4 12
K i i m i n k i ................................... — — — — 1 — 21 14 35 7 1 1 26 7 25
Y l i k i i m i n k i ........................ — — — — — 1 22 12 34 — 2 2 30 7 12
H auk ipudas. Jok iky lä  . . — — — — 1 - 24 36 60 11 15 24 10 11 49
K irkonniem i . . . . — — — — — 1 25 18 43 2 2 2 37 9 30
P a te n n ie m i2) . . .  ■ — — — — — 1 27 24 51 — — — 51 5 35
K e llo ................................... — — — — — 1 34 18 52 5 2 3 42 6 20
P u d a s ............................. — — — — 1 26 22 48 2 2 1 43 8 47
li, E t e l ä i i .............................. 1 1 — — — 1 2 69 51 120 13 4 5 98 8 84
O lhava .............................. — — — — 1 14 17 31 5 — — 26 8 15
K a r j a l a .............................. — — _ — — 1 1 2 7 19 3 7 — 9 1 14
P o h j o i s - l i ............................ 1 1 — —■— 1 1 45 30 75 6 1 — 68 10 32
O i j ä r v i ................................... — _ — — — 1 14 17 31 8 3 1 19 — 11
P ir t t i tö im ä ........................ — — - - 1 14 17 31 10 — 6 15 — 21
Biiito U 4 3 0 3 8 — — 16 26 842 760 1,602 1 124 102 101 1,275 1 2 1 2 1 916
*) Virkaa on koko lukuvuoden hoitanut väliaikainen opettaja. 2) Yksityinen.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 30 38 _ 16 26 842 760 1,602 124 102 101 1,275 212 916
li, T a n n ila .............................. — — — 1 13 13 26 3 2 2 19 — 25
K u i v a n i e m i ........................ — — — - — 2 39 25 64 3 1 — 60 11 44
P udasjä rv i, H ete järv i . . — — — __ 1 — 10 10 20 7 1 — 12 — 12
P u d a s jä r v i ........................ — — - — 1 — 22 21 43 2 1 1 39 9 11
Y l i k o l l a j a ........................ — — — 1 16 23 39 7 — 2 30 12 24
J in a tt i jä r v i ........................ — — — _ — 1 9 12 21 5 5 8 3 — 17
Jo n g u n k y lä ........................ — — — 1 7 16 23 2 3 10 8 — 9
R anua ................................... — — — - 1 — 15 11 26 5 2 4 15 — 13
Taivalkoski . . . . — — — — 1 — 15 13 28 — 2 4 22 — 33
K uusam o, K irk o n k y lä . . — — — — 1 — 16 17 33 3 — — 30 9 45
Ta va j ä r v i ........................ — — 1 — 18 19 37 10 8 1 18 6 14
W a sa ra p e rä  . . . .  
k iertävä  y lem pi k k . . .
— — — — 1 — 10 6 16 3 — 4 9 3 8
(A la k i tk a ) ............................ — — — — 1 — 13 7 20 3 2 — 15 5 —
P o s io .................................... — — — 1 — 11 5 16 — — 2 14 1 21
S a lo n  kU dakunta.
A la v ie s k a .............................. _ — 1 — — 1 — 25 18 43 1 10 9 23 3 _
K alajoki, P o h ja  . . . . — — 1 — — 1 39 44 83 3 2 3 75 14 31
T vnkä ................................... — 1 — — — 26 19 45 7 — 1 37 7 18
V a s a n k a r i ............................ — — 1 — — 10 7 17 1 1 1 14 — 19
R a h jo n k y lä ........................ — - 1 — — — 14 14 28 2 1 — 25 — 24
R autio, K ärkisalo . . . — — 1 — — 12 7 19 1 oa 1 14 3 20
R a u t i o .............................. — — 1 — — — 18 8 26 2 — — 24 4 25
Ylivieska, K irkonkylä . . — — 1 — — 1 44 34 78 15 9 5 49 8 56
R audaskv lä  . . . . 1 — — 41 8 49 16 7 17 9 6 34
S i e v i .................................... — — 1 — — 23 11 34 — — 1 33 10 22
Pyhäjok i, P o h j a . . . . — — 1 — — — 31 15 46 — 1 1 44 12 24
Y ppäri . . . . . . 1 — — — 7 12 19 1 — 2 16 — 7
M e r i j ä r v i .............................. — — 1 — — — 13 9 22 — 4 — 18 8 9
O u l a i n e n .............................. — — 1 — — 1 — 23 2 1 44 6 2 — 36 5 2 1
Siirto 4 4 58 6 6 — 30 43 1.382 1,185 2,567 232 169 180 1,986 348 1,502
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i 2 3 4 r. 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 58 06 30 43 1,382 1,185 2,567 232 169 180 1,986 348 1,502
Saloinen, P a ttijok i . . . — — 1 — — 1 — 19 15 34 — — 1 33 5 9
K orkeanperä . . . . — — 1 — — — 1 25 10 35 10 3 7 15 — 20
Salon kappeli, P ieliinki ‘). — — 1 — — - 1 22 29 51 4 — 8 39 2 19
V i h a n t i ............................. _ 1 _ — 1 — 23 22 45 7 3 2 33 4 —
S i i k a j o k i .............................. — 1 — — 1 1 20 40 66 8 13 19 26 9 19
R e v o la h t i ........................ — — 1 — — — 1 20 9 29 o 5 5 16 4 22
P aavo la , L uohua . . . — 1 — — — 1 9 13 22 4 — n 7 2 12
R uukki : ........................ — — 1 - - — — 1 22 17 39 1 — — 38 7 22
K irk o n k y lä ........................ — — 1 — — — 1 18 24 42 3 3 i 35 9 14
L a p p i .............................. — — 1 — — — 1 21 10 31 3 — i 27 7 12
R antsila , R an ts ilan  kylä . — _ 1 — — I 2) — 21 15 36 9 4 — 23 5 26
Sipola .............................. — 1 — — — 1 G 15 21 _ — 3 18 3 17
H ailuoto, K irkonkylä . . — - 1 — — 1 — 30 20 56 1 — 4 51 6 53
O ja k y lä .............................. — — 1 — — — 1 23 22 45 — — 2 43 6 39
H aapa järven  k ih lakunta .
H a a p a j ä r v i ........................ - .. — 1 — — 1 — 19 24 43 _ - 4 39 3 38
P y h äjä rv i, P y h ä jä rv en  k. 1 1 — — — 1 1 31 31 62 2 7 2 51 5 32
M ä k i k y l ä ........................ - — 1 — — — 1 14 7 21 3 — 1 17 4 8
Jo k ik v lä .............................. — _ 1 — — — 1 13 11 24 1 — 3 20 5 23
P a r k k i m a ........................ — — 1 — — — 1 4 13 17 — 3 12 3 19
K uusenm äki . . . . — — 1 — — — 1 19 21 40 13 — 3 24 4 28
K ärsäniäki, K irkonkylä . — 1 — — 1 1 48 25 73 5 4 5 59 11 28
S a v i s e l k ä ........................ - — 1 — — 1 — 16 8 24 7 5 5 7 3 12
H aapavesi, H aapa jä rv i . 1 1 — — — 1 1 413) 39+) 80 3 — — 77 10 25
A i n a l i .............................. — — 1 — — — 1 18 8 26 5 — 3 18 — 24
K ars ik as ............................. — — 1 — — — 1 11 36 27 — 6 — 21 — 24
N ivala, K irk o n k y lä . . . — — 1 — — 1 — 26 18 44 4 — 6 34 5 20
M a l i s k y l ä ........................ — — 1 — — 1 38 15 53 3 3 2 45 18 11
K arv o sk y lä ........................ — — 1 — — 1 — 23 14 37 — 1 4 32 — 18
Piippola, A hokylä . . . — - 1 —- — — 1 10 17 27 — — 3 24 9 15
Siirto l e 6 85 97 — 1 42 64 1,998 1,719 3,717 331 228 288 2,870 503 2,111
‘) P ieh ing in  kou lua y lläp itää  Salon kappeli, vaikka se 1898—99 vuoden  tilasto ssa  on m erk itty  
kuuluvaksi Salon p itäjään . M olem pien kun tien  yhteisesti k an n a ttam a S avonlahden k ou lu  on la k k a u te ttu .
2) Kevätlukukautena johti koulua v. t. opettajatar. 3) Näistä 25 kävi tyttökoulua. 4) Näistä 19 kävi
poikakoulua.
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i 2 s 4 5 6 7 s 9 10 I l 12 13 14 1 15 16 17
Siirto 6 6 85 97 __ 42 64 1,998 1,719 3,717 331 228 288 2,870 503 2 , 1 1 1
Piippola, K irkonkylä . . - — — — 1 — 2 1 18 39 5 1 1 32 7 9
T avastkenkä . . . . — — — — — 1 16 15 31 5 — 1 25 2 24
P u l k k i l a .............................. — — — — 1 1 36 23 59 4 2 2 51 9 28
K e s t i l ä .................................... — — — — 1 — 27 19 46 3 3 4 36 8 14
K a ja a n in  k ih lakunta .
P a lta m o ................................... — — — — 1 — 17 13 30 — 2 — 28 5 23
K ajaani, M a in u a . . . . — — — — — 1 5 8 13 1 1 — 1 1 3 19
J o r m u a ................................... — — — — — 1 15 2 1 36 — — — 36 2 17
Säräisniem i, K irkonkylä . — — — —- 1 — 25 16 41 2 1 9 29 1 1 30
V u o l i j o k i ........................ — — — - — 1 14 13 27 — — 4 23 5 8
H y r y n s a l m i ........................ — — — — 1 — 14 8 2 2 — — 2 2 0 4 17
R i s t i j ä r v i .............................. — — — — 1 — 1 0 19 29 — 4 25 8 34
P u o l a n k a .............................. — — — - 1 — 1 1 16 27 4 — 2 2 6 1 0
Suom ussalm i, R uh tinan -
sa lm i .................................... — — — — 1 - 1 1 1 1 2 2 — 2 2 18 2 17
K irk o n k y lä ........................ — — — — — 1 1 0 1 1 2 1 — 4 1 16 3 1 0
Sotkam o, N uasjärv i . . — — — — 1 — 2 0 8 28 — 1 — 27 3 25
Y liso tk am o ........................ — — — — 1 — 2 2 26 48 7 1 1 39 8 26
Jo rm ask y lä  . . . . — — — — — 1 13 9 2 2 4 2 5 1 1 2 27
Tipasoja .............................. — — - — — 1 1 2 9 2 1 8 2 6 5 2 23
K uhm oniem i, K irkonkylä. 1 1 — — — 1 1 23 26 49 3 1 1 3 32 6 61
K a t e r m a ........................ — — — - — 1 8 1 1 19 1 3 2 13 — 26
L e n t i i r a .............................. — — — — 1 — 1 1 1 2 23 OO — 9 1 1 4 16
K e m in  kih lakunta .
K em i, P ö l h ö ........................ 1 1 — 2 -■ — 2 1 54 59 113 — — 4 109 24 39
K a r i h a a r a ........................ — — 1 1 — — 1 1 43 40 83 8 3 — 72 1 0 48
K irk o n k y lä ........................ — — 1 1 — — — 1 2 1 18 39 5 2 5 27 7 29
Simo, S im onkylä . . . — — 1 1 — — 1 — 2 2 28 50 6 — 4 40 8 19
S im o n ie m i........................ — — 1 1 — — 1 — 2 2 18 40 6 4 2 28 5 31
S iirto  j 8 8 109 125 - 1 60 7?| 2,501 2,194 4,695| 406 274- 359 3,656 657 2,741
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 8 8 109 125 60 77 2,501 2,194 4,695 406 274 359 3,656 657 2,741
Simo, M aksniem i . . . — — I_ 1 — 16 14 30 7 3 2 18 2 14
Y lis im o .............................. — — — — 1 1 0 9 19 — 4 5 1 0 1 5
T ervola, L apinniem i . . — - — — 1 37 15 52 7 3 — 42 3 34
K o i v u .............................. — — — — — 2 2 23 45 4 3 4 34 — 17
A latornio, Y liraum o . . — — — — 1 1 41 33 74 4 1 1 6 8 19 23
A r p e l a .............................. — — — — 1 13 1 0 23 — — 3 2 0 7 1 2
W o ja k k a la ........................ — — — 2 43 34 77 3 2 1 71 13 53
K a r u n k i .............................. — — — — 1 — 28 15 43 — 3 — 40 5 2 2
Ylitornio, A lkkula . . . — — — — — 1 27 2 1 48 1 0 8 1 1 19 8 23
K a i n u .............................. — — — — — 1 16 1 1 27 6 4 7 1 0 3 18
K ristineström  . . . . — — — — 1 19 31 50 6 4 3 37 — 1 2
T u r to la .......................................... — — — 1 18 19 37 1 — 36 14 7
K o l a r i ......................................... — — — — : — 1 0 5 15 3 2 1 9 — 4
R o v a n ie m i............................. 1 1 — — — i 2 50 65 115 3 6 9 97 9 38
K em ijärv i . . . . . . — — — — i 1 38 38 76 1 0 13 14 39 1 0 51
K u o la jä rv i .............................. — - — i — 18 2 1 39 5 1 7 26 5 2 0
Lapin kihlakunta.
M uonionniska, Y lim uonio — — — — l — 6 9 15 1 — — 14 — 2 0
Ala-M uonio . . . . — — — — 1 1 1 17 28 6 — 1 2 1 — 41
E nontekiäinen . . . . — — — — l — 7 1 0 17 2 1 1 13 1 1 1
K i t t i l ä .......................................... — — — — 1 18 17 35 5 4 5 2 1 4 23
S o d a n k y lä .............................. — — — — i — 19 1 2 31 4 — 5 2 2 4 24
U ts jo k i .................................... — — —- — i 9 4 13 2 — — 1 1 1 —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U u d en m aan  . . . lääni 14 14 199 105 114 8 227 81 170 251 4,968 4,637 9,605 309 246 674 8,376 1,375 5,382
T u ru n  ja  P orin  . . ,, 2 1 2 1 237 216 59 4 — 279 166 149 315 6,273 5,180 11,453 419 314 540 10,180 1,720 4,985
H ä m e e n ........................„ 23 23 167 2 1 1 1 1 — 213 1 2 2 128 250 5,190 4,712 9,902 267 246 297 9,092 1,492 3,713
"Wiipurin . . . .  „ 36 36 2 0 0 265 3 3 1 ') 272 169 172 341 7,824 5,516 13,340 479 358 740 11,763 1,831 6,069
M ikkelin . . . .  „ 17 17 81 115 — — — 115 65 65 130 2,836 2,156 4,992 342 308 389 3,953 587 2,634
K uopion . . . .  „ 2 2 2 2 162 206 — — — 206 1 2 1 109 230 4,825 4,011 8,836 677 456 579 7,124 1,108 5,373
W a a s a n ........................„ 2 0 2 0 257 189 108 — — 297 226 115 341 7,517 5,303 12,820 1 , 1 1 0 644 766 10,300 1,676 7,555
O u l u n ........................„ 9 9 130 148 — — — 148 73 91 164 2,977 2,627 5.604 494 337 439 4,334 766 3,213
Y h te e n s ä 162 162 1,483 1,455 285 16 I1) 1,757 1,028 999 2,022 42,410 34,142 76,552 4,097 2,909 4,424 65,122 10,555 38,924
*) suomalais-saksalainen koulu.
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